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r-T TIE-MFO (Servicio Meteorológico Oflcial).—Probabla 
E r / l * maPana de hoy: Cantabria y Galicia. UjWtoa; 
paS, *¿ ^-naña cielo con poca3 nubes, algunas nieblas, 
resto de E*Pa^: ^ ' .T hm»s- 22 grados en Alicante 
T ^ f ^ ^ ^ ^ T Í i d r e n Avila8 En Madrid: má-
í t o i 13 V; n íñTma, 7 (Véase en quinta plana el Bo-
• ' fetín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADIilL»—Año XX.—Núm. 6.396 Martes 14 de enero de 1930 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., C O L E GIATA, 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
a PAPA Y LA EDUCACION 
«a documento pontificio que acaba de conocer él mundo católico, y con él 
t cKi^ las sociedades atentas a los intereses de la civüiaacián, expone la doc-
,- ra de la ig-lesia sobre el problema docente y educativo, hoy que la^ exal-
Íaaones nacionalistas, de un lado, y las deficiencias de la vida fama aar. por 
otro ponen en grave peligro de ser mal entendido y er róneamente interpre-
Sdo el derecho a educar a la juventud, que la Iglesia y la familia tienen an-
tc-ior y superiormente aJ mismo derecho del Estaxio. No es doctrina nueva; 
Z l a doctrina de siempre, la que podríamos llamar doctrina eterna, e bien 
fas circun^tancia-s históricas por que la humanidad atraviesa ofrezcan a la voz 
de) Papa un ambiente de oportunidad, que haga resaltar con mayor viveza la 
excelencia de los principios salvadores que proclama. 
' muestra época sufre de dos crisis g rav í s imas : el nacionalismo con su natu-
ral secuela, el estatismo egocéntrico y opresor de la sociedad, y la desmoro-
nación del hogar, a empuje del m á s grosero materialismo. Contra estos dos 
enemigos del niño dirige su augusta palabra el Sumo Pontífice. A la familia 
,e recuerda sus legítimos e lnu>rescriptibles derechos a la educación de los 
hMos- al Kstado hace presente sus limitados y condicionaxios derechos sobre 
la educación de los ciudadanos. La. familia, dice el Papa, es anterior a todo 
derechi de la autoridad civi l . De Dios, autor de la naturaleza, recibe la famil ia 
la fecundidad natural y consiguientemente la misión educadora sobre su prole, 
cuando los padres dejen incumpüdas sus obligaciones a este respecto, entonces 
entran en vigor los derechos del Estado, que m á s que derechos podríamos ha-
mar estrictamente deberes de proteger ai educando y de suplir con él las de-
ticiencias de la familia. . , , - .„ 
A l lado del eminente rango en que la ley natural coloca a la familia res-
pecto de la educación, explica el Papa el puesto que la ley sobrenatural concede 
t» la Iglesia. Ella engendra espirituaimente a sus fieles, y en la vida sobrena-
tural de la gracia produce en las almas efectos análogos a los de la familia 
en la vida; natural de los hijos. Por eso. a ella compete una legí t ima misión 
educadora, que explíci tamente le señaló su divino Fundador: "Id y enseñad a 
toda^ las naciones." No tiene l ímites ni conoce fronteras este magisterio ver-
tíaxlero de la Iglesia. 
• Puede temer algo el Estado de esta pr imacía que Iglesia y familia po-
ecen en materia de enseñanza? M Papa afirma que no; sólo beneficios pueden, 
originarse de este legítimo orden de jurisdicciones, y desde luego queda reco-
nocida en la Encíclica lá incumbencia propia del Estado de exigir que todos 
los ciudadanos tengan cierto conocimiento de las leyes civiles y nacionales y 
cierto grado de cultura - moral y física, conforme a- las condiciones de nues-
tros tiempos. 
La historia de las instituciones docentes acude a la evocación de Pío X I . 
dispuesta a confirmar sus asertos. ¿Qué no ha hecho la Iglesia por la educa-
ción? ¿(¿uién se preocupaba de la escuela cuando ella empezó a preocuparse? 
•En qué regazo nacieron y se desarrollaron las primeras Universidades del 
¿ u n d o ? No ya los fieles, sobre los cuales a c t ú a principalmente la tutela pe-
dagógica de la Iglesia, pero aun sobre los no creyentes, sobre los adictos de 
religiones falsas, sobre los pobres salvajes, ¡cuánto debe la cultura humana al 
üenodado empeño con que ella ha acudido a cumplir aquel divino precepto: " Id 
y enseñad a todas las gentes"! 
ureemos que esta Encíclica t endrá una larga eficacia en la formación del 
cnterio católico sobre materia como ésta, no siempre rectamente enfocada. 
Ifll papa declara inadmisibles los monoplios docentes de c a r ác t e r estatista. 
juama a los padres de familia a sus debidas posiciones en la crianza y educa-
ción de sus hijos. Reclama para la Acción Católica un papel impor tant ís imo 
en la formación espiritual y aun física de la juventud. La luz de Roma irisa 
úe resplandores todas las facetas del problema Esperemos con confianza en 
la fecundidad adscrita a las palabras de l a verdad eterna. 
Una nota fascista dice que se man-
tendrá esa petición aunque f ra-
case la Conferencia 
En teoría, Italia pide una Escuadra 
tan fuerte como . la ma-
yor del mundo 
ROMA, 13.—El Boletín Oficial del par-
tido fascista, ocupándose de la confe-
rencia que se reun i rá en Londres para 
examinar las cuestiones relativas a la 
reducción de los armamentos navales, 
dice que I ta l i a desea sinceramente lle-
gar a un acuerdo, aunque no se le 
oculta las grandes dificultades que a 
ello se oponen. 
La primera de estas dificultades y al 
mismo tiempo la m á s perjudicial es la 
de la paridad naval con Francia, pari-
dad ya adquirida desde los protocolos 
de Wáshington . Renunciar a esta pari-
dad es absolutamente imposible. No im-
porta que se haga por encima, por bajo 
o al nivel actual; lo esencial es que el 
derecho de paridad sea conservado tam-
bién en el nuevo protocolo que deberá o 
debería concertarse en los trabajos de 
Londres. 
I ta l ia no sólo mantiene ín tegramente 
su derecho a la paridad naval con Fran-
cia, sino que reivindica teór icamente 
este derecho aun frente a la "potencia 
naval m á s fuerte del mundo. 
Sólo en COBsideración a sus modestas 
posibilidades económicas y financieras, 
I ta l ia renuncia a sostener este derecho 
frente a Inglaterra. Hay que tener en 
cuenta que mientras Inglaterra es una 
isla abierta a todos los mares, I tal ia 
es una península, prisionera en un mar 
cerrado, cuyos puertos es tán en posesión 
de Estado extranjero. 
En efecto, la posición de I ta l ia en el 
Mediterráneo es no ya grave, sino t r á -
gica. La vida de una nación de cuaren-
ta y dos millones de habitantes depen-
de del paso del Estrecho de Gibraltar 
de algunos ki lómetros de altura y f g . 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
Pláceme advertir que cada día se dul- tlca solemnidad que se t i tule "homena-
cifica m á s el corazón del hombre. Si es 
cierto que a ratos comete crueldades 
y que prepara otras m á s gordas, como 
lo indican los gases mortíferos que se 
idean para la guerra, éstos sólo son ras-
tros de un tiempo de dureza espritual 
que parece próximo a ser substituido 
por una era de universal amor. E l alba 
de esta nueva y dichosa era se mani-
fiesta en algunos rasgos de ternura que 
se notan aquí y allá, de cuando en 
cuando. Puede servir de modelo la nota 
oficiosa que ha publicado la beneméri ta 
y laudable "Sociedad Refugio de A n i -
males Amigos del Hombre", la cual, 
para tranquilizarnos en estos días r i -
gürosos del invierno, en que nuestro co-
razón se angustia pensando en el her-
mano desvalido, indefenso quizá ante 
la naturaleza implacable, nos dice que 
tiene asilados, en condiciones decoro-
sas y de suficiente comodidad, m á s de 
doscientos perros y una treintena de 
gatos. 
A muchas personas sat isfará saber lo 
de los perros. A mi también. E l perro 
és tá clasificado irremediablemente como| 
amigo nuestro, aunque a veces nos 
muerda; pero esto lo hacen todos los 
amigos. La amistad de los gatos ya es 
m á s dudosa. Nos hacen compañía, pero 
no nos quieren. Por eso ya no nos con-
mueve tanto saber que treinta de ellos 
están convenientemente asilados. ¿ P o r 
eu gusto? Es difícil de saber. ¿ N o echa-
rán de menos—ahora precisamente— 
las noches en el tejado, pese a las mo-
lestias de la helada?. 
Pero lo que verdaderamente me ha 
enternecido, lo que ha llegado a herir 
las fibras más delicadas de mi corazón 
y espero que al buen lector le ocur r i rá 
lo mismo—es que también se hallan re-
cogidos y amparados en su invalidez y, 
desgracia cuatro burros viejos. La notaj 
lo dice. Se advierte que ha temblado la ' 
pluma al escribirlo y acaso una lágr ima 
furtiva cayó sobre el papel. Ganas han 
quedado de decir "cuatro burros vieje-
citos" o mejor "cuatro jumentos ancia-
nos". Pero se han temido las bromas de 
las gentes aviesas. 
Sin duda no forman parte de la bené-
fica sociedad esos jóvenes geniales y 
vehementes a quienes los viejos estor-
ban, i r r i tan y desesperan. Ellos, que no 
respetan la ancianidad del hombre, es 
de temer que tampoco respeten la ancia-
nidad del burro. 
Y, sin embargo, el pobre animal es 
bien digno de lás t ima en su decrepitud. 
Con su familia no puede contar, n i aun 
con sus hijos, en lo cual su destino es 
análogo al de muchos padres de la clase 
de personas. Ahorros no le han permi-
tido hacer para pagarse los úl t imos pien-
sos de su vida. No tiene, como el caba-
llo, el recurso de buscar—o de aceptar a la 
fuerza—una colocación en las plazas de 
toros, porque ningún picador que se es- figure 
time en algo se decidiría a picar én'H Pagos, 
burro. Tampoco puede morir dignamen-
te en el matadero porque no comemos 
su carne—al menos a sabiendas—y sólo 
le queda acabar asesinado para la clan-
destina fabricación de embutidos o pere-
cer de hambre y frió a la intemperie, 
hu suerte no puede ser más triste des-
pués de haber prestado útiles servicios 
el hombre sin más ganancias (a lo su-
nio) que lo comido por lo servido. N i 
siquiera se predica a su favor la eu-
tanasia. 
Que se le ampare en sus últ imos días 
parece bien. Si se quiere, puede lie-
¿ a r s e a organizar anualmente una paté-
je a la vejez del burro". No hay incon-
veniente en que por todos los medios se 
procure educar el corazón en la ternu-
ra. Así, por este camino, subiendo en 
la est imación de grado en grado zooló-
gico, acaso a lgún día se llegue a hacer 
también respetable, profundamente res-
petable, la honrada vejez del hombre. 
Tirso M E D I N A 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros 
("Las m o c e d a d e s del 
Cid"), por Jorge de la 
Cueva Pág . 4 
L a vida en Madrid Pág . 5 
L a reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh Pág. 5 
Deportes Pág . 6 
Información comercial y fi-
nanciera Pág . 7 
De sociedad, por " E l Aba-
te Faria" Pág. 8 
L a familia es tá enferma, 
por Manuel Graña. Pág. 10 
¿Hombres o topos?, por 
Margarita de Mayo Pág. 10 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" Pág. 10 
Actualidad extranjera, por 
R. L Pág. 10 
MADRID. — Se adjudica la subasta 
para las obras del escenario del tea-
tro Real (pág. 4).'—El pintor decora-
dor don José M.a Sert, será nombrado 
académico de honor de Bellas Ar-
tes.—El Rey marchó anoche a Bar-
celona.—La princesita I r is de Inglate-
rra, sobrina de la Reina de España , 
que se encuentra en esta Corte, cum-
plió ayer diez años.—Visita del señor 
Eigutro a la Asociación de la Pren-
sa (pág. 5).—Millón y medio de pe-
setas para Reformatorios de meno-
res (página 10). 
PROVINCIAS.—Cinco muertos y cua-
tro heridos en múltiples accidentes 
en Valencia.—De la cárcel de Are-
nas de San Pedro se fugan cinco 
presos.—Dos muertos y dos heridos 
gravea en una explosición en un tú-
i;el en Tarragona.—Actos de propa-
ganda agraria en Calatayud (pág. 3). 
EXTRANJERO. — Ital ia y Francia 
mantienen sus posiciones en lo refe-
rente a la paridad naval.—Ha empe-
zado el Consejo de la Sociedad de 
las Naciones.—Está próximo el acuer-
do en la Conferencia de La Haya; 
en cambio, el doctor Schacht se ha 
negado a que el Banco del Imperio 
en el Banco Internacional de 
—Mil trescientos automovilis-
tas bloqueados por la nieve en Cali-
fornia; en Hamburgo el temporal ha 
hecho subir la» marea siete metros 
m á s de lo ordinario y ha inundado 
varias calles.—Numerosas consultas 
de militares en Lisboa.—Se dice que 
ha estallado una revolución en el 
Uruguay (página 1 y 3). 
Ni Francia ni ItaliaillO IWIÜTIñ UNICO PIBUISE HABLA DE Ui REBELIONiOISPURI COH POLUil SOLI 
q u i e r e n c e d e r 
LA R E S P U E S T A DE PARIS NO AD-
MITE LA PARIDAD NAVAL 
LAS TROPIS PUGESIS OE 
ltlGELlíifmOECDS 
E L GENERAL EN J E F E R E -
SIDIRA EN RABAT 
EN EL 
Está acaudillada por el hijo del 
general Sarabia, nacionalista 
HUELGA EN E L PUERTO DE 
BUENOS AIRES 
cuioo f m m los 
OE Li 8. OE l 
d e m i n i s t r o s 
Otros dos atentados en Marsella 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 13.—El jueves reg resa rá u 
Rabat el residente de la zona' francesa,! MONTEVIDEO. 13.—Noticias insis-
M . Saint. A su paso por Madrid, donde tentes, que no han sido todavía poofir-j 
Se descubre una bomba en el Con-
sulado italiano de Córdoba 
se de tendrá dos días, será recibido por 
el Rey de España. 
En un detenido cambio de impresiones 
que ha celebrado con el ministro de la 
Guerra y con ©1 gobernador superior 
de Argelia, se ha llegado al acuerdo de 
establecer un mando mil i tar único para 
el dominio de ambos protectorados. La 
nueva organización dependerá de Rabat. 
es decir, de la Residencia general de 
Marruecos, y t end rá su sede en Baud-
Drub. Del jefe que se nombre depende-
rán los puestos militares instalados en 
la zona argelina-marroquí, con objeto 
de llegar a una pacificación tot&ü de la 
misma y repeler rápidamente cualquier 
nuevo golpe de mano, así como para 
acelerar las posibles cencentraciones. 
madas, aseguran que ha estallado uní 
movimiento revolucionario en la ciudad! 
Quería llamar la atención del Con-i 
jsejo sobre el precio del radio, cu-
ya aplicación necesitan sus padres 
En Ginebra se ha montado una 
vigilancia severísima 
AYER EMPEZO LA SESION 
D E L CONSEJO 
i Un empréstito de 50 millones del 
Ayuntamiento de Barcelona pa-
ra la liquidación de la Ex-
posición Internacional 
GINEBRA. 13.—La Agencia Telegrá-
de Rivera. ' fica- Suiza señala la detención por la 
E l jefe del Partido Nacionalista es Sa-| Policía de un joven de Zurich que inten-
rabia, el hijo del difunto general Apar i -
cio Sarabia.—Associated Press. 
* * * 
MONTEVIDEO, 13.—Según 
no confirmadas oficialmente, Nepomuce-
no Sarabia, hijo del general de dicho 
nombre, que fué jefe del partido nacio-
tó. sin llegar a conseguix-lo, por la in- , 
mediata intervención de los agentes, i 
disparar un pistolón, cargado con pól-l 
^ vora sola, al paso de los representantes! 
de las potencias en el Consejo de la So-; 
ciedad de Naciones, con el fin de llamar i 
la atención de és ta sobre el precio del 
radio, cuya aplicación necesitan sus pa-: 
Se aprobó el Estatuto de 
los Colegios Médicos 
Tendrán funciones inspectoras y 
podrán imponer sanciones, in-
cluso la suspensión del título 
por tiempo determinado 
Q u e d ó acordado el programa de 
actuac ión del Banco Exterior 
OTRO CONSEJO, PROBABLE-
MENTE E L SABADO 
nalista, se ha alzado en armas en el de- ' Z 
partamento de Rivera, proclamando la dres' ^ " ^ s de cáncer y faitos de re-: 
revolución. 
Huelga en Buenos Aires 
Dos nuevas tentativas de asesinato se 
registraron en la madrugada del domin-
go al lunes en Marsella. E l propietario 
de una vi l la de las afueras fué encon-
trado en el ángulo de dos calles céntri-
cas herido de varios disparos de revól-
ver. No ha identificado a sus agresores. 
A las cinco de la madrugada dos balas 
de revólver alcanzaron en el vientre a 
un chofer de "taxis", quien fué hospita-
lizado y se niega a declarar quién le ha 
herido. 
cursos. 
Comprobada telegráficamente la vera-
cidad de sus afirmaciones, el detenido 
E l presidente llegó al ministerio del 
Ejército, a las doce del mediodía, des-
pués de despachar en Palacio. 
Pocos momentos después se reunieron 
un italiano antifascista abogado, que 
no ha podido justificar los motivos de su 
BUENOS AIRES. 13.—Los obreros 
sindicados de este puerto se han declara-
DOS atentados en Marsella Ido en huelga por cuarenta y ocho horas. 
E l motivo de la huelga ha sido deter-
minado por una reyerta, en la que un presencia en Ginebra, 
obrero no sindicado disparó sobre otro 
unionista, causándole la muerte. Se te-
me que otros Sindicatos se unan a la 
huelga de los trabajadores del puerto.— 
Associated Press. 
^ l í ^ ^ 1 ^ 3 ? ' ^ ? 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ministros en Consejo en el mismo jo la vigilancia directa de la Policía. i despacho del presidente. Ninguno de 
h'Ítte}UV0.L™ndu?0 a Ia frontera a ellos hizo manifestaciones a la entrada. 
Contra la Embajada de Méjico 
GINEBRA, 13.—Bajo la presidencia 
de Zaleski, ministro de Negocios Ex-
tranjeros polaco, se ha inaugurado esta 
m a ñ a n a la 68 sesión del Consejo de la 
Sociedad de Naciones, cuya orden del 
A la una y media abandonó la re-
unión el conde de los Andes, diciendo 
que tenía que asistir a una comida en la 
Embajada de Francia en honor del m i -
nistro francés de Comercio, Mr. F'an-
dín. 
E l Consejo te rminó después de '03 
dos y media. E l ministro de la Gober-
nación, que salió el primero, dijo que 
BUENOS AIRES. 13.—Un grupo bas-
tante nutrido de comunistas desfilaron 
ayer en manifestación de protesta frente 
a la Embajada mejicana de esta capital. 
LOS OOCUmentOS rarOS L O S manifestantes arrojaron piedras 
contra el edificio, rompiendo los crista-
les de las ventanas. 
La Policía, que dispersó a los mani-
festantes, realizó once detenciones.— 
Associated Press. 
día comprende en el. terreno jurídico, j habían aprobado el Estatuto del Cole-
En "Les Nouvelles Li téraires" , el con-
servador de la Biblioteca Nacional del 
Arsenal denuncia los estragos que está 
causando en los archivos franceses la 
plaga de fotógrafos que ha abatido so-
bre ellos al amparo del permiso estable-
cilmente blocable. aun con fuerzas in- cido mediante la módica tasa de cinco 
significantes y a t ravés del cual Ital ia 
comunica con Occidente. 
Para Francia, el problema del Medi-
terráneo es el problema de la seguridad 
de los transportes militares de las t ro-
pas de color hacia la metrópoli. Para 
I tal ia es el problema de la vida o la 
muerte de un pueblo entero. Francia 
puede navegar en el Mediterráneo, en 
Una bomba en Córdoba 
CORDOBA. 13.—En el Consulado de francos, de fotografiar los originales 
más preciosos. E l negocio para los par- j í t a l a fué encontrada ayer una bomba, 
ticulares es magnífico, porque con el Avisada inmediatamente la Policía, l a , 
clisé pueden obtener las reproducciones l bomba pudo ser recogida antes de esJ p l a t o s y nomoramiento de presiden-
el estudio de los informes relativos al 
Pacto Kellog en relación con el Pacto 
de la S. de N. , causas del retraso en la 
ratificación de los Convenios concerta-
dos bajo los auspicios de ésta, e tcétera . 
En el terreno social figuran la com-
posición del Comité de técnicos que con-
t inua rá la información relativa a la tra-
ta de blancas en Oriente y Extremo 
Oriente. 
También se ocupará el Consejo de la 
petición del Gobierno húngaro "relativa 
a los "optantes" y de las peticiones de 
las minorías en Silesia alemana y Sile-
^ ^ í f a : ^ ^ t * de la Comisión de ficlad adjudiCatoria. 
gio de médicos. E l de Marina dijo que 
no le había tocado informar, y que no 
despachar ía los asuntos de su departa-
mento hasta el viernes o sábado, en 
que se celebrará el próximo Consejo. 
Los periodistas abordaron al ministro 
de Hacienda para preguntarle si hab ían 
tratado del problema de los cambios. E l 
señor Calvo Sotelo se limitó a decir que 
en la nota figuraban los asuntos que 
había t ra ído al Consejo, entre ellos, la 
aprobación del programa de actuación 
del Banco de Crédito Exterior, con arre-
glo a las bases presentadas por la en-
que les venga en gana. No así para el 
Estado, porque los documentos entre 
manos inhábiles sufren tales deterioros 
que si el régimen sigue dentro de algu-
nos afios, según el conservador, muchos 
el Atlánt ico y en el Mar del Norte, textos rar ís imos e s t a rán inservibles. Co-
mientras que I ta l ia sólo dispone delimo la elevación de la tasa seria perju-
Mediterráneo. 
E l Boletín termina diciendo que la 
eventualidad del naufragio de la con-
ferencia de Londres a causa del escollo 
de la paridad francoitaliano deja a I tal ia 
completamente indiferente. 
L a respuesta francesa 
Ñ A U E N , 13.—Los corresponsales ale-
manes en Roma dicen que la contesta-
ción francesa a la nota en la que I ta-
l ia precisaba sus reclamaciones, recha-
za rotundamente la paridad naval pe-
dida por esta nación con respecto a 
Francia. 
Con toda moderación, impuesta a la 
Prensa por orden superior, los diarios 
italianos continúan reclamando la pa-
ridad naval, haciendo ver la inclinación 
de los Gobiernos norteamericano e in-
glés a aceptar esta demanda italiana 
en el caso de que I tal ia aceptara la 
reducción de los submarinos pedida de 
común acuerdo por las potencias anglo-
sajonas. 
La Prensa italiana dice que si Fran-
cia se opusiera a la paridad naval con 
Italia, quedaría frustrada toda labor rea-
lizada por la consecución de la paz. 
Comentando la contestación inglesa al 
memorándum naval francés de fecha 20 
de diciembre, el corresponsal del "Ta-
geblatt" en Londres dice que la impre-
sión general era que no se podrían di-
simular una discrepancia de opiniones 
anglofrancas en casi todas las cuestio-
nes que han de tratarse en-la próxima 
Conferencia naval. 
L a actitud de España, 
según el "Times" 
LONDRES, 13.—El "Times" dice que 
el embajador de España , marqués de 
Merry del Val, ha comunicado al Fo-
reing Office el punto de vista del Go-
bierno español con relación a la próxima 
Conferencia naval. 
La opinión del Gobierno de. Madrid es 
que el deseo de las principales poten-
cias navales de discutir entre ellas sus 
problemas particulares es legít imo. Si 
la cuestión del Medi terráeno—añade la 
nota—se abordara en ella, E s p a ñ a que 
es una de las potencias interesadas, de-
sear ía estar representada en las reunio-
nes en que deba discutirse. 
Una comunicación aná loga se ha he-
cho, t ambién por la vía diplomática, al 
Quai d'Orsay y a la Consulta. 
La respuesta del Gobierno de Londres 
dice que. por ser poco probable que en 
la Conferencia naval se aborde inmedia-
tamente el problema del Mediterráneo, 
la cuest ión de la part icipación de Es-
p a ñ a en las discusiones parece prema-
tura. 
SAN FRANCISCO, 13.—Unos m i l bierta uno de los palos más grandes, re-
trescientos motoristas que se dirigían 
a Calaveres para tomar parte en una 
Un Museo cerrado por 
carecer de conserje 
TARRAGONA. 13.—El Museo Muni -
cipal de esta ciudad, que es muy intere-
sante, se halla cerrado -desde el d ía 2 
dicar a los. verdaderos trabajadores in-
telectuales, que se l imitan a obtener la 
reproducción de un documento para su 
estudio particular y sin fines de Tuero. 
M. Galot propone que se constituya un 
fondo de clisés lo m á s completo posi-
ble de todos los documentos raros. A 
estos archivos fotográficos de las B i -
bliotecas nacionales tendrían que d i r i -
irse los particulares para obtener prue-
bas. 
Un " reco rd " de aviación 
El aviador Detroy&t batió el domingo 
el "record" Paríis-Bruselas, establecido 
en una hora tres minutos. Detroyat cu-
brió la distancia desde las once diez y 
tallar |te y miembros de la Comisión de go-
Sin" embargo, la explosión ocurrió |bie™0 del t9rr i t^r io 061 Sa^e; 
cuando la bomba era conducida en un 
automóvil. A consecuencia de la explo-
sión resultaron heridos un agente y un 
particular. 
La Policía practica investigaciones 
para encontrar a los autores del aten-
tado. Hasta ahora se ignora en absolu-
to quiénes puedan ser éstos.—Associa-
ted Press. 
Otra versión 
CORDOBA (Argentina), 13.—Un co-
munista de nacionalidad italiana ha he-
cho estallar una bomba cuando era tras-
ladado al puesto de Policía. 
A consecuencia de la explosión han 
resultado heridos de gravedad un agen-
te de Policía y un t ranseúnte . 
siete de la m a ñ a n a a las doce diez, o sea 
en cincuenta y tres minutos a la media 
de 300 kilómetros por hora.—Daranas. 
IBAN A UNA FIESTA, CERCA DE SAN FRANCISCO DE CALI-
FORNIA. LA CIUDAD DE HAMBURGO INUNDADA POR LA 
MAREA, QUE SUBIO S I E T E METROS MAS DE LO ORDINARIO. 
A l comenzar la sesión. Zaleski pro-
nunció el elogio fúnebre de Stresemann, 
poniendo de relieve la importancia de! 
papel desempeñado por el ilustre hom-
bre de Estado alemán en el terreno in-
ternacional, y especialmente en la So-
ciedad de Naciones, su acusada perso-
nalidad y clarividente patriotismo, y re-
cordó la actividad comprensiva desarro-
llada por el que fué ministro de Nego-
cios Extranjeros del Reich en las ne-
gociaciones para zanjar puntos difíci-
les, pendientes entre Alemania y Polo-
nia. 
Finalmente, Zaleski rogó al delegado 
alemán, von Schubert. que transmitiera 
el sentimiento de pésame del Corisejo 
al Gobierno del Reich. 
Polonia y Lituania 
GINEBRA, 13.—Los representantes de 
Polonia y Lituania. Zaleski, y Zaunius, 
se han entrevistado esta tarde. Es el 
primer contacto oficial entre represen-
tantes de los dos países desde hace mu-
cho tiempo. Esta tarde se ha reunido la 
Comisión de Mandatos, acordándose 
Finalmente, el presidente, al salir, se 
detuvo unos minutos para preguntar a 
los periodistas si sabían a cómo habían 
cerrado por la m a ñ a n a las libras. 
Se le contestó que el úl t imo cambio 
conocido era el de 36,27. 
— A nosotros—dijo el presidente—nos 
ha t ra ído el ministro de Hacienda el de 
36,40; luego, hemos vuelto a preguntar, 
pero ya habían cerrado la oficina del 
Banco. De todos modos, se ve que la 
tendencia es buena, como no era meno.s 
de esperar, pues no había lógica ^ara 
lo otro. 
N O T A O F I C I O S A 
Economía.—Reglamento del Patronato 
de ventas de artículos condicionales. 
Justicia Expediente de libertad con-
dicional. 
Gobernación.—Estatuto de los Colegios 
médicos. 
Hacienda.—Distribución de fondos del 
mes. C a r t a municipal de Trabadelo 
(León). 
Bases del emprésti to del Ayuntamien-
to de Barcelona para la liquidación do la 
Exposición Internacional. 
Aprobación del programa de actuación 
del Banco Exterior. 
Fomento.—Expediente relativo al pro-
yecto de bases para adquirir por concur-
so una cabría flotante de 40 toneladas aplazar a fecha ulterior el examen de 
los úl t imos sucesos desarrollados en P a - í p a r a los servicios del puerto de Carta-
lestina. • gena. 
E l ministro de Negocios Extranieros Idem sobre adquisición por concurso 
de Inglaterra dijo que no podía aceptar | de ^ J ^ » 1 ^ » . ^ . - f ' ^ S & ^ f J ^ i 
la fecha de marzo propuesta por la Co-
fiesta deportiva llamada " E l Carnaval 
de la nieve", han sido sorprendidos por 
un violento temporal de nieve que les 
ha obligado a refugiarse en los ran-
chos m á s cercanos a la carretera. 
Se sabe que algunos han quedado 
completamente bloqueados por la nieve. 
Las autoridades han ordenado que se 
sultando muerto el piloto. 
Violento temporal en 
Inglaterra 
LONDRES, 13.—El temporal conti-
núa con terrible violencia. E l vapor 
"Amphea", que se encuentra en situa-
ción peligrosa en el Canal de la Man-
acuda ^n^aukvlio' de loa "bicheados ""y Icha' ^ lanzado un radio S. O. S. U n 
han dispuesto que las carreteras se 
limpien de nieve con toda urgencia.— 
misión de Mandatos para examinar los 
sucesos de Palestina, porque para esa 
fecha era m á s que probable que la Co-
misión investigadora nombrada por el 
Gobierno inglés no tuviese redactado su 
informe. 
La Comisión pasó después a examinar 
la si tuación en Samoa. 
Finalmente, el conjunto del proyecto 
ha sido aprobado por unanimidad. 
Vigilancia rigurosa 
el servicio del puerto de Santa Mar ía 
(Cádiz) con cargo al crédito consignado 
en el capítulo 20 artículo primero del 
presupuesto de este ministerio. 
Ejército.—Proponiendo la asistencia de 
un equipo de nuestro Ejército al con-
curso hípico de Berlín, que se celebrará 
en el próximo febrero. Expediente sobre 
aplicación a la jurisdicción militar de 
los beneficios de rehabilitación y cance-
lación de notas en los registros de ante-
cedentes penales que establecen los ar-
tículos 210 y 212 del vigente Código pe-
nal, con propuesta de real decreto-ley. 
Associated Press. 
El temporal en Alemania 
B E R L I N , 13.—La tormenta que ha 
azotado el Mar del Norte ha produci-
do la inundación de varias calles de numerosos postes telegráficos y telefó-
remolcador de Douvres, que i ntenta 
traer al puerto al vapor italiano "Lia-
na", no puede hacerlo, a consecuencia 
del viento y del imponente estado del 
mar. 
En diversos puntos de Inglaterra se 
señalan numerosos accidentes, origina-
dos por el temporal, que ha arrancado 
Hamburgo, debido a la excepcional ma-
rea que ha desbordado del puerto a la 
ciudad. Hay varios barcos averiados 
nicos y descuajado árboles, que obstru-
yen las carreteras. En las* afueras de 
la capital un árbol ha caído sobre un 
personas, 
modo en 
por haber perdido las amarras y cho-; "autocar", hiriendo a cinco 
cado unos con otros o con los muelles. Otra ha muerto del mismo 
También ha habido colisiones en el Homsey. 
puerto de Cuxhaven. Cerca de la estación de Pondres End, 
En el resto de Alemania también en el Middlesex, el huracán derr ibó un 
se ha sentido el mal tiempo. Sobre 
Berlín cayó una verdadera tormenta, 
con los daños consabidos en los gol-
pes de viento: chimeneas, árboles y 
ventanas caldas. 
Siete metros de crecida 
Autorización solicitada por el Ayunta-
GINEBRA, 13.—Los señores Briand y ^ e n t o de Las Palmas para construir un 
1 cementerio en el Puerto de la Lyz. Pro-
poniendo la modificación sobre nuevas 
bases del contrato de suministro de ener-
gía eléctrica por la Sociedad Eléctr ica 
de los Almadenes a la Fábr ica Nacional 
de Pólvoras y Explosivos, sección de 
Murcia. Autorización solicitada por la 
Junta de Obras de', puerto de Santa 
Cruz de Tenerife para la instalación de 
depósitos y tuberías destinados al sumi-
Grandi llegaron ayer. Con motivo de la 
llegada de los representantes de las po-
tencias en la reunión del Consejo de la 
S. de N . , l a Policía ha adoptado medi-
das severísimas, tanto, que el ministro 
de Negocios Extranjeros de Ital ia, Gran-
di, ha manifestado que en ciertos as-
pectos no se encuentra satisfecho de las 
medidas que para la seguridad de ^ j n í s t ro^de^ cmnbuTt ib^ 
persona han sido adoptadas por la Po-
licía suiza. 
—No soy un prisionero — ha dicho 
Grandi—y creo que tengo el derecho 
de poder circular libremente. 
L a Ui Internacional 
HAMBURGO. 1 3 . — A consecuencia1 
del violento temporal reinante, el aguaj 
en la marea alta, ha alcanzado un ni-
vel superior en siete metros al ordi-
nario. 
disco de señales, originando el desca-
rrilamiento de un tren. Afortunadamen-
te, éste llevaba muy poco marcha y en 
el descarrilamiento sólo hubo tres he-
ridos. 
En Ramskatte, el vendaval arrojó al 
mar a un niño, el cual pereció aho-
gado. 
Naufraga un remolcador 
LONDRES. 13.—La tormenta, que ha 
causado en tierra 13 muertos en distin-
tos lugares de Gran Bre taña , ha hecho 
Numerosos muelles y las calles ve- perecer tres oficiales y 20 marineros 
ciñas han sido invadidos por las aguas . ¡del remolcador "Saint Genny". de la 
que han inundado las plantas bajas de Escuadra, que en compañía de otro re-
muchos edificios. La circulación enlmolcador y del aviso "Snapdragoon". sa-
buques. 
A M P L I A C I O N 
E l Consejo tuvo ca rác te r esencial-
mente administirativp, ya que a l re-
unirlo antes de su viaje a Barcelona, 
el presidente tenia el propósito de de-
jar despachados numerosos expedient es 
de todos los departamentos, que por ía l -
• • ¡ ta de tiempo no pudieron despacharse 
GINEBRA, 1 3 . — E l Consejo Federal en la reunión del sábado. 
Suizo ha remitido a la Secretar ía ge- No se t r u t ó más que mCidentalmente 
neral de la Sociedad de Naciones su ad-ld,el problema de los cambios. E l Goblar-
hesión al convenio y estatuto concerta-:no se eI1teró del resultado satisiactorio 
dos en Ginebra el 12 de julio de 1917 y producido en el mercado bursát i l non las 
relativos a la creación de una Unión 
de Socorros 
Internacional de Socorros. 
Con és ta son diez y nueve las adhe-
siones recibidas. 
Registro de Tratados 
del actual. Dicho día fué colocado en i varios puentes ha quedado interrum-; lió de Portland el sábado por la ma-
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
lia puerta un cartel que dice: "Por cir-
;cunstancias de servicio, el Museo queda 
¡cerrado hasta nueva orden". Parece que 
'estas circunstancias son el carecer de 
¡conserje. 
Hace unos días que estuvo en és ta 
un conservador del Museo de Hamburgo 
con objeto de visitar el Museo tarraco-
nense, pero no pudo lograr sus propó-
sitos por la causa antedicha y tuvo que! 
regresar a Barcelona. 
pida. 
En Itzhoe. cerca de Hamburgo. va-
rias calles es tán inundadas y las auto-
ridades se han visto obligadas a orga-
nizar la 
muebles por sus habitantes. 
Barcos de arribada 
' ñ a ñ a en dirección a Gibraltar. 
E l "Saint Genny" era un barco de 
425 toneladas, que se utilizaba para 
remolcar los blancos movibles cuando 
evacuación de numerosos in- la Escuadra hacia ejercicios de tiro en 
alta mar. Había salido para llegar a 
GINEBRA, 13.—El Gobierno helénico 
acaba de remit i r a la Secre tar ía de la 
Sociedad de Naciones, a los fines de su 
registro y publicidad, el acuerdo concer-
tado entre Grecia y los Estados Unidos 
recientes medidas adoptadas para con-
tener el alza de las divisas extranjeras 
y la depreciación de la peseta. 
E l estatuto de los C o -
legios M é d i c o s 
E l ministro de la Gobernación dió 
cuenta en el Consejo del proyecto sobre 
el Estatuto de los Colegios Médicos. Se 
tiende con el mismo a evitar el curan-
derismo y el intrusismo en la Medicina 
Atlántico, que va a empezar unas ma-
niobras. E l naufragio ocurrió a 32 mi-
HAMBURGO. 13.—A consecuencia del | lias al NO. del cabo Ouessant. Se han 
violento temporal reinante en el mar i salvado cinco marinos. 
en jumo pasado, referente a los impues-|y a elevar el nivel moral y material de 
tos sobre las empresas de navegación jla clase médica_ 
mar í t imas . por este estatuto se dará a los Co-
~ _ „ legios Médicos funciones inspectoras y 
EL RESIDENTE GENERSI. F R i C E S E N i - « - - ^ 
MADniirnr io H HUinnin ra ^P01161, sanciones según una escala 
iflAnnULUUj R mílüfilU gradual que l legará en determinados ca-
» sos a la suspensión del ejercicio de la ^e^F0^l l^C^dl&^ Será recibido por su majesta del R e y i profesión con la retirada del t í tulo por 
, un tiempo determinado. E n dicho caso 
PARIS, 13.—El señor Saint, residen-!se les concede a los médicos el derecho 
te general en Marruecos, saldrá de esta de recurrir en alzada al ministerio de 
capital el jueves por la m a ñ a n a con d i - i la Gobernación. 
Con este motivo el disgusto-cn la po- Báltico y en el Mar del Norte, numero-: L a Escuadra del Atlántico, que es ta- ' rección a Madrid, donde permanecerá ! Se crea también por esta disposición 
blación és grande, pues se la priva de sos buques han tenido que buscar refu-'ba dispuesta para sklir, ha aplazado laidos días, y se rá recibido por su majes-i la receta oficial con el fin de evitar que 
uno de los principales motivos de atrae-1gio en el Elba. imarcha por veinticuatro horas, dcbidoltad el Rey de España . Desde Madrid (Continúa a l final de ia primera co-
En^un barco-escuela cayó sobre la cu-1 al temporal reinante. 'continuará su viaje a Rabat. lumna de segunda plana.) ción de turistas. 
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m 0 TIGDES'EL m m m i NO OOlEflF 
OLTISi 8Ü PARTE EN EL B 
RUSIA, CHINA Y E L P A C T O K E L L O G G 
S E C R E E QUE OLIVEIRA SALAZAR 
SEGUIRA EN SU PUESTO 
¿AOP/N/OÁ 
• y 
Todavía no se sabe cómo se cons- Tenc,rá ^ B*r sustituido por un 
grupo de Bancos alemanes 
El resto de los problemas están 
casi resueltos en L a Haya 
Ya hay pr inc ip io de 
acuerdo con H u n g r í a 
TARDIEU Y LOUCHEUR HAN 
REGRESADO A PARÍS 
tituirá el nuevo Gobierno 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 13. — El presidente de la 
república, ha consultado hoy a los man-
dos militares, a los gobernadores civi-
les y a variéis personalidades para re-^ 
solver la crisis política. 
E l pais aguarda confiadamente la so-¡ 
lución, esperando que Oüveira Salazari 
continúe al-frente del m nisterio de Ha-
cienda.—Correia Marques. 
CONSULTAS A M I L I T A R E S | Ñ A U E N , 13.—Apenas llegado Schacht 
LISBOA, 13.—El presidente de la re-i a La Haya- se han justificado loa te-
pública ha recibido a los jefes de E. Ma- mores de los aliados de que éste em-
yor del Ejérci to y de la Armada, al co- prendería algún golpe, el cual, el sá-
mandante mil i tar de Lisboa, a los coman-¡bado pasado, Snowden y Tardieu t ra-
dantes jefes de la primera, segunda, taban de prever, mediante la imposi-
tercera y cuarta reglones militares por-|Ci6n de úl t imas condiciones financie-
tuguesas; al intendente de la Seguri-|ra.s, las cuales fueron firmemente re-
dad pública, comandante de la Guardia i chazadas por Curtius y Moldenhauer. 
fiscal, .presidente de la Comisdón dej Schacht, en una carta dirigida a 
censura lisbonense, comisario de Segu- Reynols, se ha reservado la participa-
ridad, mayor Costa Ferreira, teniente ción que ha de manifestar el Reichs-
coronel Carvalho Toixeira, comandante¡bank en el proyectado Banco Interna-
Quintao Mirelles y gobernadores civiles cional. E Comité organizador del Ban-
de Braganza y Vilareal. co ha suspendido la sesión. 
Mañana recibirá a Alfredo Magal- Curtius y Moldenhauer se han reuni-
haes .y al. coronel Prata Dias. do con las potencias invitadas para exa-l 
COMENTARIO A L E M A N i minar si en lugar dol Reichsbank otroi 
ÑAUEN, 1 3 . - E l corresponsal dei^ruP0 de ^ c o s alemanes podrían par-; 
"Tageblatt" en Madrid dice que e x i s - ^ en el Ba?co ^ternadonal , lo cual, 
te la impresión de que la crisis d d - ^ B . ^ ^ ^ , ? ? ^ 0 1 1 ^ • 
Gabinete por tugués es tá relacionada. 
con la reducción paulatina del régi- maiia han Partldo Para Berlin- a fin de 
• .-'4-
' V i / i 
El Municipio de ChicagolM UNDO C A T O L I C O 
1 0 
Los Bancos se niegan a concederle 
préstamos y ha despedido 
a 1.100 empleados 
T R E S ROBOS POR HORA A L 
DISMINUIR LA POLICIA 
N U E V A YORK, 13. — L a ciudad de 
mu comí 
flio en mmim 
Monseñor Pacelli toma posesión 
de su título de Cardenal 
LONDRES. 13.—El "Sunday Dispatch" 
Chicago atraviesa una grave s i tuación 'dice V™2' según el Anuario católica, du-
económica, motivada por la act i tud de r a f ^ fl ano 1T9281 s,e han f<^vertido al , „ , „ , _ , . catolicismo en Inglaterra solamente, doce los Bancos, que se han negado a hacer miI personag. 
nuevos emprést i tos al Municipio. ~ n „• . 
„ . . , . , • ^ ^ t- Monseñor Pacelli toma posesión Casi todo cuanto posee la ciudad esta ^ 
hipotecado, por lo que es muy difícil i ROMA, 13.—Monseñor Pacelli ha to-
encontrar dinero nara nasrar a SII<? pm- mado P036^00 ayer con gran solemnidad 
piados em ¡del título de Cardenal de San Juan y 
Parece que no hay dinero para pagan 
a los barrenderos de la ciudad, hasta! 
el punto de que en los barrios pobres ¡ 
y apartados las basuras es tán deposita-
das en medio de las calles, sobre la i 
nieve. 
San Pablo. 
E L RUSO.—Para que veáis. 
Vários miembros de la Delegación ale-
ana han partido para erlín, a fii 
informar sobre la situación creada. 
Por lo demás, la Conferencia parece 
("New York City Post".) 
meñ dictatorial a la normalidad, si bien 
Oliveira Salasar continúa siendo par-,_ 
tidario de la Dictadura, aunque p a r a , ^ seqacfca a s u fln. Los aliados han 
esto necesi tar ía aceptar personalmen-:COÜOCldo f de,la co:mivencia alQ-
te el peso del • Gobierno, que en rea-i"1311^ Y 1 os Relegados alemanes no se 
lidad ejerce con su decisiva influencia, ihaa deJado intimidar,ni Por de 
Entre las personalidades a las q u e p ^ ^ J 1 Por bauJes Preparados pa-
ha llamado el presidente Carmena, í r a i a "iar.ctia-
figura el ex ministro de Guerra Pas-! Se elos:ia especialmente la actitud del 
sos de Souza, vencedor de la rcvolu-:tninistro de Hacienda aJemán, Molden-
ción' de 1927, quien pasa por ser un|Sau6r> de completo acuerdo con 
republicano decidido. 
L e siguen Italia, A í e m a m a y Polonia 
Schacht, rechaza todo lo que suponga 
gravámenes para la nación, y trabaja ya 
en la misma La Haya para gestionar 
emprés t i tos extranjeros. 
En estas condiciones, la baja del des-
cuento del Reichsbank, en un medio por 
Nueva protesta contra la 
ley de Vinos en Francia 
"Le Matin" dice que ha sido vo-
tada apresuradamente 
PARIS, 13.—Comentando las protes-
tas de Grecia y de España, "Le Mat in" 
critica la ley sobre los vinos anormales, 
votada — dice — demasiado apresurada-
mente. 
El periódico aconseja que se busque 
los medios de conciliar los intereses le-
gít imos de viticultores y respetar, por 
otra parte, los compromisos internacio-
L a gran duquesa de Vendóme 
en el Vaticano 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 13.—El Pontífice ha recibido 
a la Gran Duquesa de Vendóme, herma-
E l Municipio de Chicago ha despedido Ina ^ Rey de Bélgica, que iba acompa-
a 1.100 empleados, po r í a imposibilidad ñada de su hiJa ^ de su yerno el conde 
de hacer frente a sus salarios. Chaponay. El Gran Duque no pudo asis-
Entre los despedidos figuran nada me-i audiencia Por encontrarse índís-
nos que 437 policías. É s t e disminución ¿1 ex rey Manuel y su esposa han visi-
en el Cuerpo de policías de la ciudad ha tado al Cardenal Merry del Val. 
tenido ya repercusiones de importancia. E l Papa ha recibido también, por la 
El número de robos y r a t e r í a s ha au- i tarde, a la ex reina Amelia de P o r t u g a l -
mentado considerablemente, hasta el 
punto de que han llegado a registrarse 
en una proporción de tres robos por 
hora. 
Entre los robos de m á s importancia 
figura el asalto a la casa ds M r . Char-
les Richter, cuya casa de Dake Shore 
Drive, fué saqueada por tres bandidos 
fuertemente armados. E l robo tuvo lu-
Daffina. 
i t i n d e J . C a t ó l i c a s 
e n S a n t a n d e r 
- • » . . 
AI banquete asistieron cua-
trocientos comensales 
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID. 9.—Transcurre esta sema-
na lo mismo que las anteriores, esto es. 
LOS REÍB BELGAS Uf f l iRSS^s^r^WTas" 
A 
se encontraban la esposa del millonario i Desde hace más de dos mes^s venimos 
| y tres criadas, que fueron amordaza-'diciendo que el no haber operaciones 
j das y atadas para impedir que pidie-iera debido a que, a raíz de la ú l t ima 
ran auxilio. Los ladrones se llevaron " 
SANTANDER, 13.—A las ocho y me(ii 
se celebró ayer la misa de comunión 
general de los asistentes a la Asamblea 
de la Unión Diocesana: unas 1.500 per. 
sonas pertenecientes a los Clubs adhê  
ridos. 
A las once y media se celebró en el 
teatro Pereda el mitin organizado por 
la Unión Diocesana de Santander. Con-
cur r ió mucho elemento femenino. 
P res id ió el Obispo, y con él tomaror 
asiento varias personalidades de la Ju-
ventud Católica y los presidentes de laa 
entidades adheridas. 
H a b l ó el presidente de la Unión dio-
cesana santanderina, haciendo historia 
de l a labor de las Juventudes de Can-
tabria y de la propaganda realizada el 
año pasado, del estado actual, de la 
const i tución de varios centros. Manifes-
tó que hab ía 14 Sociedades adheridas y 
m á s de 20 centros de Juventud. Recalcó 
la importancia de la primera Asamblea, 
seña lando que ha sido un verdadero ho! 
menaje a Su Santidad en su jubileo 
sacerdotal. 
E n sust i tución de don Antonio Alva-
rez Roses, hizo uso de la palabra don 
1 José M a r í a Gil Robles. 
D e s p u é s de felicitar por el bello as, 
pecto de la sala, empezó diciendo quc 
es necesario compenetrarse para reco-
ger todo lo bueno y grande, transfor-
m á n d e l o en espiritualidad. 
L a espiritualidad—agrega—hay que di-
luir la en medio de la vida contemporá-
nea. L a influencia sobre los demás será, 
el a rma de nuestro apostolado. 
Con buenos medios de propaganda po-
j todas las joyas de los señores Richter, 
Ha salido de Roma la gran duquesa|valuadas en más de doscientas m i l pe-
y el Príncipe consorte 
de Luxemburgo 
setas. 
Como se esperaba, inmediatamente 
de tenerse noticia de que el Cuerpo de 
Policía iba a reducirse, los ladrones de 
cosecha, los compradores habían atesta- d e m ° s j a r n o s sm miedo al fracaso en 
do sus almacenes, y que, por tanto, es-1 J11 H U M A N ° ; . . . , , , 
taban surtidos para mucho tiempo, pe-!, Anad? ^ue esta A c o n t a d o el éxito si 
* ' x las mujeres se lo proponen. (Aplausos.) ro todo en este mundo tiene su fin, y 
creemos que los almacenes de los com-
pradores también lo han de tener, ya 
que durante todo este tiempo no han re-
novado las existencias. Por tanto, espe-
BRUSELAS, 12.—Los Reyes de los Chicago se dispusierok a aprovechar'^11103 que la segunda quincena del mes 
n belgas y su séquito han llegado a esta| la oc ís ión y fué preciso o r ¿ r í z a r ba.¡?Ue Va J n CUrSO, ha ?e+ M5 mej0r qUe , n*rtn-*i * io0 rw^rv „ *a ^ o - ^ ^ _ _ __7-." preciso organ.zar oa- io pasado y que, resistiendo un poco 
sado muy buena impresión, ya que res-
ponde al estado satisfactorio del Reichs-
bank, cuya circulación fiduciaria está cu-
bierta con más de un 60 por 100 en oro. 
ÑAUEN, 13.—La Oficina Intemacio-!, .331 paulatino esclarecimiento del am-
nal del Trabajo en Ginebra ha dado a'biente internacional no puede disimular 
la publicidad su informe sobre el movi-!la gravedad de las obligaciones que Ale-
miento inmigratorio de 1925 a 1927. !mama va a contraer. La actitud de 
La emigración europea oscila alrede-; Scl:i.achat 611 ia cuestión del Banco Inter-
dor de 500.000 contra 620.000 en l o s " 
años de 1920 a 1924. 
f Í T ^ . ^ . l ^ Z ^f?10..??! 100' ha cau" nes contraídos, manteniendo la palabra 
dada en nombre de Francia de salva-
guardar los intereses industriales y de 
los armadores franceses. 
nacional podrá esclarecerlo todavía más . 
Los reunidos de ayer 
Los países de mayor emigración, son: 
Iné íá te r ra , con 154.000: Italia, rnn L A H A Y A , 13.—Hoy ha tenido lugar 
146.000; Alemania, con 60.000; Polonia, una sesión de importancia capital, a la 
con 58.U00. I que han asistido los representantes de 
Ent re los países preferidos por la emi-¡ las potencias acreedoras de Alemania 
gración figura Palestina en primer l u - j y los delegados del Reich, cuyo objeto 
gar, comparado el porcentaje de emi-jera proceder a la reglamentación de las 
gración con el de su propia población;; cuestiones que, como se sabe, habían 
lue£q, N'úeVa Zelanda, Argentina, Aus- quedado en suspenso. 
tralia.-BrasH y-Sstados Unidos, • qüe' ab-
sorben el 80 por 100. • 
La emigración asiát ica ha disminuido 
notablemente. 
capital a las ocho y cuarto, de regreso tidas policíacas, en las que fueron 
de Roma, siendo recibidos con gran en-
tusiasmo. 
Sale la gran duquesa 
de Luxemburgo 
ROMA, 13.—Anoche han salido de 
ios técnicos han llegado por fin a una Ko!™*' ^ r e g r e s o a su país después de 
fórmula en lo referente a las sanciones! ^ i 5 ^ a la ceremonia de la boda del 
en el caso de que Alamenia no pague í PrmciPe Humberto. la Gran Duquesa y 
las, anualidades señaladas en el plan el Príncipe consorte de Luxemburgo. 
inglesas, tres y cuatro telas, desde 45 
pesetas; recibido un vagón de todas for-
mas y tallas. Casa 'Sescña: Cruz, 30; Es-
poz y Mina, 11. Unica sucursal: Cruz, 27. 
los médicos puedan recetar en cualquier 
papel timbrado, que en la mayor ía de 
las veces no lleva más que el membre-
te particular. Los médicos tendrán que 
En "la reaIfí¡óñ"dé• hoy'-er ^ s ü l t á d o ' h a 
sido completamente satisfactorio. 
En efecto, la cuestión de las morato-
rias ha quedado solucionada y regla-
mentada definitivamente, sobre la base 
de los preceptos del plan Young, y den-
tro, por consiguiente, del cuadro de pre-
cisiones presentado por los técnicos. 
La cuestión de las tarifas ferroviarias 
y ferrocarriles del Reich ha quedado 
igualmente reglamentada, así como la 
Young. Según parece, se evita toda alu-
sión a los derechos que concede el tra-
bado, y asi no se acepta la interpreta-
ción que hacía entrar el vigor el ar t ícu-
lo 4.o-0 del Tratado cuando el plan Young 
faltase. La organización propuesla se 
apoya en el pacto Kellogg y en el ar-
tículo 11 del pacto de la Sociedad de 
Naciones, que concede al- Consejo dere-
cho a intervenir en todo conflicto que 
amenace la paz. 
, ,Una ve?, establecido, esífv.ss. reraierda. 
que el Tribunal Internacional de La ITALIANO REVOLUCIONARIO DE-
la U. Surafricana 
Se ha probado que Moscú en-
vía dinero con este fin 
Haya se encargue de determinar si Ale-
mania ha faltado o no ha faltado a lo 
que prometió. 
TENIDO EN NANCY 
muertos en lucha con la Policía dos 
conocidos bandidos. 
" B i g B i l l " Thompson, el célebre al-
calde de Chicago, ha tenido que des-
pedir a su chofer y prescindir del uso 
de su magnífico automóvil . Ahora, 
siempre que necesita i r con rapidez a 
a lgún sitio, toma un " tax i " en el pun-
to m á s cercano. 
L a ciudad tiene que hacer frente a 
un déficit considerable. Durante tres 
años se ha gastado grandes cantida-
des de dinero en reformas de las que 
se esperaban grandes rendimientos, po-
ro que hasta ahora no han hecho m á s 
que vaciar las arcas municipales. 
I N F O R M E SOBRE L A L E Y SECA 
WASHINGTON, 13.—En el informe 
preliminar presentado esta tarde al Con-
greso por el presidente Hoover, la Co-
misión nacional recomienda la adopción 
inmediata de numerosas medidas para 
reformar la ley de prohibición. 
Entre estas medidas figura la codi-
ficación inmediata de todas las medidas 
más los tenedores de esto grano, han de 
conseguir el que prevalezca la actual co-
tización por algún tiempo, ya que, por 
el momento, no hay esperanzas de que 
ésta mejore. 
Con relación a la marcha del merca-
do de piensos, nada hemos de decir, 
puesto que nada nuevo ha ocurrido du-
rante estos últimos siete días, y, por 
tanto, nos limitaremos a consignar los 
mismos precios que dimos en nuestra 
pasada impresión, y decir que quedan 
firmes. 
A continuación damos los precios que 
en esta plaza tienen los diferentes ar-
tículos que se detallan: 
El trigo se paga a 50 pesetas los 100 
kilos; la cebada, a 38, la avena, a 35; 
las habas, a 45; las algarrobas, a 41; 
la harina de tasa, a 62,50; la especial, 
a 69; los salvados, de 30 a 32; el maíz 
a 43 (debido al alza de la libra, el pre-
cio actual tiende al alza); la alfalfa 
seca, empacada, a 22, y la pulpa, seca, 
de remolacha, a 27. 
Retraimiento en las operaciones 
de trieo 
L a O b s t r u c c i ó n de Schacht hannesburgo al "Sunday Times" que las 
atitoridades tienen pruebas evidentes de 
que uno de los jefes de la propaganda 
soviética de Moscú es tá en relaciones 
con los comunistas de la Unión Sur-
B E R L I N , 13.—El director del Reich-
bank, doctor Schacht, no ha comunica-
do oficialmente la inscripción de la par-
te internacional que corresponde a Ale-i a f r i c¿ña) ' ¿"qu ienes envía fondos desti-
AREVALO, 8.—Sigue siendo grande la 
paralización en el negocio de la compra 
,de trigos, habiendo grandes existencias 
relacionadas con dicha ley, asi como|cntre ios labradores fuertes y los ren-
tistas, dado el precio de este y por es-^ Í S ^ ^ ^ C T J ^ ^ S * L 3¿: t ambién el que todos los sendeios reía-
clonados con la misma pasen en adelan-
te s i departamento de Estado.. 
E n los círculos políticos el informe es 
de las garan t ías negativas; és ta t am- inan ia para el Banco de Pagos, n i tam-|nad0g a ja propaganda revolucionaria!mísmo se p l an t ea rá en el Congreso será 
mercialización de la deuda alemana. 
bién sobre 1& base del plan Young. En 
lo que concierne a la movilización de 
la deuda, m a ñ a n a tendrán lugar conver-
saciones entre Cheron, ministro de Ha-
cienda francés, y su colega alemán. Mol-
recetar en lo sucesivo en impresos cuyo denhahuer 
? P r T ! f r Í Q fa5i]i,tará l a Dirección Ge- La actitud del director del Banco del geblatt", en los círculos políticos se es-
I Reich, doctor Schachat, negando la co- Pera el Gobierno del Reich, en la 
poco su adhesión al emprést i to de co- y de qU€ Moscú ha enviado sumas im-
Consejo en Berlín 
B E R L I N , 13.—Según el "Berliner Ta-
L a actuac ión de! Banco 
Exterior 
l J \ * Z T n Z 0 l n ^ f n ^ C0nSej0 ^ aco&5da 1™ K** reunidos." 
Í e ^ c r d ^ ^ ^ ^ ~ y han salí 
laboración dé su país en lo que se re-
fiere a la parte que le corresponde en 
el Banco internacion'al de pagos, fué 
terior.. Estas bases, según nos manifes-
tó el ministro de Hacienda, se ajustan 
en todo a las que se exigían en el real 
decreto de constitución a l adjudicarse 
a la actual entidad. 
La modalidad m á s importante es la 
autorización que se le concede para re-
lacionarse con otros Bancos o entidades 
de crédito en los lugares del extran-
jero donde aquél debía instalar sus su-
cursales. Cuando en los referidos luga-
res esos Bancos sean españoles o ten-
gan part ic ipación nacional se le auto-
riza al Banco Exterior para que tome 
acciones de. los mismos, pudiendo tam-
bién éstos tomar, a su vez, las de aquél, T . T T Z ^ T 
establec:endo as í una mutua relación ^ H A Y A , 
lido esta 
noche, a las veinta cuarenta y cinco, 
de La Haya, con dirección a Paris, 
quedando en la capital holandesa el m i -
nistro de Hacienda, Cheron. 
* « » 
L A H A Y A , 13.—La Comisión de Re-
paraciones orientales, en la sesión ce-
lebrada esta tarde, bajo la presidencia 
del señor Loucheur, se ocupó de las 
cuestiones agrarias. 
E n la sesión que tendrá lugar ma-
ñ a n a se cree que se l legará a un arre-
glo general. 
Tardieu regresa el miércoles 
reunión que celebrará m a ñ a n a para exa-
minar los asuntos pendientes, dedicará 
preferentemente su atención a las ne-
gociaciones de La Haya. 
L a jornada del domingo 
13.—Tardieu y Loucheur 
para las operaciones que en su ¿ome";aSÍStÍrán en ParÍ3 a la reanudación de 
t i dn Vían Ho ya o 1 {̂  n — i 1 
bablemente volverán a La Haya el miér-
ías sesiones parlamentarias; pero pro-
coles próximo. 
Loucheur se entrevis tará entonces con 
BERLIN, 13.—Dicen de La Haya que ofrece tres. 
tido han de realizar. 
L a l iquidación de la E x -
pos i c ión Intamacional 
El ministro de Hcienda llevó al Con- loS dele&ados de la "Petite Entente", 
se jo las bases para la liquidación de la' 
Exposición Interaacion&l de Barcelona 
y que ahora ha de transformarse tn 
certamen de carác te r nacional. 
Las bases fueron redactadas en las 
conferencias que los representantes del 
Ayuntamiento de aquella ciudad han ce-
1 corado con el Gobierno en estog días 
pasados. La parte importante de las! 
nr.smas es,, como se sabe, la que respec-i 
ta al concierto de un emprésti to de 50 i 
millones de pesetas para la liquidación; 
de los gastos realizados por el Munici-; 
pío barcelonés. 
Otros asuntos 
Entre los expedientes que despachó 
el señor Calvo Sotelo figura uno que 
obedece al deseo del Gobierno de pro-
teger la cría de aves de corral en gran 
escala, con objeto de dar mayor impul- ' 
so a la avicultura. Desde antes gozaba: 
esta industria de la franquicia fiscal. 
Ahora se dan aún m á s ventajas en eli 
orden fiscal y se concederán primas en 
determinadas condiciones. 
* * * 
Además de los expedientes de Fomen-
to que figuran en la nota oficiosa, se 
aprobó otro fijando el presupuesto de 
la Confader?c!ón Hidrcgráfica del Doro, 
- u importe asciende a 18 millones de 
pesetas. 
* * * 
No se acordó la fecha en que el Go-
bierno se reunirá nuevamente en Con-
sejo, como el presidente e s t a r á de re-
S ^ S S • • í ? Ú T " ñ el Viernes' los ministros 
ee-.celebrara el próximo Consejo 
L A H A Y A , 13 (Del enviado especial 
de la Agencia Havas).—La tercera re-
unión de las delegaciones francesa y ale-
mana, para tratar de la cuestión de las 
sanciones, se celebró anoche, desde las 
nueve y media hasta las once menos 
cuarto. 
En lo que concierne a laa reparacio-
nes orientales, parece que, a l menos con 
la delegación búlgara, se ha llegado ya 
a un acuerdo, porque el Comité encar-
gado de su redacción ha comenzado a 
trabajar desde ayer. 
A las seis de la tarde se abr ían las 
conversaciones entre Tardieu, Barthe-
portantes con este fin. E l expresado dia-
rio dice que las instrucciones soviéti-
cas preconizan la negativa a pagar los 
impuestos y la expropiación de propie-
tarios de tierras en favor de los indí-
genas. 
Descubren un arsenal 
de armas 
PARIS, 12.—El diario "La Liber té" 
da cuenta de haber sido detenido, en 
Nancy, el italiano Pulleri, revoluciona-
rio muy conocido que ocultaba su iden-
tidad por medio de documentos falsos y 
que había sido objeto hace tiempo de 
una orden de expulsión en Francia, por 
propaganda y manejos comunistas. 
Parece que en el registro que se prac-
ticó en el domicilio de este individuo, la 
Policía desoubrió un verdadero arsenal 
de armas, creyéndose que preparaba un 
atentado contra el tren real belga- a su 
paso por la región de Thionville. 
Falsificador ruso, detenido 
PARIS, 12.—Los agentes de la Segu-
.ridad general han detenido esta maña-lot y la Delegación a emana, mientras ^ mgo Volkoffi ,aUtor de la 
Loucheur y sepresentantes de Ital ia, 
Inglaterra y Hungr ía discutían las 
cuestiones relacionadas con las repa-
raciones húngaras . 
E l martes, los búlgaros plantearon 
la cuestión de los bienes que fueron ob-
Las sanciones Jeto de secuestro. Rumania reclama 
diez millones, mientras Bulgaria sólo 
falsificación 
polacos. 
de numerosos pasaportes 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
casear la demanda. 
En el mercado celebrado ayer entra-
ron unas 1.500 fanegas de trigo, coti-
zándose a 80 y medio reales las 94 l i -
objeto de los m á s variados comentarios, bras; cebada, a 38 reales; algarrobal, 
y se cree que el debate que sobre elT)7-58; centeno, a 48; avena, a 69; yeros, 
a 56, sin interés en comprar. 
La tendencia del mercado es sosteni-
da y esperando que se terminen los 
balances, con lo cual se cree mejorará. 
Durante la úl t ima semana, y motiva-
do por la festividad de los dias, las ope-
raciones fueron casi nulas. 
Se espera una buena cosecha 
M E D I N A D E L CAMPO, 13.—La tem-
porada de fuertes heladas repercuten en 
los sembrados y hace que la tierra ga-
ne mucho. De seguir este clima duran-
te este mes, se puede asegurar que ha-
brá una gran cosecha. 
Hoy se ha celebrado el mercado tra-
dicional, y aunque la entrada, tanto de 
trigo como de los demás cereales, ha 
sido poca, los precios han subido algo. 
El trigo se ha vendido de 82 a 83 reales 
la fanega de 94 libras; la cebada, a 
40 y 41 reales, y las algarrobas, de 55 
a 56 reales fanega; son los precios que 
han cotizado. 
Las harinas siguen muy animadas, y 
se factura todo cuanto se fabrica. Gran 
parte de la venta es para Santander, 
Gijón y Galicia, y los precios han sido 
de 61 a 68 pesetas saco de 100 kilos 
de larga duración y muy enconado en-
tre partidarios y adversarios de la pro-
hibición. 
QUISO ATRAERSE PROPAGANDA 
WASHINGTON,El asunto Shearer ha 
terminado de modo brusco. E l doctor 
Manoley, en efecto, ha declarado ser el 
autor del famoso documento secreto br i -
tánico y haberse propuesto de este mo-
do atraerse la propaganda inglesa en 
Norteamérica . 
Prórroga del presupuesto 
argentino 
BUENOS AIRES, 7.—La Comisión de 
presupuestos de la C á m a r a in ic iará es-
ta noche el estudio del proyecto del 
presupuesto para 1930, que fué enviado 
por el Ejecutivo. Se asegura que la 
Comisión aconsejará la p r ó r r o g a del 
presupuesto de 1923, ratificando as í el 
acuerdo del Ejecutivo. Esto determina-
r á el que la C á m a r a sancione inme-
diatamente el proyecto, contándose pa-
ra ello con el "quorum" del partido 
personalista. ("La Nación".) 
BUENOS AIRES, 8.—La Comisión de 
presupuestos de la Cámara , despachó 
favorablemente el proyecto del presu-
puesto enviado por el Ejecutivo. Con-
siste en la p ró r roga del anterior. ("La 
Nación". ) 
A cont inuación hace uso de la palabra 
don José María Valiente, presidente de 
la Juventud Católica Española, que em. 
pieza dedicando un recuerdo a la Patio-
na de la Montaña . 
Desarrolla después el lema de la J . C. 
piedad, estudio y acción. 
L a piedad—dice—ha de ser el funda-
mento de la Juventud Católica. La pie-
dad debe anteponerse a toda otra forma-
ción. 
E l estudio ha de ser complemento de 
la piedad. Hay que estudiar espigando 
en el campo de las ideas católicas. 
L a actuación de los jóvenes católicos 
debe basarse sobre los principios tradi-
cionales, sin que esto implique un retro-
ceso en procedimientos, ya que el pro-
greso no es incompatible con la tradición. 
L a conquista de las izquierdas sobre la 
masa—continúa—se ha hecho merced a 
la fa l ta do formación de los católicos y: 
a d e m á s robando a éstos part ículas de la. 
verdad, de la que son los únicos posee-
dores. 
Termina alentando a todos a instruir-
se para, i r a la conquista de las masas 
para la causa católica. (Ovación.) 
Por úl t imo, habla el Prolado de la dió-
cesis, el cual muestra primeramente su' 
sat isfacción por esta Asamblea, 
Recomienda la propaganda intensa, a 
fin de que a las filas do la_Juventud Ca-
tólica venga el mayor número posibla^ 
de jóvenes . 
Esto—dice—, si en todo momento hv 
sido necesario, mucho más ahora. Y por; 
ello se necesita que los jóvenes que aei 
lancen a la propaganda, estén bien pre-; 
parados para triunfar. 
Seña l a a los círculos de estudios, co-, 
mo el mejor medio para formar el ejér-
cito de soldados de Cristo. (Muchos ^ 
aplausos.) 
» * » 
A l mediodía se celebró un banquete, 
presidido por el Vicario de la diócesis. 
Los comensales sumaban unos cuatro-
cientos. 
Se celebró después un festival depor-
tivo, a cargo de elementos de la Juven-
tud Catól ica. 
SESION D E CLAUSURA 
A las seis de la tarde se celebró la se-
sión de clausura, presidida por el Obispo 
de la diócesis, en el teatro del Círculo 
Católico Obrero. 
Quedaron aprobadas las conclusiones 
sobre l a reglamentación de la Unión Dio-
cesana. Y sobre la mejor función de los 
jóvenes y elementos para conseguirlo. 
Hicieron uso de la palabra el señor 
Vilallonga, de la Junta Central; el dele-
gado de Asturias y cerró los discursos, 
con unos brillantes párrafos, el Obispo 
de Santander. 
Por l a noche hubo una función teatral 
a cargo del cuadro art íst ico de la Ju-
ventud Católica. 
Conferencias sobre la A. Católica 
TORTOSA, 13.—Ayer tarde en el salón-
del Palacio Episcopal dió una conferen-
cia sobre la Acción Social Católica y la 
con envase. E l de piensos continúa ani-1 labor de la A. C. N . de P. el señor Hc-
mado, y se han hecho varias factura-
ciones para Torrelavega y Segovia. 
En el mercado de ganado lanar, muy 
rrera. Presidieron el acto el Prelado de 
Tortosa, doctor Bilbao; el alcalde y asam-
bleísta, señor Bau; el alcalde de Tarra-
floja la entrada. Ha sido de unas 9.000 i gona, a samble í s t a señor Barado, y la Jun-
cabezas. Se cotizaron las ovejas de 30'ta local de Acción Católica. E l Obispo 
a 37 pesetas, los corderos castellanos de | hizo la presentación del conferenciante, 
28 a 40 pesetas y los churros de 28 a j siendo aplaudido, así como el señor He-
23 pesetas. Se hicieron transacciones pa-j rrera. E l señor Herrera fué cumplimon-
ra Barcelona, Madrid y Zaragoza. E l tado por personas de relieve de esta cju-
mercado de ganado de cerda, muy ani- dad y en automóvil marchó, acompaña-
mado. La entrada fué de unas 800 ca- do del alcalde de Tarragona, hacia esta 
bezas, vendiéndose a 27 y 28 pesetas la 
arroba, los que llevaban en éstas unos 
días, y a 29 pesetas la arroba los recién 
desembarcados. Se hicieron muchísimas 
ventas. 
E L N I Ñ O N A U F R A G O . — Y ahora, ¿ c ó m o van 
a sabsr los Reyes que yo estoy a q u í ? 
("Sydney Bulletin". Sydney.) 
L A M U J E R . — ¿ N o s volvemos atrás p a r a ver q u é le hemos hecho? 
E L M A R I D O . — ¡ D é j a l o , querida! Tiene aspecto de ser de esos hombres 
que arman una cuest ión por cualquier pequenez. 
("The Humorist", Londres.) 
capital. 
* * * 
TARRAGONA, 13.—Esta mañana el 
Cardenal Arzobispo, doctor Vidal y Ba-
rraquer, dijo la misa y dió la comunión 
en la capilla del Palacio arzobispal a 
los miembros de la A. C. N . de P. de Ta-
rragona y a otros elementos de la Ac-
ción Cató l ica de esta capital. 
Por la. tarde, en el teatro, el señor He-
rrera d ió una conferencia sobre diversos 
temas de la Acción Católica. 
L a Juventud Católica ds Burgo 
de Osma 
BURGO D E OSMA, 13.—El Prelado ha 
fundado un cursillo para la Juventud Ca-
tólica y un Circulo de Estudios en el Se-
minario, del que es tarán encargados ej 
ca tedrá t ico , don Jacinto Gimeno, y_ e* 
consiliario diocesano, don José Dueñas. 
En el pueblo de Vinuesa se ha fundado 
la Juventud Católica, bajo la advocación 
de la Vi rgen del Pino y San Luis. Impu-
so los distintivos don Hipólito Pascual, 
que p ronunc ió una sentida plática. 
Consagrac ión del Ayuntamiento de 
Puerto Real al S . C . de Jesús 
CADIZ, 13.—En el Ayuntamiento de 
Puerto Real se ha celebrado la solem-
ne ent ronización del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , con asistencia de todas laa au-
toridades de Cádiz. En la iglesia Parr°r 
quial hubo un solemne Tedéum, en e* 
que ofició el Prelado, doctor López ^5ia' 
do, predicando el padre Ayala, S. J- -̂>eS' 
pués se organizó una procesión que s 
dirigió a l Ayuntamiento. En el salón de 
sesiones el alcalde pronunció un discur-
so y leyó el acta de consagración. Fue 
E L P R E S O . — ¡ Q u é calabozo m á s grande! ¡ S e 
pierde uno en é l ! 
E L G U A R D I A . ¡ Y que lo diga usted! ¡ H a y leído u n telegrama del Cardenal Gaspa-
. _ . _ * ^ . i , . r r l y el Prelado dio la bendición pap*'-
quien tarda veinte anos en encontrar la puerta: jLog invitados fueron obsequiados con un 
("Sydney Bulletin", Sydney.) ' " lunch" . 
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INFORMACION GENERAL DE PROVINCIAS f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
La concurrencia extranjera en la E . Nacional. De la cárcel de Arenas de San 
Pedro se fugan cinco presos. Actos de propaganda agraria en Calatayud. 
Dos muertos por explosión en un túnel en Tarragona. Nieve en Aran juez. 
CINCO M U E R T O S Y C U A T R O HERIDOS E N A C C I D E N T E E N V A L E N C I A 
E l nuevo gobernador militar 
ALCOY, 13.—Ayer tomó posesión del 
cargo el nuevo gobernador militar de 
esta plaza, general Tarazona y Roda, que 
fué cumplimentado por las autoridades. 
L a construcc ión de! Hotel Reina 
Cristina 
ALGECIRAS, 13. — Reina profunda 
consternación ante la desaparición del 
hotel Reina Cristina, lo que restara gran-
des ingresos en lo sucesivo a la pobla-
ción. Todas las clases sociales proyectan 
dirigir peticiones al Gobierno y al Pa-
tronato Nacional de Turismo, con obieto 
de recabar su apoyo para reconstruir rá-
pidamente el hotel siniestrado. 
Gitano muerto por un tren 
ALMERIA, 13.—En la estación de Do-
lía María, un tren de, mercancías arro-
lló al gitano Santiago Cortés, de sesenta 
V ocho años, que quedó destrozado, 
anciano buscaba carbonilla entre los va-
gones, y no se apercibió ds la llegada 
del convoy, por la sordera que pade-
C1—En el t ransat lántico "Alsina" han 
embarcado emigrantes con rumbo a Sud-
américa, y con destino a Dakar se han 
onviado barriles de uva. conservados en 
frigoríficos. 
—Mañana es esperado el nuevo gober-
nador civil, conde de Salvatierra. 
Nieva en Aranjuez 
A R A N JUEZ, 13.—Reina una tempera-
tura crudísima, habiendo nevado por pri-
mera vez desde hace dos años. Los jar-
dines ofrecen un pintoresco aspecto y ha 
aumentado el caudal del Tajo. 
Cinco presos fugados 
AVILA, 13.—De la cárcel de Arenas 
de San Pedro se han escapado cinco 
presos, valiéndose de una escala que 
construyeron con cuerdas y trozos de 
mantas. 
U n abogado se separa de la defensa 
de "Ricardito" 
BARCELONA, 13. — El abogado don 
Carlos del Castillo, que auxiliaba a su 
compañero señor Solá en la defensa de 
Ricardo Fernández, procesado por la 
muerte de Pablo Casado, se ha separado 
de la defensa, por no estar conforme 
con la orientación que el señor Solá ha 
dado al asunto.» 
L a concurrencia extranjera en la 
Expos ic ión Nacional 
BARCELONA, 13.—Han llegado el co-
misario oficial de Hungr ía y los delega-
dos especiales de Alemania, Rumania c 
Italia, con objeto de asistir a la clausu-
ra de la Exposición. Hungría ha prome-
tido que las secciones de Pintura y Es-
cultura del Palacio de Arte Moderno las 
conservará en la Exposición Nacional. 
Lo que tiene en el Palacio Meridional 
lo enviará a los Estados Unidos para 
exhibirlo en una Exposición que va a 
organizar de productos húngaros. 
Los pabellones de Yugoeslavia y Sue-
cia continuarán. 
Alemania ha dirigido un escrito al Go-
bierno manifestándole que si las ventas 
que se hagan en lo sucesivo en la Expo-
Bición de Barcelona han de pagar Adua-
nas de acuerdo con el patrón oro que 
había cuando se inauguró la Exposición, 
conservará la mayor parte de las cosas 
que tiene, en especial lo referente a elec-
tricidad y metalurgia. La sección de se-
da alemana ha sido desmontada hoy y 
enviada por avión a Colonia. 
E l viaje del Rey a Barcelona 
BARCELONA, 13, — Esta mañana se 
ha celebrado en Capitanía general una 
junta de autoridades, que ha durado lar-
go rato. El gobernador civil dejó reca-
do en el Gobierno que los periodistas que 
hacen información en aquel centro, fue-
sen a Capitanía, donde habría informa-
ción. Al terminar la reunión, el gober-
nador, dijo a los periodistas que el Rey, 
el presidente del Consejo y el séquito, 
llegarán m a ñ a n a a Barcelona, a las diez 
de la mañana, por el Apeadero de Gra-
cia. E l Monarca se alojará en el Pala-
cio de Pedralbes. En un principio se pen-
só se hospedara en el Ritz, con parte 
del séquito, y el resto, en el Colón, pero 
ayer se dieron órdenes para habilitar 
el palacio real. 
Esta tarde llegará en el expreso de 
Francia, procedente de Italia, el Infan-
te don Fernando, después de asistir a 
loa actos celebrados en Roma, con mo-
tivo de los desposorios del Príncipe Hum-
berto y la princesa María José. 
—Hoy han visitado al alcalde, el con-
de de Vallella.no, el barón Roberto Rot&-
child, doña Pilar Salvo, directora de las 
escuelas al aire libre de Zaragoza, que, 
con un grupo de profesoras y alumnas, 
vino para visitar la Exposición, y una 
Comisión de la Normal de maestros de 
Gerona 
Estudiantes de la U . Catól ica de S. 
de Chile en Barcelona 
BARCELONA, 13.—Han llegado 26 es-
tudiantes de la Universidad Católica de 
Santiago de Chile, que vienen acompa-
ñados de tres profesores y del vicerrec-
tor, señor Vives, con objeto de visitar 
la Exposición. Hoy recorrieron numero-
sos pabellones, y en el de nitratos de 
Chile fueron obsequiados. También cum-
plimentaron al rector de la Universidad. 
Como han mostrado deseos de acudir 
m a ñ a n a al apeadero de Gracia para re-
cibir al Rey. se les ha reservado un 
sitio preferente. Pasado mañana conti-
nuaran el viaje a Roma. 
Muchacho muerto por un "auto" 
BILBAO, 13.—En el pueblo de Zorroza 
un auto" atropello al muchacho Angel 
Balbas, de catorce años, que, traslada/lo 
aJ Hospital civil de Basurto, falleció po-
co después a consecuencia de las lesio-
nes. 
L a muerte de un oficial de Prisiones 
CADIZ, 13.—Los médicos que practica-
ron la autopsia aJ cadáver del oficial de 
Prisiones, don Clemente Fernández Po-
blador, misteriosamente asesinado en la 
Prisión Central de San Femando, han 
entregado su dictamen al Juzgado, sobre 
que se guarda extraordinaria reserva. 
Sin embargo, se dioe que del informe pa-
rece desprenderse que no existe luxación 
ae las vertebras cervicales, pero sin afir-
mar ni negar nada en concreto. E l letra-
do don Santiago Rodríguez Piñero y el 
medico don Manuel Reyes se han perso-
nado en el sumario en nombre de la fa-
milia. Mañana celebrarán una reunión 
todos los médicos que han intervenido 
U ñ o asUnto- E1 suceso sig^e en el mis-
E l nuevo gobernador de Cáceres 
CACERES. 13.-Hoy llegó el nuevo go-
bernador civil, don Carlos López Lámela, 
f, ? cumplimentado por las autoridades 
y demás elemento oficial. 
L a tuna escolar de Santiago 
CORUJA, 13.—Ha llegado la Tuna Es-
colar de Santiago, formada por 70 alum-Inos. E l juez tomó declaración a la vlctl-
nos de las diversas Facultades. Hoy da-1 ma en el mismo centro benéfico, y des-
tán un concierto y mañana saldrán para jpués ordenó la detención del gitano, co-
Barcelona. mo supuesto autor del disparo. 
Ciclo de conferencias en Jaén 
JAEN, 13. — El Círculo Mercantil ha 
organizado un ciclo de conferencias, que 
será inaugurado por el señor Bergamín. 
—La Asociación de la Prensa ha acor-
dado tributar un homenaje a don Angel 
Cruz Rueda, ganador del Premio nacio-
nal de Literatura, que consistirá en pe-
dir al Ayuntamiento le nombre hijo pre-
claro, y obsequiándole con un banquete. 
La Sociedad de Amigos del País acordó 
nombrarle socio de mérito. 
Niña muerta al disparársele un arma 
LAS PALMAS, 13.—En el pueblo de 
Valsequillo, de esta provincia, la niña 
de seis años María Medina Santana ju-
gaba con una escopeta que habían de-
jado descuidada los tíos de la pequeña, 
cuando se disparó el arma, que la des-
trozó el cráneo, falleciendo instantánea-
mente. 
—En el lugar denominado " E l Cardón 
de Aguimes" se despeñó por un barran-
co un autobús conducido por el chofer 
Juan Ojeda. Este y un pasajero llamado 
Pablo Rivero Jesús, soldado de Ingenie-
ros, resultaron con gravísimas lesiones. 
Impos ic ión de una medalla 
del Trabajo 
LOGROÑO, 13.—El gobernador civil ha 
impuesto ayer la medalla del Trabajo al 
director de' la Escuela Normal, don Leo-
poldo Elias, Asistieron al acto el Ayun-
tamiento, Diputación, Instituto, Profeso-
rado de Escuelas de Artes y Oficios y 
Normal de Maestros y representaciones 
de los demás centros escolares. La in-
signia ha sido costeada por suscripción 
popular, y con el sobrante de ella se 
ha creado un premio para el mejor alum-
no del Magisterio, al que se costeará el 
título de maestro. Se pronunciaron dis-
cursos, en que se puso de relieve la la-
bor del condecorado. 
L a s escolares madr i l eñas 
MALAGA, 13.—En el rápido de esta no-
che llegaron cincuenta niñas de las es-
cuelas municipales de Madrid, que vie-
nen a pasar una temporada en Torremo-
linos. 
—En una fábrica de hielo, el mecánico 
^ igue l Jiménez García, de cuarenta y 
cuatro años, sufrió una desoarga eléc-
trica. Ingresó en el .Hospital en estado 
comatoso. 
Ciclista muerto en un choque 
MALAGA, 13.—En la calle de Cuarto-¡ 
les, el ciclista Francisco López Valverde, 
de quince años, chocó con un automóvil, 
ooupado por la familia del notario don 
Pranoisco Diez Trevilla., y ol primero re-
sultó con lesiones gravísimas en la ca-
beza, de las que falleció horas después. 
La esposa del notario, doña Amalia An-
deiro, sufrió heridas leves al romperse 
los cristales del coche en el encontro-
nazo. 
L a vigilancia de la e x p o r t a c i ó n 
agrícola 
MURCIA, 13.—Bajo la presidencia del 
gobernador civil se ha constituido laj 
Junta de Vigilancia de la exportación! 
agrícola, integrada por el ingeniero agró-j 
nomo don César Arroníz, por los produc-
tores, don Ambrosio Avellan, y por los 
exportadores, don Antonio Gómez. A pro-
puesta del gobernador se acordó, por 
unanimidad, elevar al Gobierno el ruego 
de que se interese de la Compañía de 
ferrocarril implante una'tarifa de trans-
porte de naranjas a precio reducido, que 
haga posible la colocación del fruto en 
la Península, bastando se estableciera la 
tarifa de cinco céntimos por kilómetro y 
tonelada, que ya rigió en otras campa-
ñas cuando por motivo do la guerra eu-
ropea existían dificultades para la colo-
cación de la naranja en el extranjero. Así 
se colocaría parte de la cosecha en los 
mercados na-cionales. 
—En el teatro Romea, artística,mente 
adornado, se ha celebrado una función a 
beneficio de los Exploradores murcianos. 
Presidió el ex senador don Isidoro Cierva. 
Distinguidas señoritas y jóvenes de la lo-
calida,d representaron "Los sobrinos del 
capitán Grant". Terminada la función se 
celebró, en el casino, una cena a la ame-
ricana. El festival ha constituido un 
éxito. 
L a Central de venta de carbón 
OVIEDO, 13.—La Alcaldía y la Asocia-
ción Patronal de Avilés han dirigido sen-
dos telegramas al presidente del Conse-
jo, ministro de Fomento, gobernador ci-
vi l de la provincia, director de Minas 
y a la Hullera1 Española, de, protesta 
contra el proyecto de crear en Ovie-
do una central de ventas para todo 
el carbón asturiano. E l Centro de 
Sociedades Obreras de Avilés ha pu-
blicado una nota oficiosa de protesta 
contra el proyecto. En San Esteban de 
Pravia también se ha protestado contra 
éste. Una personalidad de la Patronal ha 
desmentido que sea el Musel el único 
puerto carbonero, y cree que en vista de 
las protestas no se orzanizará la cen-
tral. Añadió que la ventaja que tendría 
la central sería el de suprimir una p.-.-rti-
da enorme de intermediarios que caca-
recen la mercancía. Prescindiendo del 
carbón que hay que vender a precio de 
tasa, el resto hay que colocarlo donde se 
pueda, y aquí ya intervienen aquéllos. 
De realizarse el proyecto, se vende-
ría el carbón directamente y se abarata-
ría el producto, y probablemente se me-
jorar ía la situación del obrero, pues la 
carest ía está en el transporte y en los 
Intermediarios. Precisamente contra eso 
va la central de ventas, que ya funciona 
en varias naciones. 
En su domicilio social se han reunido 
los patronos mineros para estudiar este 
asunto. La mayoría se mostraron confor-
mes con el proyecto. El día 21 se volve-
rán a reunir para adoptar acuerdos de-
finitivos. 
Minero muerto por un ascensor 
OVIEDO, 13.—En una mina de Puma-
rabule, propiedad de una Empresa de 
Langreo, el vigilante Máximo Ramos, de 
treinta y cinco años, casado, t r a tó de 
cruzar un poco en el preciso momento en 
que descendía el ascensor, que le aprisio-
nó y le causó la muerte. 
Herido a l mediar en una riña 
SALAMANCA, 13.—En un baile que se 
celebraba en el Recreo Salmantino, con 
concurrencia numerosa, se entabló una 
discusión entre el gitano Francisco Mo-
tos Jiménez y un joven, que parece pro-
firió frases que molestaron a la pareja 
de aquel. Entonces se interpuso el joven 
Joaquín Montero Andrés, de veintidós 
años, albañil, que trató de apaciguar los 
ánimos, y en aquel momento sonó un dis-
paro, que hirió de suma gravedad a Joa-
quín, que, trasladado a la Casa de So-
corro, fué asistido de una herida en el 
vientre por balazo, con tres perforacio-
nes dobles y una sencilla en los intesti-
Sexquiplanos a Los A l c á z a r e s 
SEVILLA, 13.—Esta mañana salieron 
del aeródromo de Tablada dos escua-
drillas de sexquiplanos, compuestas de 
18 aparatos, al mando del comandante 
Barrón. Se dirigieron a Los Alcázares, 
donde estarán hasta el mes de febrero 
en práct icas anuales. 
—Un gitano llamado Manuel disparó 
un arma de fuego contra Cayetano Ga-
rrido Gómez, el cual resultó con una 
grave herida. Según declaró Cayetano, 
también gitano, su agresor fué novio de 
la que ahora es su esposa, Rosario Fló-
rez, de diez y ocho años, y desde que 
contrajeron nupcias Manuel le's perse-
guía y amenazaba. Hoy se encontraron 
y le disparó un tiro. 
Dos muertos y dos heridos graves 
en una e x p l o s i ó n 
TARRAGONA, 13.—En las obras del 
ferrocarril de Val de Zafán a San Car-
los de la Rápita, a la entrada del túnel 
número 9, ocurrió en la madrugada últi-
ma una explosión de dinamita que causó 
la muerte a dos obreros y produjo heri-
das muy graves a otros dos. Minutos 
después de ocurrir el accidente acudie-
ron al lugar del suceso varios trabaja-
dores, que se apresuraron a realizar los 
trabajos de salvamento de sus compañe-
ros. A la entrada del túnel encontraron 
el cadáver mutilado de Antonio Fer-
nández Cano, de veinte años, y a dos 
metros de distancia a Miguel Fernández 
García, también horriblemente destroza-
do. Los obreros Francisco Mira Montis 
y José Rodríguez Sanz, de veinte y diez 
y nueve años, respectivamente, se halla-
ban cerca de los cadáveres, gravemente 
heridos. Fueron llevados al Hospital. 
i E l c a d á v e r del T a j o 
TOLEDO, 13.—El fiscal do esta Au-
diencia y el Juzgado continuaron ayer la 
labor de investigación sobre el descubri-
miento del cadáver en el Tajo, recibien-
do declaración a otro pescador que co-
operó a la extracción del cadáver. La 
Policía y la Beneméri ta continúan las 
pesquisas conforme a las instrucciones 
del comisario y del capitán señor Eymar. 
Los dueños de las casas de comidas ci-
tados a declarar, no han aportado datos 
.sobi-e lá pista de Blas Cano Nieto. Se 
han.pedido antecedentes de Blas al jefe 
de la estación de Manzaneque, que tiene 
parentesco con el citado. Se sabe que i 
éste llegó a Toledo el 28 de diciembre en 
rú tren primero de la noche y se sospe-
cha que, con la mu.icr que le acompaña-
ba, se dirigía a Ciudad Real. En esta 
ciudad tiene la mujer su domicilio con-
yugal. Blas vive en la calle Principal, de 
Cuenca. La mujer es de treinta años y 
os de Daimiel. Parece que Blas llevaba 
una cartera con dinero. Se han pedido 
informes a las capitales citadas. Los 
agentes de la Brigada, de Investigación 
Criminal han regresado a Mad'/id. Esta 
mañana ampliaron dtclaración Félix Mo-
reno, alguacil del Juzgado, y el sepulta-
rero Mocc.ion.. Se , cree q.u.e tuvo, .toipov.-, 
íancia la diligencia, por haberle requeii-
do la presencia del fiscal. Félix acaso 
determinó la forma en que estaba atado 
el cadáver, y confirmó que tenía dos 
vueltas ceñidas al cuerpo, pasando el éx-j 
tremo del alambre de espino por el inte-
rior del tubo. Entre el cuerpo y el tubo; 
existía un nudo muy fuerte. Su impre-í 
sión es que intervino en la operación | 
más de una persona. El tubo era de los 
de paso de aguas de las dehesas y aña-i 
dió que del alambre y del tubo encontra-1 
dos hay en dehesas inmediatas, llamadas i 
los Higares. Terminó diciendo que dos 
guardas de dichas dehesas se encuentran | 
enfermos de la impresión. 
Cinco muertos y cuatro heridos en 
es accidentes 
Comienza en Barcelona la [[ PfiESIOEITE M i EN 
A. de Colegios Médicos 
Asisten 220 asambleístas 
Se acuerda crear la Institución 
N. de Previsión Médica 
HAY 19.000 ASOCIADOS 
BARCELONA, 13.—Ayer, a las once de 
la mañana , en el anfiteatro de la Real 
Academia de Medicina, se celebró so-
lemnemente la sesión Inaugural de la 
Asamblea de Juntas directivas de Cole-
gios de Médicos de España . Presidieron 
el inspector general de Sanidad, doctor 
Cortezo, en representación del director 
general de Sanidad; el doctor Pérez Ma-
teos, presidente del Consejo de Colegios 
de Médicos de España ; el doctor García j 
Tornell, presidente del Colegio de Médi-
cos de Barcelona, y asistieron el inspec-
tor provincial de Sanidad, el decano de 
la Facultad de Medicina, doctor Ferrer y 
Cagigal, presidente de la Real Academia 
de Medicina de Barcelona, doctor P i y 
Suñer, y representantes de Sanidad Mi-
litar y del puerto, de la Academia de 
Higiene, de entidades médicas y de 36 
Colegios Médicos de España, y otras pro-
vincias que no tienen colegio. Se han 
inscrito en total 220 médicos. En sitios 
destacados figuraban bastantes damas. 
E l doctor García Tornell, en nombre 
de los médicos de Barcelona, dió la bien-
Lfl SECC1 SEXIi 
• . 
Primo de Rivera anuncia unas de-
claraciones para los próximos 
plenos de la Asamblea 
E x p o n d r á los p r o p ó s i t o s po l í t i cos del 
Gobierno en el momento actual y 
su desarrollo y desenvolvimiento. 
Se discutirá la Ley de Orden 
público y quizá la Ley orgá-
nica del Poder ejecutivo 
S E AFIRMA QUE E L ESTATUTO 
DE PRENSA IRA A LAS SESIO-
NES PLENARIAS DE FEBRERO 
Ayer tarde se reunió en la Asam-
blea la sección sexta de Leyes Polít i-
cas. Estuvo reunida desde las seis y 
media hasta las ocho y asistieron ade-
más del señor Gabilán, que la preside, 
los señores Yanguas, Argente, Pemar-
tín, Banzo Echenique, García Atance, 
Rodríguez Jurado, Delgado Barreto y 
Pons, que actuó de secretario. 
E l presidente del Consejo, que había 
venida a los asistentes y delegados; es- anunciado su propósito de informar en 
tudió la labor a realizar v encomió la; la sección, llegó a la Asamblea acom-
obra que realizan los Colegios Médicos. 
E l doctor Pérez Mateos, en nombre de 
19.000 médicos asociados, saludó a la 
Asamblea, tuvo un recuerdo para el doc-
tor Botei, y bosquejó a grandes trazos 
la labor a realizar en estas reuniones. 
Por último, el doctor Cortezo leyó un te-
pañado del señor Gabilán, poco des-
pués de las seis y inedia. A l entrar 
dijo a los periodistas: 
—Ahora nada. A la salida les daré 
una referencia de lo que haya. Vengo 
de despachar en el ministerio del Ejér-
legrama del director general de Sanidad,!cito con el general Kindelán. con el 
explicando la imposibilidad de asistir, y i coronel Gil Clemente y con él conde 
L a princesita Iris de Mountbatten, que ayer c u m p l i ó diez a ñ o s 
L a princesita Iris es hija de sus altezas los marqueses de Carisbroocke, 
biznieta de la reina Victoria de Inglaterra y sobrina de nuestros Sobera-
nos. H a pasado feliz las vacaciones de Navidad, a l lado de su augusta fa-
milia y ha visto con sat isfacción llegar un año m á s bajo el purísimo cielo 
azul de España . D e imaginac ión v iv í s ima, tiene un delicioso sentido 
infantil de lo humorís t i co ; ama la pintura y la equi tac ión . Tiene gran 
pas ión por la lectura y le gusta actuar en las representaciones e scén icas 
de las fiestas infantiles aristocráticas. E s , en fin, cualidad esencial de 
la gentil Princesita el c o r a z ó n bondadoso. Forma parte en Londres de 
una A s o c i a c i ó n infantil de caridad que sustenta un hospital de 500 
n iños pobres. 
saludando a los asambleístas, y añade 
que delega en el inspector general de 
Sanidad su representación. E l doctor 
Cortezo, después de pronunciar unas fra-
ses de saludo, declaró abierta, en nom-
bre del Rey, la Asamblea. Por la tarde, 
a las siete, los delegados visitaron el 
Ayuntamiento, donde fueron recibidos en 
el histórico Salón de Ciento, por el te-
de Bailén. Después he conferenciado 
con el señor Gabilán durante m á s de 
una hora y ahí lleva las instrucciones 
concretas y definitivas para la reorga-
nización de la Unión Pa t r ió t ica con la 
creación de los Directorios como re-
sultado de unas elecciones que se ha-
rán en febrero. Después, en abril o 
! niente de alcalde, delegado de Sanidad, mayo, haremos la renovación por cuar-
doctor Navarro Perarnau, y los conceja-j tas partes de Ayuntamientos y Dipu-
VALENCIA, 13.—El día de hoy ha 
sido pródigo en accidentes automovilis-
tas y ferroviarios. Un automóvil chocó 
con otro en el camino de Nazareth y 
resultaron heridos Juan Guilis y Rafael 
Pando. En la calle de Alicante fué atro-
pellado por otro coche el doctor Obiol. 
Otro automóvil en Ruzafa chocó contra 
un tranvía, sin más consecuencias que 
el susto de los viajeros. Otro accidente 
similar ocurrió en ol barrio de Guarte. 
Un coche volcó en la Glorieta, resultan-
do herida la artista Dolores Sarmón. Un 
autobús de Malvarrosa se incendió y 
quedó totalmente destruido. En la vía 
del Norte fué hallado el cadáver de 
Juan Martínez, y en la de Lir ia el de 
un hombre en paños menores, que no 
ha sido identificado. En ]a linea de V i -
llanueva y Castellón fué horriblemente 
destrozado por el tren Emilio Alcoces. 
Descarrilaron dos trenes, uno en la línea 
del Norte y otro en la de M. Z. A., in-
terceptando las líneas en las horas de 
los expresos. Complemento de esta cró-
nica negra ha sido la muerte del joven 
Vicente Carceller, hijo del revistero tau-
rino Carceller, que pereció en el baño 
por asfixia, y el accidente del trabajo 
de que ha sido víctima un marinero ex-
tranjero, cogido por el engranaje de la 
maquinaria del vapor. 
Tiros contra un veterinario 
VlGO, 13.—A las tres menos cuarto de 
ayer tarde, Ricardo Domínguez Macho 
disparó cuatro tiros contra el coche en 
que iba el veterinario don Lisardo Gre- j 
la, que pasaba por la caJle de P i y Mar-1 
gall. Las balas se incrustaron en el guar-
dabarros. Domínguez se dió a la fugaj 
y se refugió en una casa de la calle de, 
Falperra, donde fué detenido por un 
guardia municipal. Llevado a la Inspec-1 
ción municipal, manifestó que el dispa-
rar contra el coche fué debido al miedo 
que tiene al veterinario, que en el pasado 
agosto le agredió gravemente en su domi-
cilio, y desde entonces en cuanto le ve, j 
cree que le va a agredir de nuevo, y 
ayer cuando pasaba el "auto" junto a 
él le pareció que quería apearse para 
agredirle, y para amedrantarlo hizo los i 
disparos que, afortunadamente, no t u - | 
vieron consecuencias. 
S u b v e n c i ó n para el aeropuerto 
de V i g o 
VIGO, 13.—El pleno del Ayuntamiento, 
a propuesta del alcalde, señor Pérez 
Viondi, ha acordado subvencionar a la 
Junta del aeropuerto nacional de Gán-
daras de Budiño. El importe total de la 
aportación no podrá exceder de la cifra 
de 200.000 pesetas. 
—El t ransat lánt ico inglés "Highland-
Brigade", que llegó a este puerto ayer, 
procedente de Londres y en viaje a Bue-
nos Aires, sufrió una avería en el mo-
tor, y ha tenido que retrasar la salida' 
para mañana , perdiendo dos días en el 
viaje. No obstante, el capitán piensa lle-
gar a Buenos Aires en la fecha señalada 
de antemano. 
Dos muertos a consecuencia 
de un accidente 
VIGO, 13.—Ayer falleció el niño Vicen ! 
te Aniorte, atropellado el viernes último i 
en la Puerta del Sol por una plataforma 
cargada de vigas de hierro que se des-
prendió de un camión aue retrocedió por 
una pendiente. También ha muerto c! 
anciano de sesenta años, Domingo Ló-
pez Quiroga, por la impresión recibida 
al presenciar el accidente. 
U n muerte en riña 
ZAMORA, 13.—En el pueblo de Carba-I 
jalino, el vecino Pedro Fernández Loren-! 
zo, de veinticuatro años, discutió con Ma-
teó Losada Alvarez sobre el cambio de; 
los mojones de una ñnca, y, en el ardor! 
de la discusión, con una azada golpeó ¡ 
en la cabeza a Mateo, que resultó con • 
lesiones gravísimas. E l herido, a. rastras, i 
llegó a su casa, donde falleció a las dos | 
horas. La Guardia civil ha detenido al 
autor del crimen. 
Mercado de ganados en Zamora 
ZAMORA, 13.—Se ha celebrado con; 
extraordinaria animación la. feria gene-! 
ral de ganados, presentándose gran nú- ¡ 
mero de cabezas, sobre todo de ganado 
vacuno, en el que se han hecho eleva-i 
das transacciones. Los novillos-toros sej 
han pagado de 800 a 1.000; los bueyes i 
y vacas para labor, de 400 a 700, y los j 
destinados al matadero, a 30 pesetas la 
arroba; el mular, de 500 a 1.000, según 
clase; el caballar, de 350 a 600; el asnal, | 
a 150, y el porcino cebado, a 27 pese- j 
tas la arroba. La temperatura, prima-
veral, ha contribuido a la animación de: 
ia feria. 
U n a muerte extraña 
ZARAGOZA, 13.—En la caseta del I 
guarda municipal de Soto de AJmezara, | 
Mariano Sordo, se presentaron en un au-j 
tomóvil cinco individuos, a los que_ no| 
conocía, que llevaban a un compañero i 
gravemente enfermo. Mientras uno ha-j 
biaba por teléfono en demanda de un: 
médico, se presentó otro automóvil con 
dos individuos más, los cuales recogieron 
al enfermo y se lo llevaron. E l guarda, 
ante lo extraño dol caso, avisó a la Co-
misaría, la cual practicó las averiguacio-
nes precisas, y pudo saber" que el enfermo 
se llamaba Casimiro Sierra Murillo, jor-
nalero. Un médico certificó que la muer-
te había sido natural y de ella no se ha-
bía dado cuenta al Juzgado. 
A c t o de propaganda agraria 
ZARAGOZA, 13.—En Calatayud se ha 
celebrado un acto de propaganda agra-
r i aen el Sindicato Católico, con motivo 
de celebrar su junta general, a la que 
fué invitado el Sindicato Central de 
Aragón. Este envió a sus propagandis-
tas, señores Sancho Izquierdo, Juver y 
Sanz Najer, los cuales, ante numerosos 
socios, pronunciaron discursos sobre la 
confesionalidad y el Sindicato en los 
arrendamientos rústicos, la necesidad de 
la unión y lo que es la organización ca-
tólica agraria. E l acto resultó muy inte-
resante. Con éste se ha iniciado una 
serie de actos de propaganda. 
ADHESION AL ESCRITO DE LA 
CAMARA DE COMERCIO 
i les señor Jover, Mur, Gay, Baró y Na-
i dal. El doctor Navarro dijo que tenía 
| gran satisfacción de recibir, en nombre 
i de Barcelona y del alcalde, barón de Vi -
1 ver, a los asambleístas en este Salón dej 
Ciento, gloria y archivo de la ciudad, y 
añadió que experimentaba .placer al ha-
llarse entre la familia médica, sus cole-
gas, esperando que, al final de esta tan 
importante Asamblea, regresen a sus pro- festaciones: 
vincias, con la firme creencia de la fra-| —Casi podía decir que al principio 
ternidad que existe entre Barcelona y lasI he tenido un rato de amena conver-
demás provincias^ El doctor Mateos con- sación con ]5g ^ la ^ e g o 
testo en nombre de los presentes confra-i „ J„I „R.V„J„ , " „ 
ses de elogio para Barcelona y su Expo- f16, haJ1 f r u i d o del estado de sus 
sición. y. después se sirvió en honor deltraba30S- Hemos acordado, y ello se 
los invitados, un "lunch", recorriendo ¡lo ratificará a ustedes el señor Yan-
taciones. 
L a labor de los pró-
ximos plenos 
Terminada la retmión el marqués de 
Estella abandonó la Asamblea, acom-
pañado de todos los que asistieron a 
la misma. Hizo las siguientes mani-
Un documento de la Federación 
Patronal Montañesa 
Se nos envía la siguiente nota: "La 
Asociación Oficial de Productores y Dis-
tribuidores de Electricidad, que repre-
senta la casi totalidad de las activida-
des que explotan un sector tan impor-
tante, .de. la industria, nacional que quizá 
sólo pueda compararse—por los capita-
les invertidos—con la ferroviaria, ha 
acordado, en reunión celebrada por su 
Comité directivo, adherirse, sin la me-
nor reserva, a las peticiones elevadas a 
los excelentisimos señores presidente 
del Consejo de ministros y ministro de 
Trabajo por la Cámara de Comercio de 
Madrid para que la legislación vigente 
sobre organización corporativa se re-
forme y unifique en términos que no 
suponga una rémora para el desenvol-
vimiento de la riqueza del país y un 
gravamen injustificadamente oneroso." 
L a Federación Patro-
los visitantes todas las dependencias mu-
nicipales. 
guas, que en este primer periodo no 
venga a los plenos nada de la sección 
sexta para dar tiempo a que estén bien 
L a Previsión Medica madurados sus trabajos y luego ven-
drá todo preparado. Ahora llevaremos 
solamente los de la primera sobre la 
Ley de Orden público. 
—No fal tarán—continuó diciendo el 
presidente — materias de qué tratar, 
pues claro es que yo algo he de de-
cir a la Asamblea, a la que, a pesar 
de su origen, yo considero que ostenta 
En la reunión de esta tarde se ha acor-
da,do crear la Institución Nacional de 
i Previsión Módica. Ha sido objeto de ar-
| dua discusión en dos sesiones movidísi-
mas. E l doctor Pérez Mateos, presidente 
del Consejo general de Colegios, ha sos-
tenido el peso del debate, defendiendo la 
ponencia de Sevilla y Murcia. Se aprobó 
por .unanimidad, la creación de la Previ-jla representación del, país. Diré,, ,a.\g\l-
E l 
TANGER, 13.—Un billete del "gordo" 
del último sorteo se vendió en esta ciu-
dad, donde está muy repartido. Uno de 
los décimos lo lleva un periodista ¡ocal, 
otro un sastre español, llamado Manuel 
Alvarez, y otro el delegado sanitario don 
Ricardo Atalaya, el cual dió 2,50 de par-
ticipación a un amigo. Otro décimo lo 
lleva un cambista español que tiene su 
puestecillo junto a las escuelas de Al -
fonso X n i . Cinco décimos más se ha-
llan también repartidos en esta locali-
dad y el restante fué enviado a Arcila. 
» * * 
A V I L A , 13.—Al suboficial de esta zo-
na don Eduardo García le han corres-
pondido 30.000 pesetas en el premio ma-
yor del último sorteo. En el mes de di-
ciembre le remitieron la participación 
de Madrid y no se volvió a ocupar de 
ella hasta esta tarde. 
nal Montañesa 
El Consejo de Delegados de la Fede-
ración Patronal Montañesa ha firmado 
un escrito que dirige a la opinión pa-
tronal, en el que dice que ha visto un 
nuevo peligro de amenaza a la econo-
mía industrial y mercantil de España en 
el reciente hecho de ratificación ante 
Ginebra, por el Gobierno de su majes-
tad, del convenio sobre fijación de sa-
larios mínimos. 
Con todo el respeto que nos merecen 
las disposiciones del Poder público—d'ce 
el escrito—, pero también con toda la 
sinceridad que esta Federación debe al 
elemento patronal a quien representa y 
con toda la energía que el caso requie-
re, hemos de opinar que la—a nuestro 
juicio—errónea tendencia que el ministe-
rio de Trabajo imprime a la legislación 
social constituye una traba, una pesada 
y angustiosa carga para la industria 
y el comercio nacionales, los cuales sien-
ten ya hoy agrudizado el natural males-
tar derivado de tan copiosa avalancha 
de disposiciones que estorban el ord:na-
rio ejercicio de las industrias y agotan 
su economía, al punto de resultar in-
soportables por más tiempo. 
Hoy—añade—nos sorprende y nos in-
quieta esta ratificación del convenio so-
bre aplicación de normas para fijación 
de salarios mínimos. Porque téngase en 
cuenta que es potestativo de cada na-
ción el ratificar o no este convenio, sin 
embargo de lo cual, tina vez ratificado 
por dos miembros, se. hace "para ellos" 
obligatorio, quedando, como es natural 
(y es el caso de España) en inferioridad 
de condiciones con relación a los de-
más países en que no se aplique tal ré-
gimen por no haber ratificado el conve-
nio. Y estimamos que siendo el nuestro 
país de no muy acusada potencialidad 
industrial, el propio lugar que su im-
portanciá en este aspecto tiene con re-
lación a otras naciones debe prudente-
mente guardar en incorporarse a l a le-
gislación internacional. 
sión Médica, discutiéndose después si ha-
ibía de ser nacional o regional. Se acordó 
i que sea de carácter nacional, por 40 vo-
| tos contra tres. Votaron por la Previsión 
; médica rcgiona.1, Canarias. Gerona y Ma-
drid y se abstuvieron Sevilla, Léri '.a y 
[ Guipúzcoa. 
i A petición de los de.lega,dos madrileños 
Isc suscitó un debate acerca de la volun-
'tariedad u obligatoriedad del nuevo or-
jganismo. Se acordó que siendo la Asam-
jblea incompetente para decretar la obli-
gatoriedad, se pediría a los Poderes pú-
jblicos dictase esta obligación para los 
¡médicos que se colegien en lo sucesivo en 
toda España, excepto en Barcelona y Se-
villa, donde existen instituciones de pre-
visión médica que a todos interesa con-
servar en su actual estado de independen-
cia. Sin embargo, los representantes de 
ñas palabras sobre los propósitos poli-
ticos del Gobierno en el momento ac-
tual y de su desarrollo y desenvolvi-
miento. Con esto, y como hay algunas 
interpelaciones, ruegos y preguntas, ha-
brá, materia suficiente para siete u ocho 
días, que excede de lo normal que cal-
culábamos. 
—Quizá pueda i r el proyecto del Po-
der ejecutivo — inter rumpió el señor 
Yanguas. 
—-Sí — respondió el presidente—, y 
también el de Admisiones temporales, 
que interesa muchísimo al ministro de 
Economía, pues se trata de aplicar la 
ley a casos concretos y hay presentadas 
ya muchas solicitudes. 
El marqués de Estella se despidió de 
n Z n t ' ^ ' ^ ^ f 0p0?en 3 los periodistas diciendo que iba a'ves-,que se pida la obligatoriedad por temer ,. ^ . . , z1 . 
ique ello pueda significar la muerte de tirse Para baJar a la estación y tomar 
hoy existen- el tren de Barcelona. 
L a ley de Orden públ ico 
El señor Yanguas anunció que maña-
las instituciones regionale 
tes. 
A l fin se acuerda que el reglamento que 
|se ha de reda.ctar para el nuevo organis-
; mo se articule de forma que se reconozca 
y garantice la vida de las mutuales de 
Sevilla y Barcelona y que todas las me-
i joras oficiales y beneficios que se consi-
¡gan para la institución nacional benefi-
¡cien también a estas dos mutualidades 
\ regionales. 
Otra de las ponencias estudiadas se re-
ifiere a,l seguro social de enfermedad, pre-i 
¡sentado por los Colegios de Barcelona y I Han sido propuestos y aceptados pa-
! Guadalajara. La Asamblea no se mostró ra ocupar nuevos puestos en la Asam-
na miércoles se reunirá la sección pr i -
mera de Leyes constituyentes para es-
tudiar en su nueva redacción el ante-
proyecto de ley de Orden público, de la 
que son ponentes los señores Cierva e 
í l lana. 
A c e p t a c i ó n de puestos 
propicia-a esta oíase de seguros, que no 
han dado resultados en los países en que 
se implantaron. De todas formas se ten-
drá el asunto estudiado por si se inten-
tase en España su implantación. 
Los asambleístas han ido esta noche a 
la función en su honor en el Poliorama. 
Después visitaron los talleres de "El Día 
Gráfico". 
blea, además de los anunciados, don 
Feliciano Baratech y Alfaro y don San-
tiago Urcelay Echeania, como represen-
tantes de la Confederación Nacional de 
Sindicatos Libres de España , quienes, 
con los señores Puyuelo, La r r añaga y 
Bru, completarán la representación to-
tal de esta entidad; don Carlos García 
Oviedo, por la Universidad de Sevilla; 
don Francisco Ezquerdo Redondo, por 
el Colegio de Doctores de Barcelona; 
don José Riera Gallo y don Jesús Sán-
chez Diedraa, por el Colegio de Aboga-
LA VISITA D E L SEÑOR SAAVE-DRA dos de Barcelona; don Miguel Gil Ca-
sares, por la Universidad de Santiago, 
y don José Escober, por la de La La-
A FERNANDO POO 
SANTA ISABEL (Fernando Poo), 12 
Se espera con entusiasmo la visita del:§'una• 
director de Colonias y Marruecos, señor Leyes Polít icas 
Saavedra, confiando en que los grandes „ , i - A «i in 
progresos realizados en la Guinea espa-! Para el s ^ á o Penodo Plenano' la 
ñola durante el régimen actual contri-
buirán a afirmar la conveniencia de es-
tablecer un plan general de trabajos, 
adaptado a las necesidades y riquezas 
de su suelo. 
E l general gobernador, señor Núñez 
de Prado, es tá recibiendo estos días en-
tusiastas felicitaciones, con motivo de 
su merecido ascenso. 
Bate el "record" aéreo de 
Londres a Bruselas 
LOS EilOS POSTULES AL DEPOSITO 
OÍ-
C A R T A G E N A , 13. —Medio billete del 
segundo premio lo adquirió eri Madrid 
don Alvaro Waldosell, empleado de la 
tesorería del Ayuntamiento, y lo jugaba 
solo. 
Participaciones falsas del tercero 
VALENCIA, 13.—Dos vecinos de Sa-
gunto y uno de Puzol se han presenta 
do a cobrar el tercer premio de la lo-
ter ía ú l t ima y se han encontrado con 
que las participaciones eran falsas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Hizo el viaje en noventa minutos 
o 
LONDRES, 13 .—Un avión tr imotor 
| de la Imperial Airways ha batido hoy 
¡ el "record" de la t ravesía aérea desde 
esta capital a Bruselas, haciendo el 
viaje en noventa minutos. 
E N BUSCA D E EIELSON 
VANCOUVER (Colombia br i tánica) , 
j l 2 . — E l aviador canadiense Pat Reid, 
que participa en los trabajos de ex-
jploración en busca del aviador norte-
1 americano desaparecido Eielson, ha 
aterrizado eñ la costa occidental de 
i Alasita. 
Una real orden de Hacienda dispone 
que se permita la entrada en el Depósito 
franco de Barcelona de todos los envíos 
postales que, con el carácter de corres-
pondencia ordinaria o privilegiada se re-
ciban del extranjero en la Administra-
ción de Correos de Barcelona, siempre 
que ostenten en su cubierta, y en forma 
visible, la indicación: "Depósito franco 
de Barcelona". 
Que dichas expediciones se remitan por 
la oficina de cambio de Correos de Bar-
celona a la estafeta que funciona en el 
Depósito franco. 
Los paquetes de correspondencia ordi-
naria o privilegiada comprendidos en 
cada uno de los envíos, habrán de some-
terse, a su entrada en el Depósito, al ré-
gimen general de Depósitos francos, 
abriéndose por la Intervención del mis-
mo las oportunas cuentas corrientes, 
sección sexta de Leyes políticas prepa-
ra los dictámenes sobre la ley de Re-
uniones y Asociaciones y el Estatuto 
de Prensa. También p repa ra rá , aunque 
probablemente quedará para el último 
periodo, el dictamen sobre la ley Elec-
toral. 
E l presidente en Palacio 
E l presidente del Consejo despachó 
con su majestad desde las diez y veinte 
hasta las doce. A l salir habló con los 
periodistas. 
—He despachado—dijo—con su ma-
jestad. Bastante firma. Alguna de ella 
se l a he dejado al Rey, por preferirlo 
él, que tenía que salir, y convenirme a 
mí también, que quiero i r al Consejo. 
Ha habido decretos de Guerra, de Jus-
ticia y una o dos cosas de Asuntos 
Exteriores. 
Después—agregó—he pasado a cum-
plimentar a l Pr íncipe de Asturias para 
darle las gracias por las felicitaciones 
que me envió en el día de mi cumple-
años y en el de Reyes. Por cierto que 
le he encontrado muy bien, muy ani-
moso; es tá muy bien. 
Esta noche—sigruió—, a las nueve y 
treinta, iré, acompañando a su majes-
tad, a Barcelona Y ahora vamos a ver 
si podemos dejar en marcha todos los 
expedientes que requieren este t r ámi te . 
Me d i rá el ministro de Hacienda—por 
Martes 14 de enero de 1930 E L D E B A T E 
m i s que no sé si h a b r á ya empezado— 
cómo se ha inicia-do ]a cotización de la 
peseta. A ver cómo se presenta hoy. 
Para esta tarde—agregó^-tengo algu-
nas cósas de despacho, hasta las seis y 
media, que iré a la Asamblea a ver 
cómo marcha la sexta Sección. 
. Por lo demás, nada de particular. Su 
majestad ha fijado fechas para la inau 
guración del Palacio de la Prensa, para 
la de la comunicación telefónica con 
Chile y para recibir a una Comisión 
de jefes y oficiales que fueron heridos 
en Africa y que han hecho uñ álbum, 
que ofrendan como homenaje y recuer-
do a su majestad l a reina doña Mar ía 
Cristina. No recuerdo estas fechas; la 
del Palacio de la Prensa es, desde lue-
go, a primeros de abril. 
También se ha fijado l a fecha de un 
almuerzo en honor del residente fran-
cés, que llega el 18; éste v is i ta rá a su 
majestad, y el Rey le invi tará a que-
darse a almorzar en Palacio, 
U n periodista le preguntó la fecha de 
regreso de Barcelona, contestando el 
presidente que la salida de allí ser ía 
el 16, para llegar a Madrid el 17, a 
menos que el Rey, por alguna causa, 
acordara prorrogar algo m á s su estan-
cia. E l d ía 15 se celebrarán los actos 
.del cierre de la Exposición; mejor d i -
cho—rectificó—, de transformarla de 
Internacional en Nacional. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATRO S'SIMSTA OE LÍS 
ESTRUCTURA PARA EL 
ESCENARIO OEl REAL 
E S P A Ñ O L : " L a s mocedades 
del C i d " 
Es la comedia famosa de Guillén de 
Castro, quizás la m á s representativa 
del teatro castellano; muchas otras, 
casi todas las de Calderón, le ganan 
en grandeza y profundidad humana y 
filosófica. Lope de Vega, en conocimien-
to teatral, en gracia, en fuerza des-
criptiva; pero Guillén de Castro es úni -
co en la manera de acercarse al ro-
mancero, en penetrar su espíritu, en 
saturarse de él, en impregnarse de su 
fragancia, de su ingenuidad de su fie-
reza y de su sencilla arrogancia. M u -
chos autores se inspiraron en gestas 
heroicas, pero &caso Cubillo de Aragón, 
al hacer hablar, un tanto conceptuosa-
mente, a Bernardo del Carpió y Gui-
llén de Castro, al llevar a escena al 
Cid, fueron los que m á s se identifica-
ron, no ya con el ca rác te r de l a época 
to conquistar a un novelista célebre. 
Naturalmente, lo consigue, pero le es 
preciso para ello vestirse de hombre y 
enamorar a Alicia, el amor del escritor. 
Como la anterior, digna moralmen-
te, brinda a Carmen Boni un papel 
muy apropiado. 
C. N . 
vida. Esto se consigue con la mecáni-
ca; los medios actuales no sirven a la 
multiplicidad de sensaciones que hay 
que dar y es preciso que la mecánica, 
más que auxiliar, sea la musa del tea-
tro nuevo, en el que l a literatura, le-
jos de ser la base y la parte principal, 
no será m á s que un elemento de tanto 
valor como el actor y el director de i 
escena, y se a c a b a r á l a palabra tea-j 
t ra l en la que se habla el lenguaje de j Mafiana a las áo3 de la tarde, se ce-
un país, aislado del mundo, que se Ha-, b á ̂  ^ Hot6l GraJ1 Via ̂  banquete 
^ b e ^ t a r r ^ s a ^ 0 RusiñoL ^ ai v™-
debe imitar la reai.dad, sino superarla, d 17 p^etag pUeden adquirirse en 
no copiar, sino evocar. ¡ ,. . . . Y 
Surge en el teatro moderno un ele- j010110 noi-e1' , 
Banquete a Rusiñol 
mentó nuevo: la iluminación. L a luz co-
loreada, que crea una a tmósfera ar t i f i -
cial y sobre todo ritmo, porque la ex-
presión es ritmo, sobre esta a tmósfe ra 
que cambia lenta y suavemente sin t ran-
sición, destaca la luz personal, l a at-
, mósfera psicológica de los personajes 
! L - Q . E C , ? L O < : A V A acción' 81110 con el¡ semejantes al ;áura de que hablan los 
espír i tu de la leyenda. ^ « T + J „ 0 f „ ar. w * ^ * * 
Se advierte en "Las mocedades" el 
propósito de tener siempre presente el 
romance secular, lo sigue mientras le 
es posible, lo glosa, a veces el roman-
ce aflora entre la ficción y los versos 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Cuando el presidente se despedía de d€ Guillén de castro y se produce, co-
les periodistas, se acercó el general don ¡ mo en la escena de ̂  da de M l > 
Ricardo Burguete a saludarle, y como' 
éste le dijera que iba a cumplimentar 
al Príncipe de Asturias, el presidente 
le dijo que él también acababa de ha-
cerlo, y volvió a repetir lo ya antes 
dicho sobre el excelente estado de su 
alteza. 
darra, un entretejido interesautisimo 
de frases del romancero con las del 
dramaturgo, sin que el respeto por la 
gesta venerable se pierda en ningún 
momento. 
Aun en los pasajes en que la fanta-
sía del autor vuela libre, «e le advier-
te perfumada con el aroma de la le-
yenda, saturada de los conceptos y las 
L a ronda volante de los Somatenes, j ideas del romancero, y es maravillosa 
formada por unos 300 somatenistas, ¡la espontaneidad, la gracia y la fres-
se reunió el domingo en el salón grande I cura con que la inspiración se des-
E l presidente y el S o m a t é n 
espiritistas; esta aura es diferente siem-
pre; no puede ser la misma para un 
sacerdote que para un notario; el aura 
aumenta la personalidad. Este contraste 
de luces crea y marca el r i tmo de espa-
cio, mientras que la palabra marca el 
del tiempo. 
I lus t ró la conferencia con la proyec-
ción de varias escenografías del "Tea-
tro Sperimentali", en las que, como en 
todo el decorado expresionista, choca el 
ambiente con la falta de estilización de 
la figura humana. 
E l señor Rivas Cherif formuló algu-
nas atinadas observaciones, no tantas 
como pudieran hacerse a las peregrinas 
teorías del conferenciante. 
del ministerio del Ejército para entre-
g a r al general Primo de Rivera las in-
signias del Somatén. 
E l general Flórez y el conde de los 
Moriles hablaron brevemente para dar 
cuenta de la labor de la ronda, atenta 
siempre a todas las eventualidades y al 
auxilio que las autoridades soliciten, y 
encomiaron los méri tos de algunos miem-
bros que han obtenido varias cruces. 
Los señores Santias y González Ca-
envuelve, a pesar de estas influencias 
conscientes y buscadas, que para cual-
quier autor ser ían torpís imas trabas. Y 
se acusa su delicadeza, su sensibili-
dad extraordinaria, destacando la pu-
r ís ima figura de doña Urraca, uno de 
los tipos femeninos m á s bellos, m á s 
poéticos, m á s dulces y m á s encantado-
res de nuestra historia y de nuestra 
literatura. Muestra su energía en el 
tipo, franco, robusto, fuerte y v i r i l del 
reaga, los m á s jóvenes de los somate- príncipe Don' Sancho, tan acusado, tan 
nistas, impusieron al presidente las in-
signias. 
E l presidente elogió l a obra de los 
Somatenes y especialmente el espíritu 
y labor de la Fonda. Todos sabemos, 
lleno de fuerza y dinamismo, que es un 
drama él solo, que se destaca y pare-
ce vivir su vida violenta y adivinar su 
muerte desastrosa: los personajes de la 
tragedia de- Zamora se encuentran aquí 
dijo luego, que la Dictadura llega a su y aparecen ya trascendentes, unidos 
ocaso en la realidad, pero no en su es- por un hado fatal con grandeza de tra-
pir i tu. E l Gobierno ha planteado al Rey, 
siempre propicio a prestarle apoyo, el 
problema de la sucesión. Los momen-
tos próximos son, pues, de más sacri-
ficio y de m á s trascendencia. Es en 
ellos donde se ha de necesitar y com-
pulsar la importancia de esta organi-
zación, ya que la Dictadura no necesitó 
probar la asistencia ciudadana clara-
mente a su devoción, que por fuerza se 
verán precisados a requerir los prime-
ros Gobiernos. Tiene fe en el Somatén 
y en la Unión Patr iót ica , con cuya exis-
tencia no cree que puedan volver los 
días de turbulencia, inquietud y zozobra. 
E l presidente repar t ió luego cigarros 
entre los somatenistas. 
L a s oposiciones a la carrera 
•^"'""diplbmátícá"" "" 
gedia griega. 
E l amor al romancero salva a Guillén 
de Castro del conceptismo, y a pesar de 
la época, es conciso, breve, enérgico, 
salvo breves concesiones, y alcanza 
energía, expresión y profundidad sha-
kesperianas, como en la escena de Die-
go Laínez con sus hijas, fuerte, expre-
siva y entera. Gimena es la misma del 
romance, es lo m á s representativo del 
romance; m á s humana, más mujer; pe-
ro el autor lo reconoce así, y es por su 
boca por la que el romance habla. 
Dentro de los tonos enteros del ro-
mance, infinita variedad de matices de-
licadísimos y extraordinaria variedad de 
afectos siempre justos, siempre de una 
verdad humana que nos liga con los 
personajes, siempre dignos, marcados 
dentro de su verdad con una evocado-
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO D E L A MUSICA 
" L a marcha nupcial" 
La gran casa Von Wildeliebe Rauf-
fenburg está al borde de la ruina y 
Nicki, el hijo único, es ligero y jugador. 
Es necesario abonar el apellido procu-
rándole un matrimonio rico. Oecilia 
(Zasu Pitts), hija de un fabricante de 
productos químicos, desea casarle con 
el bizarro oficial Nicki (Von Stroheim). 
Con el lleno completo se dieron las 
últ imas representaciones de "La madre-
cita", insuperable creación de Camila 
Quiroga. 
Todos los días la preciosa y alta co-
media "Una mujer desconocida". 
L a r a 
Programa para el viernes de abono 
benéfico aristocrát ico: Tarde, "Para t i es 
el mundo". Noche, primera representa-
ción de " E l amor que pasa" y "Los 
chorros del oro". 
LA "GACETA" 
SUMARIO D E L DIA 14 
Presidencia.—R. D. ley disponiendo se 
entienda redactada en la forma que se i 
indica la base tercera del real decreto-ley: 
orgánico de la Carrera diplomáticB. de ZBj 
, , r. • i !•. 'áe septiembre de 1928; disponiendo que-i 
Se SUDaStarOn también la SUStnU- d€ redactado en la forma que se indica 
DE 
¡Hay que tener cuidado al 
jugar! Un día de lunas. 
En la calle de Alcalá, esquina 
clon de la cubierta de la sala y 
la construcción de camerinos 
E L TIPO DE ADJUDICACION FUE 
DE 2.128.949 P E S E T A S 
el art ículo cuarto del « a l decreto de ISldel Baiquillo. chocó el auto" 30.9¿? 
de septiembre de 1928; autorizando al al-iconducido por don Rafael Valencia q¿ 
to comisario de España en Marruecos pa-itiérrez, de treinta y siete años, doJT 
ra que, con cargo a los créditos, deiciijado en Recoletos, 3, y el "tg^, 
aquella zona, pueda aprobar gastos cuya 24 444) guiado por Federico Martí»1 
cuant ía total no exceda de 250.000 P ^ - . GOQZ¿[QZ. ^ 
tas, y a que puedan realizarse por el sis-j ^ el acc¡dente resU]t6 con 
. , , tema de administración las obras cuyo,',a<!-n.„ i„ madre del ^pfW f VeS 
Habrán de quedar terminadas e n ^ t a j no exceda de so.ooo peseta; ™a] l*s'on%2tf^™ 
lOS OchO meses Siguientes a la ¡orden suspendiendo temporalmente l a ' Z ^ X ^ T e a t r o años oue t t v ^ ^ 
í i « « o A* le « e ^ r l t n r a portación de maíz; nombrando vocal deisesenta y cuatro anos, que habita con 
firma de la escritura ¡ía Junta técnica e inspectora de Radio-iSu hijo. 
comunicación y de su Comisión ejecutiva jpué asistida en la Casa de Socorro 
En el ministerio de Instrucción pública 
se efectuó ayer mañana , a las doce, la 
subasta de las obras de las estructuras 
a don Luis de la P e ñ a y Costa; dispo-
niendo que las licencias de uso de apa-
ratas radio-receptores particulares a los 
generales del escenario, sustitución de lajsubditos extranjeros, se expidan en ígTial 
de Buenavista. 
U n atraco de madrugada 
Uuis Iparraguire Rey, que habita ej 
camerinos para los artistas, del Teatro; Consejo Nacional de Exploradores de Es7; ^ r ^ r n n PTI 1a onii .0 
Real. 
Presidió la subasta el director general 
de Bellas Artes, conde de las Infantas, 
y formaron la mesa de adjudicación los 
señores siguientes: don Fernando de La-
rra, jefe de Administración,, como dele-
armadura de madera por otra de hierro forma que a los nacionales, pero con ca- ^ ^Q^anll la de San Vicente, 7, denimí 
en la cubierta de la sala y habilitación de rácter provisional; nombrando vocal ael! ;ó aue en la madrugada últ ima niat 
¡ - " , ntrararon en l  f ^ i 1
¡paña a don Juan Vaxeras Coll, generalj ndmduos le atracaron en la calle d» 
i " . IlasMagdalena y le robaron 205 nesof». de brigada 205 pesetas, Ejército.—R. D. ley relativo a la apli-| Uno de los presuntos autores fué de, 
cación de los beneficios de rehabilitaciónj ten'do, Francisco Alcantarilla Madeja 
y cancelación de la inscripción de conde- ' _ 
na que establece el Código penal vigente 
Catalina Barcena 
está insuperable en la bellísima comedia 
de Martínez Sierra "Seamos felices", cu-
ya reposición se verificará esta tarde en 
el I N F A N T A BEATRIZ, el teatro de 
moda. Contaduría, teléfono' 53108. 
gado del Tribunal Supremo de la Hacien-!en sus artículos 120 y 212. 
da pública; don Francisco Javier Cabe-I Gobernación.—R. D. declarando jubila-
11o, jefe de la Asesoría del ministerio de i do a don Rafael Barrantes Izquierdo, je-
de diez y nueve anos, sm oñcio ni do. 
micilio. 
Obrero gravsmente lesionado 
Cuando descargaba un carro en t\ 
Instrucción; don Joaquín Lozano, en re-lfe de Administración civil de tercera cía- Daseo ¿0 ja v i rgen del Puerto sufrió \Z 
'se; secretario del Gobierno civil de la:^ „r>,vprip/1 Ane-pl Marin.Pñr, T 
provincia de Pontevedra; noBibrando porrones de gravedad ^ g e l Maürueno U . 
traslación secretario del Gobierno_ civil¡ norada, de treinta ano., que haoita ea 
de la provincia.de Albacete al Jefe de la colonia de las Casillas (Villaverde). 
Se Uevan la maleta 
»a U a m a 99 era 
Esta maravillosa creación de Greta 
Garbo y Conrad Nagel se proyecta todos 
presentación del ordenador de pagos, y , de 
don Leandro Cerón, jefe de la Sección 
del Tesoro artístico. E l tipo do subasta, 
fijado por la "Gaceta" del 19 de diciem-
bre último, fué de 2.128.948,89 pesetas. ¡Administración civil de tercera clase don 
Se presentaron cinco licitadores: cuatro:Marcial Gulión Ruiz; concediendo el títu-
j Madrid y uno de Barcelona. 1.a, adjudi-jlo de ciudad, y a su Ayuntamiento el tra- José María Claramunt Gutiérrez, qus 
cación se hizo, provisionalmente, al me-itamiento de excelencia, a la villa de Coín,: habita en Duque de R vas. 7, denuncij 
jor postor, que resultó ser don Mauricio ¡provincia de Málaga; real orden decla-|qUe un " tax i" en la estación del Kor. 
Arbellay, de Barcelona, quien incluye en rando de utilidad general la obra publi-j^-g je robaron una maleta que contenía 
su pliego una rebaja del 12,15 por 100 so-¡cada por don Adolfo R. Taribó y donj ^ efectos valorados en 300 pesetas 
bre el tipo de subasta antes indicado. |Juan Jiménez Quílez, titulada 'El Pa- 1 f . , .• „ 
Las obras habrán de quedar terminadás drón municipal de habitantes de España 
en el plazo de ocho meses, a contar deiy su concordancia con el Registro de la 
los quince días siguientes al en que se ¡población", 
los días en el popular cinema de la calle firme la escritura de adjudicación defini-
E l "Chichito" en acc ión 
L a Policía ha detenido de nuevo 
de Tetuán. Jueves: "La bestia del mar" 
(George O'Brien). 
1 *m • 
Gran Metropolitano 
Continúa el éxito inenarrable de " l i a 
Este, enamorado de una hija del pue- campímf rota". Hoy, maiiana y todos los 
'd ías , "La campana rota". Triunfo de 
Sagi-Barba. 
glo, Mitzi (Fay Wray), novia de un 
carnicero, acepta a Cecilia, siguiendo 
las órdenes de su padre. E l carnicero 
quiere matar a Nick i ; pero Mitzi se lo 
impide dándole palabra de casamiento. 
Una propaganda de dos años ha hecho 
popular en el mundo, antes de ser co-
nocida, esta producción de Von Stro-
heim, que representa las tendencias de 
Europa en Norteamérica . Es en reali-
dad una película europea, hecha en los 
estudios de la Paramount. 
En efecto, no sólo el aus t r íaco Von 
Stroheim, autor, director y protagonis-
ta, sino todos los autores que represen-
tan la aristocracia son europeos, mien-
tras que sólo los del pueblo son ame-
ricanos. E l sentimiento aust r íaco bri l la 
además con fuerza de "saudade" en la 
espléndida procesión del Corpus, briosa 
página ornamental, y en los tipos de 
nobles, militares, etc., un poco castiga-
dos por la caricatura, reminiscencias 
personales quizás de la vida lejana. No 
sin razón se han notado en esta pelícu-
la motivos biográficos del autor. 
Sea biográfica o no, la novela es po-
bre, casi nula. Pero en ella se Cüínrpi^ 
Su majestad ha firmado un decreto ^ Y atrayente impresión de lejanía y 
modificando la base tercera del decreto-
ley orgánico de la carrera diplomática 
referente á las oposiciones a ingreso a 
la misma. Según los preceptos que aho-
ra quedan establecidos, los ejercicios y 
materias de oposición serán determina-
de misterio. 
Y sobre esto, que pudiera parecer re-
finada sabiduría, efecto de artificio quin-
taesenciado, la ingenuidad fragante del 
episodio, como el bellísimo de la apa-
rición de San Lázaro , que interrumpe 
dos por el reglamento, debiendo los con-iel asunto, que adquiere importancia ca-
cursantes contar con m á s de veint i t rés I P^al en un deseo mócente de embelle-
años y menos de treinta. Sin embargo, i cer con todas las señales de la santidad 
los que hayan aprobado alguno de los al héroe que se ensalza. Efecto que 
ejercicios en anteriores oposiciones, t am-
bién podrán ser admitidos en las inme-
diatas, aunque hayali cumplido los trein-
ta años. También podrán ser admitidos 
equivale al que los pintores primitivos 
conseguían destacando la figura favo-
r i ta a costa de la perspectiva. 
Con plausible acierto l a compañía 
a oposiciones los menores de veint i t rés! Guerrero-Mendoza ha puesto en escena 
años que hayan cumplido veintiuno, pero la obra tal como fué escrita, sin arre-
no ejercerán en su caso funciones hasta 
los veinti trés. 
Por los mimstenos 
Ejército.—Visitaron al ministro el co-
ronel Meléndez, director de la Academia 
rie Intendencia; los comandantes Dávila 
Arronda y Sola Leal y el capitán Sirvcnt. 
E l traslado de presos 
Una real orden de Gobernación, refe-
rente a la conducción de presos, dispone 
que se interese de los gobernadores civi-
les que las referidas conducciones se ve-
rifiquen, precisamente, por los itinerarios 
marcados por la citada Dirección gene-
3-al que a su vez lo comunica a las Com-
pañías de Ferrocarriles respectivas. 
D e n e g a c i ó n de un permiso 
La "Gaceta" del domingo publica una 
real orden de Trabajo denegando la so-
licitud de las entidades mercantiles de 
Madrid para tener abiertos los comer-
cios los domingos días 22 de diciembre y 
5 de enero próximos pasados. 
E l viaje a Cádiz de! ministro 
de Insracción 
glo n i refundición; sólo algunos cortes, 
no siempre oportunos, dest ruían l a in -
tegridad de l a comedia. La representa-
ción en esta forma, que hace unos cuan-
tos años hubiera parecido anticuada, ha 
sido un alarde de modernidad, movi l i -
dad y cambio de cuadros. Una lección 
para los vanguardistas; bien e s t á el 
cambio, pero es preciso un fondo de 
verdad, de belleza, de interés humano 
y de teatralidad. 
Mignoni ha resuelto el problema de 
las mutaciones muy ingeniosamente y 
con bello efecto; la nota gris de hierro 
repujado de las decoraciones rimaba 
con el espíri tu de l a obra; los detalles 
románicos, muy acertados; despropor-
ciones buscadas, como l a del tor reón en 
la escena de doña Urraca y el Cid, da-
ban idea de bellas viñetas de la época. 
Los trajes, especialmente los femeaii-
ncfs, preciosos y llenos de carácter . 
Mar ía Guerrero López hizo muy bien 
el tipo de Gimena; ternura, energía, ñ e -
reza, todos los complicados afectos de la 
heroína tuvieron justa valoración; la se-
cundó muy bien una nueva actriz, Josita 
, Hernán, de preciosa figura, de extra-
OADIZ, 13.—El_ próximo miércoles, en ordinario aplomo, de encantador acento 
y expresión. 
Femando Fernández de Córdoba en-
c a m ó el difícil personaje del príncipe 
don Sancho, y lo hizo a maravilla; todas 
las cualidades que señalaanos a l perso-
naje tuvieron en él su justa interpreta-
ción. Femando Diaz de Mendoza compu-
el expreso, l legará a esta capital el mi-
nistro de Instrucción pública. En la es-
tación se rá recibido por las autoridades, 
representantes de centros docentes y per-
somalídiades. En el Ayuntamiento se ce-
lebra rá una recepción en honor del se-
ñor Callejo, y por la tarde éste h a r á v i - _ 
sitas a los establecimientos de e n s e ñ a n - 1 d i g n a m e n t e el ' t ipo del Cid7müy bien 
?.a y m á s tarde, en el salón de sesiones j j ^ t e . Sala y Capilla. E l conjunto, muy 
de la Diputación, presidirá la solemne |entonado. 
apertura del curso del Conservatorio de E1 público, que al principio se mantu-
Müsica, de reciente creación. Por la no- v0 en espectador, se fué dejando ganar 
rhe habrá un banquete en e l Ayunta- p0r aigo muy español y muy nuestro y 
muy bello, que le gritaba desde la es-
cena y aplaudió calurosamente. 
Jorge D E L A C U E V A 
EL N U E V O T E A T R O T E C N I C O 
miento y una función de gala, a la que 
cooperarán las masas corales y la Ban-
da Municipal, en honor del señor Calle-
jo. Este m a r c h a r á el jueves a Jerez. 
E l s e ñ o r Callejo, a Jerez 
ciudad en automóvil procedente de Cá-i En la Re^aencia de Estudiantes dió 
diz. Será recibido oficialmente en el i a*'er sU conferencia el director del "Tea-
Ayuntamiento, después v is i ta rá el Ins- | t ro Sperimentali degli independenti", de 
Ututo, la Escuela de Comercio, y ia'R(>ina, Antón Giulo Bragaglia. 
de Artes y oficios. E l ministro se rá ob-j Aíin:ii6 el señor Bragaglia; que es Jus-
sequiado con un banquete en l a caseta 
regia de l a Exposición de ganados, y 
«nás tarde v i s i t a rá el Monasterio de l a 
Cartuja y algunas escuelas nacionales. 
E l ministro de Justicia a Madrid 
CORUSA, 13.—Ayer, a las nueve y me-
nia de la mañana , se celebró la primera 
n?1Sa™-n ía ̂ P5115* del Palacio de Justi-
cia. Oficio el Arzobispo de Santiago. Asis-
tieron el ministro de Justicia y autori-
dades. Terminada la misa, el señor Pon-
te revisto a los Exploradores. Después 
tí1- Ia intimidad. y a las dos y 
Jnedia sallo para Madrid, siendo objeto 
^ e una cariñosa despedida. E l Arzobispo 
a egreso a Santiago al mediodía. 
ta aspiración de cada época tener un 
arte que refleje su ideología, su mane-
ra de ser y de sentir, y que responda 
a estos caracteres y a su sensibilidad. 
Un teatro del siglo actual no puede se-
guir siendo parás i to del melodrama. 
En el concepto del teatro antig^io l a 
palabra lo es todo: y esto vá contra el 
carácter del teatro, que es un espectácu-
lo; espectáculo viene de la palabra la t i -
na "espeotare", esperar, esperar hechos, 
no palabras. Forma, movimiento, color, 
de otra manera el teatro viene a ser 
el gramófono del literato. 
Es preciso dar en l a escena l a ra-
pidez, la simultaneidad sucesiva de la 
en 
Este popularísimo actor aparecerá el 
próximo jueves en la pantalla del popu-
lar cine de la calle de Tetuán, en su 
gran creación: "La bestia del mar". 
Continúa proyectándose con éxito enor-
me la maravillosa película "Sangre en 
las olas", de las Selecciones Verdaguer. 
E l asunto interesantísimo y la bella 
adaptación musical hacen que esta cinta 
haya merecido tantos elogios del público 
que concurre al R E A L CINEMA. 
PARA HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6). —Ca.-
mila Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, Una 
mujer desconocida. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
la ley de l a cinematograf ía americana. ¡ Jerónimo 2 8 ) - C o m p a ñ í a Díaz-Artigas, real orden de Hacienda, autorizando la!y 83 bis del actual Arancel Ve Adu^ñ^T Y*"™1111!™1? p ^ " t ^ ' * V r ^ T . 
El reclamo de las películas suele res- A las 6,15, E l pajaro sin alas.-Noche, importación temporal, previa la presta-i deberá tener la vigencia de los m i S l 03 511sultantes le d'eron uaa 
Uva,. Es deseo del Estado que toda esta, 
parte de las obras de reconstrucción del 
Teatro Real quede terminada en el trans-
curso ded año actual. Terminadas las 
obras, habrá un plazo de garant ía , de 
una duración de seis meses, pasado el 
cual se efectuará la recepción definitiva, 
por el Estado, de las obras. 
En la actualidad, está ya totalmente 
terminado todo lo que se relaciona con el 
alcantarillado y saneamiento del edificio, 
que era, en realidad, la obra m á s compli-
S í t r u c c i ó n Púb l i ca . -R . D. declarando! conocido estafador Eduardo Rubio, | 
jubilado a don Rafael Pastor y González,'Chichito , que ha s)do denunciado por 
catedrático numerario de Patología médi-l un sastre al que no ha abonado una 
ca de la Facultad de Medicina de la Uní-1 factura. 
versidad de Valencia; aprobando el P^o-j^» i -j t u _ _ • 
yecto redactado para construir en Noya|DlSZ hendos 31 chocar una camioneta 
(Coruña) dos Escuelas graduadas, una| Una de las camionetas que transpor-
para niños y otra para niñas, con tres ¡tan viajeros desde la Puerta del Sola 
Cuatro Caminos, se precipitó ayer con. 
t ra una columna del t r anv ía en la calle 
de Ríos Rosas. 
Resultaron con lesiones de pronóstico 
reservado Enrique García Alonso, 
Secciones cada una; real orden disponien-
do formen parte de los Tribunales A. y B. 
que han de juzgar los ejercicios de opo 
sición a auxiliaros mecanógrafos de este 
Ministerio, los comandantes don Antonio 
cada y más difícil. Es tán , asimismo, pró- García Viñas y don Antonio Márquez Me-
ximas a ser terminadas todas las obras i ler, respectivamente, por la Junta cali- diez y siete años; Quintana, 25; Andréj 
de habilitación general del edificio. Por'ficadora de aspirantes a destinos públicos.!Gutiérrez Ocaña, de treinta y cuatro, 
ello, ahora, se va a entrar ya en la re-j Justicia y Culto.—R. O. disponiendo ¡Zurita, 18, y Marcelo Sandoniz Vela, de 
construcción del escenario, que es la par-que el director general de Asuntos ju-i veintinueve Esparteros, 3. 
te mas importante de la subasta que ayer diciales y Eclesiásticos cese en el despa- c;p... vtaii>rM má^ sufrieron IÍ?PMI 
se adjudicó, y en la sustitución de la te- chooMinar io de los asuntos de este ^ ¡ J ^ ^ T ^ Z l n ^ Z S 
Hacienda.-R. O. disponiendo que el di-lreda' Manuel González Molina, T.burdo 
rector general de Rentas públicas cese en i García Mart ín, Pedro Reguera Sanz, 
el despacho ordinario de los asuntos de Manuel Gutiérrez Recio. Amadeo Vela-
estén lo suficientemente avanzadas para leste Ministerio. ¡yo y Teófilo Toledo Antolín. 
permitirlo, se procederá a hacer las ins-j Trabajo y Previsión.—R. O. declaran-! Parece que el vehículo se desvió po* 
ta aciones accesorias, especiaílmente las do no procede conceder autorización para aue su conductor se deslumhró ante los 
relacionadas con la escenografía, así co que continúe funcionando la entidad de-!^^., HP nfm Rntnmrtvil. nue marchaba 
chumbre de la sala, que por ser un ver-
dadero bosque de maderas, constituye un 
serio peligro para la seguridad. 
Una vez que las obras ayer subastadas 
mo el decorado de la sala, y dependencias. 
E n abril, Congreso de 
Urolog ía en Madrid 
A u t o r i z a c i ó n para importar 
material qtiimrgico 
X á "Gaceta" del domingo publicó uña 
nominada "Bolsa del Trabajo Interna-
cional"; disponiendo que cuando las Co-
ifaros de otro automóvil, que marchaba 
en dirección opuesta. 
m ^ ^ s ^ ^ s del ^ a b S h a ^ ; de ^ 1 citado conductor huyó y se igno-
proponer la persona que ejerza, el cargo ira su P^adero. 
de secretario, eleven al Ministerio una l4t*viAr, 
terna especificando los méri tos oue con-
curran en cada uno de los propuestos. 
Economía Nacional.—R. O. disponiendo 
que el Grupo segundo de la clase 11.» dei 
Arancel, se considero afectado por una 
nota de. carácter aclaratorio que, figuran-
do entre las indicada:-; enn los números 8S 
Herido de una paliza 
Manuel Fernández Granado, de trein-
ta y dos años, se dirigió a ima taberna 
de la calle de Toledo, y al entrar en 
ella, le insultaron algunos de los con-
currentes. Tuvo que abandonar el & 
tablecimiento, pero una vez en la calle, 
pender al esfuerzo y dinero empleados 
o al largo metraje. Así nos vienen con 
el renombre de superproducciones pe-
lículas despreciables y pasan desaperci-
bidas para el reclamo obras técnica-
mente perfectas. Es la ley de la des-
proporción, contraria a la de la propor-
ción, regla del arte. 
Las tendencias europeas han produ-
cido en los medios cinematográficos un 
híbrido de proporciones exorbitantes. 
Una constante disociación de las esce-
nas por primeros planos frena el curso 
de l a acción, recargada con motivos lí-
ricos y alegóricos, repetidos hasta la 
saciedad: l a ñor del manzano, el toque 
de las campanas, el canto de los pá-
jaros, el gesto agorero de la lechuza y 
hasta aquella nota de un realismo de 
mal gusto, la fea costumbre de escupir 
el carnicero. ¡Qué contraste ofrece Emi l 
Jannings en el uso del pañuelo, pincela-
da realista del hombre del pueblo, pero 
que' no se repite n i una sola vez en toda 
la obra! E l efecto del recurso decrece 
en proporción inversa de su empleo. Re-
probamos también, ar t ís t ica, y, sobre to-
do, moralmente, l a escena de la orgía 
dada por el banquero. 
" L a marcha nupcial" es el marco que 
Von Stroheim se ha labrado prolijamen-
te para dar cerco de luz a l a apostura 
pensada de su saludo mil i tar . Pero re-
sulta un marco muy grande para un re-
trato pequeño, sin negar sus virtudes de 
gran actor. La desproporción mata en 
flor un gran propósito. Reducida a su 
mitad, quedar ía quizás una obra maes-
tra. Elementos para ello los tiene de 
primer orden: la magna procesión del 
Corpus en tecnicolor, la escena de la 
boda, de magnífica composición; algu-
nos, coros musicales, algunos efectos es-
cogidos, etc. 
La obra es de t a l pesadez y lentitud 
que levanta las impaciencias del públi-
co. Von Stroheim se ha revelado en ella 
malo como autor, mediocre como direc-
tor, pero como actor formidable. 
Clara NOX 
PRENSA y P B I N d P B A L F O N 
SO.—"Ojos azule»" y "Cuandoi 
ellas quieren". 
Del fregadero de un cabaret, donde 
suspira por el amor de uno de los p r i -
meros camareros, Jenny sale a brillar 
inopinadamente. Entonces logra des-
pertar e l amor del que antes l a des-
deñaba. 
Película de técnica y de presenta-
ción muy cuidadas, dentro de una so-
briedad y brevedad ejemplar. De colo-
rido agradable, alegre y suavemente 
sentimental, no presenta el desenfreno 
del cabaret. Por el conti'ario, es un 
cuadro de pura decoración ornamental, 
que sirve sólo de fondo a unas escenas 
jocosas y dignas. Jenny, escondida bajo 
una mesa, es descubierta por un m i -
rurgico y aparatos médicos que se pre-
senten al despacho en las Aduanas de 
Irún, Barcelona y Port-Bou, con destino 
a la Exposición aneja al I V Congreso 
de la Sociedad Internacional de Urolo-
g ía que ha de celebrarse en esta Corte 
en los días 7 al 12 de abril de 1930. 
Manuel pasó a la Casa de Socorro con 
lesiones dn importancia. Los autores se 
dieron a la fuga y la Policía los busca. 
Agredido por un pol ic ía "ful" 
José Navas Herrero, de veintitrés 
años, caminaba por la calle de Ríos Ro-
sas con un amigo, llamado Basilio 
Cuenca. Un sujeto, fingiéndose policía, 
in tentó detenerlos y se "a rmó" una re-
i^3 IS!mi i imi l immimi imi l lS imming!m»: ; friega, en la que resultó José herido de 
ia iñ'aA = = ' Ayer tarde' en la casa número 17 dejpronóstico reservado. E l agresor huyó. 
i i Z . % ? % J - o % £ S m * * * y en 61 " " ^ l ' á S S ^ v ^ S a T S S * t ™ o t r o s sucesos j 
1 
s do a vaquería, se hundió parte del te-
si cho cuando estaban allí sus moradores, 
Santos Serrano Rodríguez, de cincuen-
ta y ocho años ; su mujer, Venancia Re-
dondo López, de cincuenta y cuatro; sus 
s hijos, Mar ía y Claudio, de diez y ocho y 
ss catorce años, y un pariente llamado Ju-
= lián Serrano, de sesenta y cinco. Resul-
¡S tó muerto en el hundimiento Claudio; 
¡S con heridas graves en la cabeza, Santos; 
la mujer, contusiones y magullamientOvS 
por S U E C A B O L 
R E V I S T A F O X 
S i i i i i H i i i i i f i i i i i m m i i i i i m i i i i i i m i i i i i i n m 
ixxxxxxccro 
n 0 A Í , K ^ S ! - ¿ o m p a ñ í a l í r ica — A i J f 6 " ^ ' g a r a ^ r i a ^ o fianza q u ^ a ^ r e i ̂ í " ^ ^ t ^ i ^ " 
6,30 y 10,30, Flor de Zelanda. la reexportación del instrumental qui-j l6dactaaa en los teiminos que se indican. 
' I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 (quinta función de abono aristocrá-
tico). M i cocinera (reposición). —10,30, 
¡Pégame. Luciano! (enorme éxito de 
Muñoz Seca). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Catalina Bárcena.—A las 6,30, Sea-
mos felices (reposición).—A las 10,30, 
Vida y dulzura (gran éxito). 
G B A N METROPOLITANO. E l teatro 
magnífico. Teléfono 36326.—A las 6,15, 
Bohemios 
La campana 
ba (el éxito de los éxitos). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía Haro-Ballester. — 6,30, Noche 
de verbena.—10,30, La calesera (reposi-
ción). Butacas, cinco pesetas. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, Seis pesetas.—10,30, 
E l cuatrigémino. ¡Grandes éxitos! 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía Nieves Barbero-Gómez Ferrer.— 
6,15 y 10,15 (éxito grandioso). Nobleza 
gitana (triunfo clamoroso de Mazaco, E l 
Sevillanito y otros. 
FUEN CARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Anita Adamuz.—6,30 y 10,30, 
E l alma de la copla (éxito formidable). 
"Cantaores" protagonistas: Guerrita y 
Pena (hijo). 
CIRCO DE PEICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6 y 10,30, grandiosas funciones de 
circo con todo el nuevo programa y las 
atracciones de éxito mundial Harry 
Flemming (exitazo).—A las '12, intere-
santes combates de grecorromana: Sche-
neider contra Kaudzky, Bertald contra 
Pictro y el coloso Favre contra el for-
midable Kley. 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 y 10,15, Actua-
lidades Gaumont. Periquito y ios chi-
nos. Cuando ellas quieren, por Carmen 
Boni. Ojos azules, por Betty Balfour. 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6.15 y 10,15, Noticiario Fox. Sol-
tadle, guardias. Chicas de vanguardia, 
por Sue Carol. L a cárcel de la reden-
ción, por John Gilbert. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15 (programa 
sonoro). Noticiario Fox. La mujer del 
torero. E l sombrero de copa. La mar-
cha nupcial (dirigida e interpretada por 
Erio Von Stroch). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Héroe por terco (có-
mica). Noticiarios sonoros Fox. Revista 
sonora Fox Follies 1929, por Sue Carol. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel U ) . 
A las 6.15 y 10,15, Hotel embrujado (pe-
lícula rauda). Noticiario Fox (actualida-
des sonoras). Blanco y negro (cancio-
nes). Sangre en las olas (magnífica pe-
lícula sonora por Richard Barthelmess 
y Betty Compson; Selecciones Verda-
guer). Muy pronto. E l loco cantor, por 
Al . Jolson. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 
6,30 y 10,30, Loca por amor (Edlth Ro-
bert) y Fútbol, amor y toros (primer 
"f i lm" sonoro español). Ultimo día. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
ron ladrones y se llevaron un mantón va-
lorado en 45 pesetas, propiedad de Julia 
Rojas Pavón, de setenta y tres años, que 
es la inquilina del cuarto, y 240 pesetas 
de su huésped Alfonsa Hcrranz Montai-
bán, de cuarenta años. . , 
"Caen" 75 pesetas.—En la estación oei 
"Metro" de la. Gran Via le sustrajeran » 
cartera con 75 pe&etas y documentos a 
Sandálio García Vázquez, de ^ • ^ " ¿ ^ 
cinco años, domiciliado en una posada M 
la callo de Jardines. . 
Identificución.--Ha sido identificada B s de pronóst ico grave, y María, con la 
Sj fractura del brazo derecho, t ambién de mujer que el d'la 9 ̂  actual fue auv 
S; pronóstico grave. pellada por una camioneta en el P?-̂  
Díaz Zazo, de cuarenta y cinco años, con 
domicilio en el pueblo Corlada. 
Atropellos.—Eugenia Delgado AlexJW-
dre, de setenta y un años, con domicilio 
en el Asilo de San Luis, sufrió lesione» 
de pronóstico reservado al ser alcanza' 
hundimiento, y ordenó el levantamiento 
del cadáver , realizando diligencias para 
averiguar las causas del accidente. La 
A las 5,30 y 10 (gran gala). Críspulo e n l ^ f ? . cuestión. ^ a de construcción 
su nuevo empleo (cómica). A tiro ] im. i modest ís ima, y sus moradores l a habi-
pio (Wallacc Beery. Raymond Hatton y | taban hace cinco meses. Según ha de-
Bary Brian). Estreno: Se alquila un clarado uno de los 
cuarto amueblado, por Margot Landa. i na observaron en 
heridos. Ayer maña-|d.0 e" ,a glori,efa de ^ ^ L M O ^ Í S * 
«I ta^y,n w„ lo „„™ vía 232, servido por el conductor 
Cl..teCí0„de la C*Sa Un herido.-Eugenio Stamblc K o t t . J 
S ^ Í ^ J F ^ ? . . , . ( í > ? 1 n c a l r r t J ' I ^ W grieta, por lo que llamaron a l o s l ^ ^ T c ^ t ó ^ r ^ t u r á r d e * Teléfono 30796̂  C o n t a d u r í a ) . - A las 6 / ¡ a l b a ñ i l e s para repararla; pero, cuando 
10,1o noche, E l hombre mecánico ^co-i ^ p ^ - ^ . , . . i w a d a sobrevinn pl hun 
mica). Se alquila un cuarto amueblado. ebPer£ll:>an su cegada, sobrevino el hun-
A tiro limpio (Wallace Beery y Rai-
mond Hatton). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
dimiento. 
E n la calle del Cardenal Cisneros, nú-
fono 33579).—A las 6 y 10,15, Noticiario mero 32, piso bajo, que se uti l iza como 
Fox. Un negocio que produce. La últi-
ma frontera, por Wil l ian Boyd. Matri-
monios secretos, por Charlcy Chasse. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. 
Teléfono 72827).—6,15 y 10.15, E l Gordo i resul tó gravemente lesionado, 
de Navidad (superproducción nacional). Parece que el hundimiento fué origi-
E I príncipe Stavros, por Harry Liedke. 
Jueves: La dama misteriosa (Greta 
Garbo). 
CINE M A D R I D (Tetuán, 29).—6,15 y 
10,15, Jugando y amando (Nancy Dre-
xel-David Rollins). La dama misterio-
burgo, hospedado en un hotel de la puef* 
ta de Atocha, fué asistido de heridas o« 
pronóstico reservadp que él mismo se pi 
dujo con una cuchiílita de afeitar. 
Incendios—En el paseo do S. \ iw" 
te, SO, se declaró un pequeño incendio 
prenderse el hollín de una chimenea. 
—En el Hipódromo se quemó la oere» 
de los talleres de una fábrica de ^ ' T 
rial de automóviles. IJOS bomberos W 
dieron la propagación del fuego. -
—En la Puerta del Sol, número 
tienda, se declaró ayer tarde un mee 
i dio. Ai-dieron varias prendas y el «ojT 
; sufrió daños, de no mucha importanci 
• • * • Intervinieron los bomberos con la pr" 
Finalmente, don Fél ix Alonso Oleas.ititud acostumbrada. ^ 
Ciclista lesionado.—En el paseo de « 
tienda, se hundió parte de un tabique, 
y los cascotes alcanzaron al niño de 
ocho años José Vergara García, el cual 
nado por la humedad. 
tremadura se cayó de la bicicleta.J!^ 
montaba José Bravo García, de veinu 
de cincuenta y un a£os, con domicilio 
.en l a calle de Caravaca, número 1. de-
faa S S S ^ ^ - o n r a d Nagel). Jueves: liunci6 en la c o m i s a r í a correspondiente 
La bestia del mar (George O'Brien). „„ _n • * . .v-^w «a .̂ j .̂̂ x.v, , 
CINEMA CHUECA (Pláza del Cisne. | ̂  f n ̂  ca^a se produjo un himdi-!Con£ideración< 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277)!! ™iento 611 la techumbre de una habita-í Soldado lesionado.—El soldado del!, 
A las 6 y 10,15, Diario. Marinos en seco,! ción y que los muebles sufrieron des-ig¡miento de Saboya, Valentín L l o r ^ 
por Kar l Dañe y George Arthur. Cua-1 perfectos. de veintidós años, sufrió lesiones ^ ^¿e 
tro hijos (estreno en este "cine"). Bu-i No hubo desgracias personales. ¡nóstico reservado al caerse de la vara 
taca, 0.75. Anfiteatro, 0,50. , ! _ i u n carro, en la oaile de Alcalá, P?1" 
CINE DOS D E MAYO (Espír i tu San-; ' ber empujado a dicho vehículo el tran> 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono O ~ 1 * • 1 servido por el conductor 1.423. , dc 
17452).-A las 6 y 10,15. Noticiario. C r i s - , ^ g n ^ a n U C n l O 0 6 D c l g O S A l j u g a r . - J o s é CaJdeiro RodngueZ, 
pulo en el harén. E l naufragio del . . H e s . i : U V M U * U M l l V l l l V U V ^ " 5 ^ 0 . ^ ^ z . ^ ^ ^ ^ ^ s u g 
penis", por Virginia Bradfor. Las estre-l » lesiones de gravedad al caerse cuan^ 
^J?!.^™}?*™™?^ PO^Babelitaj ^ Dirección general de ]a Deuda ^ j u g a b a con otros niños, en los al 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15. Revista 
Paramount. Soltadlo, guardias. Chicas de 
llonario, que después de haberla hechoj vanguardia (Sue Carol). La cárcel de la 
bailar l a ««upnta. a raí lado v IIIPÍTO redención, por John Gilbert. 
oauar, l a asienta a su iaxio > mego, MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
sabedor de que ama a Jean, la enca-
mina a él. 
El fuerte de la cinta es tá en la pro-
tagonista "Ojos azules", Bet ty Bal-
four, que hace la ingenua enamorada 
oon cierta inocente travesura, llena de 
gracia y de naturalidad. Su labor es 
moralmente digna. 
De ambiente ar is tocrát ico, distinción 
y gracia en el desarrollo "Cuando ellas 
quieren", es una comedia aceptable y 
entretenida, aunque se nutre del ab-
surdo. .Una duquesita se ha propues-
87).—A las '6 y a las 10,15, Noticiario 
Fox. E l arca de Noé (grandiosa pelícu-
la sonora por Dolores Costello y Geor-
ge O'Brien. Exclusivas Diana. Warner 
Bross). 
C INE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
acordado que en los dja^ 13 al 18 del res £el antiguo Matadero ^ 
corriente so entreguen por la Caja de la i —Cuanao jugaba al í u í b o \ , ^ ^ 
misma los valores consignados en s-:ña-¡del Conde do Torreanaz ^ P 1 ^ " ^ 1 V 
lamientes anteriores y además los com- neS ¿e pronostico reservado Manu 
Alemany, Juan de Orduña y José Mon-
tenegro). Butaca, 0.60. Anfiteatro, 0,50. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: 
Echániz (Ar) y Tacólo contra Ochotore 
na y Echániz (J;). Segundo a pala: ^ 1 ; ^ ^ 
S e n d ^ v 1 ^ ^ " ^ 1 COntra t i z S e ' T s por m Aguilera le robaronjm ^ mendi I y Perca. J . „ J Z ^ . . „ 'v,„.,*„ ,„ l í . . móvil a Pedro Teneguillo. E l coche** 
'pez del Pozo, de catorce años.^ ^ 
« * » 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
Arboles frutales - Forestales - Vides Rosales 
Grande» Viveros CAMPOS ELISEOS D E LOGROÑO 
J o s é L u i s de O r n e l a 
Precie* económico» y descuentos para cantidades. Variedades garantizadas. 
Solicítense Catálogos. 
canje de Carpetas, hasta la factura nú-
¡"taxi" matrícula 34.467. mero 3.210. i 1<J-̂ -' o-í-i î -iv. ot.tui. . . -fo 
Entrega de títulos de l a Deuda amor- j I>os robos—De un estableoumea 
tizable al 5 por 100. emisión de 1927, por ¡ accesorios de "auto", situado en ~ 
canje de la misma renta sujeta a la ! de Santa Engracia, los ladrones se ^ 
contribución de utilidades, hasta la f ac- ¡ T(>n géneros por valor de 200 P ^ ^ p j © -
tura número 3.498. ra lograr su intento los "cacos rv 
Entrega de títulos de l a Deuda amor-! ron la luna de un escaparate, 
tizable al 5 por 100, emisión de 1927, por i —También con rotura de la luxlZg^. 
canje de la misma renta, exenta de la ¡varón los ladrones una buena ieTrif\eJ 
contribución de utilidades, hasta la fac-jniedias. bolsillos, etcétera, de otra 
tura número 6.825. de la calle de S. Onofre. 
sel 'f d« 
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E l Rey a Barcelona 
Anoclie, a las nueve treinta, marchó 
F U majestad a Barcelona. Por orden del 
Monarca no se le rindieron honores ni 
hubo Comisiones oficiales. Con don Al-
fonso van el presidente del Consejo, que 
lleva a su ayudante señor López Mo-
nís; el duque de Miranda; el ayudante 
teniente coronel señor Uzquiano, y el 
inspector de Reales Palacios, señor 
Asúa. E n el tren iba también el ex ayu-
dante del Rey y profesor de los Infan-
tes, señor Rodr:guez pascual. E l Mo-
narca vestía uniforme de la Armada. 
A despedirle bajaron a la estación 
el Nuncio de Su Santidad, ministro de 
la Gobernación, capitán general, presi-
dente de la Diputación, gobernadores 
civil y militar, alcalde, presidente de 
!a Audiencia, rector y secretario de ia 
Universidad, secretario general de Asun-
tos Exteriores, presidente de la Asam-
blea, embajador y encargado de nego-
cios de Francia y señores marqués de 
Guerra, condes de las Bárcenas y de 
Mirasol, Arenas, Bastrina, Baüer, Cas-
tedo, coronel Sanz de Lerín, Dómine, 
Miró y Trepat y otros. 
— E n el mismo tren iba el ministro 
de Comercio, de Francia. 
Su majestad, con el duque de Miran-
da, estuvo en el palacio del duque de 
Sotomayor a testimoniarle personal-
mente su pésame por ia muerte de la 
duquesa. 
Estuvo en Palacio el marqués de 
le Romana, que, en representación 
de sus majestades, estuvo en el entie-
rro de la duquesa de Sotomayor. 
También estuvo en Palacio el al-
calde de Madrid. 
C u m p l e a ñ o s ds la sobrina 
fcuentíslmo. Antonio Casero, con su ha-
¡bitual gracejo, leyó una chispeante car-
ta escrita por un murguista, y el se-
ñor Aristizábal dió fin a la Loa con 
breves palabras y un efusivo abrazo al 
simpático director de la Banda. 
L a música, que ya había comenzado 
en el vestíbulo con la cooperación de la 
banda del Colegio1 de la Paloma, con-
tinuó en la sala bajo la batuta de 
Villa. E n el programa figuraban tro-
zos de "Petrouchka"; "Nueva Patria", 
de Grieg, cantada por el barítono Luis 
Fabregat; "Scherzo burlesco", de Mar-
tiui, y "Canción de la maja", de Villa, 
ambas obras interpretadas por la Masa 
Coral, que dirige el maestro Benedito. 
E n la última parte, una orquesta for-
mada por la Asociación de Profesores, 
tocó el preludio de "La Revoltosa", de 
Chapí, y, por último, la orquesta y la 
Banda Municipal unidas interpretaron, 
bajo la batuta de Villa, la obertura so-
lemne "1812", de Tschaikowsky. Prolon-
gadas ovaciones, vítores y manifestacio-
nes de entusiasmo probaron una vez 
más el profundo cariño que el pueblo 
madrileño siente por su Banda y por 
el eximio director, Ricardo Villa. 
E l convenio con tranvías 
E l señor Elguero en la 
A . de la Prensa 
Ayer tarde, a las ocho, el periodista 
mejicano, don José F^-ñiéro, que iesde 
Continuaron las reuniones entre los 
representantes del Ayuntamiento y de 
la Empresa de Tranvías. 
Uno de los asuntos discutidos ha sido 
el de cooperar a descongestionar el trá-
fico de la Puerta del Sol y el de la ad-
quisición de nuevos, coches. 
Hoy se celebrará una nueva reunión. 
L a venta ambulante 
bleron de determinarse mediante sorteo, mañana, doctor don José Palancar; lunes. 
Las elecciones habrán de hacerse por 
grupos. 
Quedó enterado el Pleno de la mar-
cha del Diccionario Bibliográfico, que ha 
de comprender desde 1901 a 1925. Den-
tro del primer semestre del año en cur-
so existe el propósito de publicar el 
primer cuaderno de la obra, y en breve 
ha de acometerse también la del "No-
menclátor". 
E n la última p á r t e l e la sesión se dió 
cuenta de haber sido aprobada por el 
T r i b n d un a I e s miércoles y viernes, a las doce de la ma-ñana, doctor don César Juarros. 
Mitin de Higione Social.—El domingo 
se celebró un nuevo acto de Higiene, 
social. Hablaron los señores Heiier, Cres- F le ta t e n d r á que pagar a la Ivie-
po de Lara, Alberca, Piga, Serrano Ba-
tanero, García Cortés, padre Dorao y 
Navarro Fernández. 
Concierto en Bellas Artes.—Mañana, 
a las siete de la tarde, se celebrará en 
el Círculo de la Unión Mercantil un 
tropolitan O p e r a de Nueva 
Yoríc 19 .800 d ó l a r e s 
L a Audiencia territorial de Madrid ha, 
dictado sentencia en el pleito por incum-; 
[L Mil SERT, MIEHI 
DE ü l DE üll DE 
ELLfiS ñDTES 
concierto a cargo del pianista y compo-
sitor portugués Oscar da Silva, con lalplimiento de contrato promovido por la 
colaboración de las señoritas Asunción | Metropolitan Opera Company, de Nueva 
Comité regulador de la industria del pa-1 CamPs y Maruja de Franqueza (sopra-¡ York, contra el cantante español don 
peí ta ponencia de! representante de tolffiSL* *°™ J ° - f l - ^ I T J ' Z o ' t í í l & Z " ^ i Z 
intereses desde la fecha en que fué la 
hiedes. 
demanda interpuesta. 
Don Miguel Fleta se había compro-
R e u n i ó n del Patronato de;; 
de los Reyes 
Ha cumplido ayer diez años la prin-
cesita Iris de Mountbatten, hija de los 
marqueses de Carisbrooke y sobrina 
de los Reyes de España. 
L a augusta niña visita España por 
segunda vez y ha pasado entre nos-
otros las vacaciones de Navidad. Re-
úne en si todas las cualidades que ha-
cen a la infancia amable y de grata 
contemplación. Angelical belleza, nota-
ble vivacidad y los rasgos genuinos de 
una raza aristocrática. 
Manifiesta la princesita felices dispo-
giciones intelectales. E s gran aficiona-
da a la lectura y suele colocar en los! 
cuentos que lee graciosas ilustraciones j 
al margen que revelan un humorismo i 
netamente inglés. También le gusta 
mucho el teatro y le encanta tomar 
parte en representaciones infantiles. 
Rasgo fundamental de su carácter 
es una bondad activa, que ha encontra-
do campo abierto para sus generosida-
des en una Asociación infantil de Ca-
ridad que sustenta en un hospital de 
Londres a 500 niños pobres. L a prin-
cesita Iris muestra con simpático or-
gullo la ins'gnia de la Asociación. 
L a encantadora niña—biznieta de la| 
gran reina Victoria de Inglaterra—sei 
muestra encantada por el sol y el cie-
lo de nuestro país. Hecha a las bru-| 
mas grises de la Gran Bretaña, en-j 
cuentra en las perspectivas españolas: 
un grato contraste, propicio al vuélo 
de su imaginación infantil. 
L a s Infantitas en el Con-
, Homenaje a la Ve jez 
sultorío de N i ñ o s 
Ayer, a las once de la mañana, acu-
dieron al Primer Consultorio de Niños 
de Pecho (Gota de Leche) sus altezas 
las infantas doña Beatriz y doña María 
Cristina, con objeto de conocer la ins-
titución y hacerse cargo de la presi-
dencia de honor de la misma su alteza 
real la infanta doña Beatriz, en sustitu-
ción de la reina doña María Cristina. 
Recorrieron todas las dependencias del 
establecimiento, enterándose minuciosa-
mente del funcionamiento de todos los 
servicios. 
Fueron recibidas y acompañadas du-
rante su estancia en la institución por 
las señoras que integran la Junta de 
Damas, por los médicos del Cuerpo fa-
cultativo y Comunidad de Hijas de la 
Caridad, que regentan el establecimiento. 
Homenaje a la Banda Municipal 
uos concejales señores conde de Eida 
y Chillón, encargados de redactar un 
informe sobre la venta ambulante, han 
formulado ya sus conclusiones. 
Dicen que el Ayuntamiento no debe ni! 
quiare permitir la venta ambulante | 
fuera de los fines marcados para la 
jornada mercantil y que debe y quiere 
hacer cumplir la ley del descanso do-
minical a la venta callejera. 
Recogerá los permisos autorizados que 
existan anteriormente sin estas limita-
ciones y los redactará con arreglo a 
ellas. Presupuesta desde luego las ex-
cepciones que la ley hace referente a 
los vendedores ambulantes, artículo 34 
del número 16 del reglamento de 17 de 
diciembre de 1926 para la aplicación del 
decreto-ley de 3 de junio de 1925, rela-
tivo al descanso dominical, y a las cua-
les excepciones se refiere de una mane-
ra explícita la real orden de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros de 19 de¡ 
junio de 1929. 
Y por lo que a esta última disposición 
legal concierne, hemos de hacer notar 
que, no permitiendo el Ayuntamiento la 
venta ambulante ni de puestos fijos, 
que la loy prohibe, no tendrían que in-
tervenir en estos casos los delegados 
inspectores de los paritarios, recabando 
el auxilio de los agentes municipales 
para formal zar las denuncias de los in-
fractores, según se determina en la pre-
citada real orden. 
Entiende la ponencia que el artícu-
lo 34 antes citado, 'en el que se hace la! 
excepción concreta de las mercancías 
que en venta ambulante pueden expen-
derse los domingos, abarca también la 
excepción, por lo que respecta a xos co-
merciantes callejeros con puestos fijos, 
para aquellos artículos que en el repeti-
do ordenamiento legal se determinan 
concepto de ventas de precios módicos. 
— E l concejal marqués de Villa Anto-
nia ha presentado una moción pidiendo 
que se preste un poco de atención a las 
calles del barrio de San Isidro, que 
están realmente intransitables. 
Inauguración de escue-1 
Don José Elguero 
hace algunos días se encuentra en Ma-
drid, visitó el Palacio de la Asociación 
de la Prensa. Asistieron una cincuente-
na de periodistas, entre los que figura-
ban los señores Francos Rodríguez, Pa-
ció Valdés (don E . ) , Caamaño (don 
C ) , Mariné, Hernández y representan-
tes de todos los periódicos madrileños. 
Durante la visita reinó una gran ca-
maradería y cordialidad. E l visitante 
dió lectura a un mensaje de saludo di-
rigido por el Sindicato de periodistas 
del distrito federal de Méjico a la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid, y con- canzado la cifra de 279.650,43 pesetas, 
testó con breves palabras el señor Fran-¡habiendo costado las 236 pensiones con-
l l  i  l t t 
industria editorial, encaminada a admi-, ^ Gallego.—Esta Sociedad abre una 
tlr la pluraMdad de Consorcios o Smdi- nueva matrícula para las clases de 
catos de editores, en orden a la prima de' Francés y de Corte y Confección, pu-
exportación del libro a América y ase-Adiendo inscribirse los socios y familias metido a cantar en el Metropolitano, de 
gurar la autonomía comercial e indus- durante el presente mes, de siete a nue-1 Nueva York, en la temporada ae 6 de 
febrero a j de mayo de 1927. diez y ocho 
noches, por cada una de las que perci-
biría 1.100 dólares; pero no cumplió su 
compromiso porque le fué denegada la 
trlal de los sindicados en el mercado ex- ^ r d* l * „\arde' en la se«e ta i ia 
terior. 
Otras materias objeto de estudio fue-
ron el proyecto de bases presentado en 
L a Joyería Rozanés, Sevilla, 3, comu-
nica que sería compradora a altos pre-i concesión de pasaporte, a vlitud' de no 
el Comité Paritario de impresores; la | cios de perlas cremas rosadas para co- tenf1" acreditada en regla su situación 
conveniencia de organizar una Escuela i llar de 20 a 30 granos. E l señor Roza-| ^'hta'"-
profesional de Artes gráficas; la necesi-!nés permnecerá en Madrid toda la ac-¡ Por eso cuando la Empresa de Nueva 
J . J r i i.-_ltual semana. j York le pidió cuentas ante loa Tnbu-
| nales del incumplimiento de su contra-
dad de que se procure que las imprentas Itua^ se ana-
oficiales no invadan, al menos, el cam-
po de las publicaciones de interés mera-: 
mente particular, y la urgencia de quel 
nuestra representación diplomática con-, 
siga que se modifiquen medidas recien-, 
tes, por virtud de las cuales la importa-
ción de libros españoles en Cuba ha de 
ir acompañada de factura consular, las 
inscripciones en el Registro de la pro-
piedad intelectual han de protocolizarse' j 
notarialmente para su eficacia, con pago: { 
de subidos derechos, y los envíos a Co- j 
lombia se ven sujetos a tasas consula-'í 
res duplicadas. 
E l Patronato de Homenaje a la Ve- j 
jez de Madrid, que preside el gobernador 
civil de la provincia, se ha reunido en el 
Instituto Nacional de Previsión para dar 5 
cuenta de la aplicación de los fondos re- • 
caudados en el año actual, que han al-
cos Rodríguez, quien dió las gracias al 
ilustre visitante por el cariñoso saludo 
de que era portador y expresó la sig-
nificación espiritual que tendrá el acto 
de la próx-'ma inauguración del Palacio 
de la Prensa, a la que asistirán repre-
sentaciones de todas las Repúblicas his-
pano ame ric anas. 
Los asistentes fueron obsequiados con 
un "lunch". 
Ses ión en la Socisdad 
G e o g r á f i c a 
Celebró sesión la Sociedad Geográfi-
ca. E l catedrático don Luis Lozano ex-
cedidas a ancianos mayores de ochenta y ; 
tres años, de Madrid y su provincia, la í 
cantidad de pesetas 277.650,43. 
E l Patronato acordó, en principio, con- j 
vocar el concurso del año actual el pró-l: 
ximo mes de marzo, para qüe el Home- j 
naje a la Vejez pueda celebrarse en la 
primavera o a principios de otoño, que-
dando abierta la recaudación en la Se-
cretaría del Patronato (Sagasta, 6). 
Se ha reunido ayer el Patronato de 
Reclusos y Libertos. Presidió el señor 
Ramos, presidente de la Audiencia. 
to, ae justificó alegando fuerza mayor. 
E l Juzgado de primera instancia en-
contró justa la excepción y absolvió a 
Fleta. L a Audiencia, siendo ponente el 
magistrado don Juan Brey Guerra, ha 
revocado el failo dtl juez. 
Lo que le ocurrió a Fleta no es Un 
caso de fuerza mayor—dice la senten-
cia—, porque la negativa de pasaporte 
debida a impedimentos nacidos de la 
situación militar del demandado no creó 
• una situación que éste no dfbiera tener 
prevista, puesto que cuando firmó el con-
f trato ya estaba sujeto al servicio mili-
ü tar, a pesar de lo cual suscribió una 
ti cláusula en la que decía no se encon-
|| traba ligado por ningún compromiso que 
jj pudiera impedirle cumplir el contrato, 
i Además, podía haber conseguido ei pa-
!; saporte con sólo acreditar que estaba 
• i autorizado por sus jefes militares, y si 
• no lo hizo, fué por no tener en EU poder, 
| | y esto debido a su nogligencia, la justi-
jifleación documental de ese permiso. Dice 
!; también la sentencia que Fleta no lle-
vaba documento ninguno que acreditase 
su situación militar cuando solicitó el 
pasaporte, por lo que la negativa no fué 
de todo punto independiente de su omi-
són. 
E n estas condiciones no puede alegar-
| 'ae la existencia de fuerza mayor. 
• También alegó Fleta que el contrato 
| se rescindió. Por rescindido le tuvo él 
¡i después de un telegrama en que la Me-
tropolitan Opera le exigía en términos 
duros el cumplimiento riguroso del con-
trato. 
L a sentencia le reprocha la incongruen-
cia que supone alegar, de una parte, res-I 
cisión y, de otra, incumplimiento por i 
fuerza mayor, pues esta excepción os in-j 
compatible con la inexistencia del con-j 
trato. 
Además Fleta pretendió embarcar. ¡No 
de Interventores de Arbitrios en el Aj'un- tendría, pues, el contrato por rescindido! 
TAN IHMIN3A 1$ SU fAHS'oOE Otí 
0RM SL,>R«NSPCHTÍ-TU REGIÓN 5101 
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PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías. 
E l Patronato de Reclusos 2 2 p l a z a s C O H 3 . 0 0 0 p t a s . 
S e crea p a r a éi e s a dignidad 
L a s decoraciones de la Catedra l de 
Vich y del Municipio de B a r c e -
lona han sido e! motivo 
de e s a recompensa 
E L A R T I S T A HA S I D O C O N T R A T A -
DO PARA D E C O R A R UN P A L A -
CIO E N E S T A D O S U N I D O S 
E n la Academia de Bellas Artes el 
señor Alvarez de Sotomayor, director 
del Museo del Prado, propuso ayer que 
se recompensara de alguna manera la 
magnífica obra artística que ba reali-
¿ado don José M. Sert, pintor decora-
dor, de una manera especial en la de-
coración de la Catedral de Vich y en 
la del salón de sesiones del Ayunta-
miento de Barcelona. E n la primera ha 
representado escenas bíblicas y en la 
segunda escenas de la historia de Bar-
celona. 
, L a idea fué acogida con verdadero 
entusiasmo. Hablaron en primer lugar 
los señores Foix y Tormo y después 
otros varios académicos, todos en el 
mismo sentido. 
Unos propusieron que se le nombra-
ra académico correspondiente y n otros 
que se solicitara par,-., el artista la gran 
cruz de Alfonso XIT; pero resulta que 
el señor Sert posee ya esas mercedes. 
Todo parecí?, poco a 'os académicos 
para recompensa honorífica y se fué 
ascendiendo hasta llegar al nombra; 
miento de académico de honor. E?ta fué 
la idea aceptada por los académicos. 
Para ello será menester crear esa ca-
tegoría, pues hasta ahora ni hay aca-
démicos de honor ni se había previsto 
esa dignidad. . 
E l señor Moreno Carbonero habló de 
las dos obras antes aludidas de don 
Joíé M. Sert y dijo que para dar idea 
de ellas había que pensar en la Capilla 
Sixtina y en las doceraciones de Tié- ] 
polo. 
Al salir de la sesión el señor More-
no Carbonero nos manifestó que, a su 
entender, no hay en la actualidad en 
pinRÚn país un decorador de la talla 
Ssrt y que hay que pensar para re-
tompensarle en Tiépolo y Miguel Angel. 
E l gran decorador reside de ordina-
rio en París y, según noticias del se-
ñor Moreno Carbonero, un capitalista 1 
yanqui le acaba de encomendar la de-
coración del comedor y despacho de su 
palacio, al parecer por 150.000 dólares1-
tamiento de Madrid. No se exige título. 
Edad: diez y ocho a cuarenta años. Ins-
Fleta había dicho: "Yo no quería ir a 
Nueva York para cumplir el contrato, si-
mento. 
P R E P A R A C I O N a cargo de los seño- rescisión que ni se ha probado, íil siquie-
res Angulo y García Menéndez, Oficia- i ra se ha intentado probar que las dos 
les del Ayuntamiento, y Jiménez Proy, partes convinieran en la rescisión, si que 
Jefe de Administración. 30 ptas. mes. 
"CONTESTACIONES REUS", por el 
Se aprobaron por unanimidad las po- tancias hasta el 10 de febrero. Exáme- no para complacer a aquel público." L a 
puso el estado actual del conocimienti'nencjas ¿e jos señores Mur v Guzmán ines en marzo. Programa oficial. Circu-jSala no.se ha convencido por este argu-
de la fauna de nuestra zona de Protec-iMolina candelero y Pérez Rojas, enea- lar con detalles Sratis- 'mento- Y añade a este resPecto de la 
torado de Marruecos, realzandoi la labor, minadas a resolver de modo práctico 
que para estudiarla ha llevado a cabo: imp0rt.antes problemas que atañen a 
la Real Sociedad Española de Historia ¿ste organismo. O sea, en resumen: el 
Natural. | amparo de las familias de los delincuen-
Respecto de las especies dignas de ex-jtes. la protección a los reclusos y líber-; Sr. García Menéndez, ya citado. 8 ptas. 
plotación, hizo mención de las más sa- tos para el reingreso en la sociedad de'-^3^ publicada la mayor parte de la v 
lientes, llamando la atención sobre lalios qUe a eHa vuelvan regenerados, y obra y 1:1 uy Pronto quedará terminada. ¡ tí 
riqueza pesquera y de la necesidad de|habilitación de medio? económicos para 
prevenir su conservación. tales fines. 
Como resumen de lo expuesto terminó Se han* mostrado todos de acuerdo 
diciendo: primero, que la fauna de Ma- en que el patronato necesita la coope-
rruecos, aunque ofrece algunas particu- ración de instituciones y personas, 
laridades, no defiere esencialmente de la ' n> « i - • If 
de España; segundo, que las condicio • J¿oleüa m e t e o r o l ó g i c o \ 
nes del país son las más favorables para general.-Entre Islandia y E¿-
la implantación emeremento de las más,candüiavi¿ sobre el elo ^ en_ 
v a n a d a explotaciones zoológicas; ter-;Cuentra s.tuado ^ de la zona de 
cero, que a pesar de ser bastante im-mal t su movimieilto 
portante la labor que respecto al cono-;de s0rieilte. Llueve en 
cimiento de la fauna marroquí se ha|In ra francesas de¡ Ca-
reahzado, aun queda muchísimo mas por¡Ilal de la en donde l3n ¡os 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6. 
Apartado 13.250. — Madrid. 
estudiar. vientos fuertes del tercer cuadrante. 
Con la debida solemnidad y en el tea-
tro de la. Zarzuela, completamente lleno 
de público entusiasta, se celebró el do-
mingo el anunciado homenaje a la Ban-
da Municipal y a su director, el maes-
tro Villa. E l espectáculo contenía una 
parte musical y una Loa que, presidi-
da por el alcalde de Madrid, señor Aris-
tizábal, culminó en varios discursos, a 
cargo de los señores Tato y Amat, doña 
Adela González Fiori, don Antonio Fer-
nández Bordas, don Pedro de Répide y 
don Rafael Marquina, quien estuvo elo-
las en E l Molar 
E l domingo se ha inaugurado el gru-
po escolar de cuatro secciones construi-
do por el Estado, con aportación de 
aquel Ayuntamiento. 
E l edificio es amplio, alegre e higié-
nico y está perfectamente situado. E l 
campo escolar que lo circunda es seis 
veces mayor que el edificio. Antes te-
nía el pueblo dos escuelas instaladas 
en dos malos locales y ahora tiene cua-
tro con la instalación que requiere la 
pedagogía. 
AI acto de inauguración asistieron: 
el diputado provincial, señor Alvares 
Suárez; el inspector provincial de Sa-
nidad, señor Palanca; el delegado gu-
bernativo, señor Díaz del Castillo; al-
caldes, párrocos y médicos de los pue-
blos inmediatos y el pueblo en masa. 
E l maestro, don Jesús Santos Martí-
nez; el inspector de primera enseñan-
za, señor Carrillo y Guerrero, y el go-
bernador, señor Martín Alvarez, pro-
nunciaron discursos, que fueron aplau-
didos con entusiasmo. 
A continuación el señor Más y G^n-.!Las altag i<}nes forinan ^ p.ecmeño 
dall, subinspector de servicios militares iantic.clóll sobre nu9gtra meseta c¿ntríú 
farmacéuticos de la zona de Marruecos,; otl.os comprendido entre los parale-
leyó un trabajo sobre la flora m a r r o - ^ 35 40 y merldianos 5 y 10 E . 
quí. Describió el territorio a Jo largo de, Aviso a los aviadoreS._En las rutas 
las principales vías y montanas con las;de Madrid a Bi'árritz y Barcelona el 
plantas más interesantes. E l señor M a s i , . ^ ^ será. de nieblag con vientos üo_ 
y Guindall describe los bosques de ce-^g del teiCer c o r a n t e , 
dros, de algarrobos, de adelfas, etcéte-j Aviso a los agricultores.—Tiempo de 
ra, etcétera, con gran copia de datos,, ]]uvias en Cant&bria y Galicia; no son 
que revelan los interesantes estudios^ t8mer heladas. 
que se vienen haciendo sobre la flora i AviSo a lo8 navegantes.—En las eos-
de nuestra zona. |tas de Galicia y Cantabria el mar es-
Conferencias en el Centro | agitado. 
—1 Lluvias recogidas ayer.—En Santia-
j A M U T ' go, 13 mms.; Pontevedra y Cáceres, 5; 
de A . INobiüana Ciudad Real, 2; Segovia, 1; Baeza, 0 7; 
San Fernando y Orense, 0,4; Vitoria, 
0,2; L a Coruña, León, Badajoz y Sevi-E n la segunda quincena del corrien-
te mes comenzará un Qurso de confe-
rencias en el Centro de Acción Nobi-
liaria. 
L a C á m a r a del Libro, 
lia, inapreciable. 
Para hoy 
Círculo de Bellas Artes.—7,30 t., don 
Gonzalo Valero Martín: "Lienzos poéticos 
y estampas musicales". 
Otras notas 
E l Pleno de la Cámara del Libro ha 
celebrado reunión, bajo la presidencia 
del señor Martínez Reus. 
E l primer asunto de que conoció el ! Escuela Central de Anormales.—-Termi 
Pleno fué el de la renovación estatuta-i nadas las va-caciones han vuelto a que-
, , T - . . . . r\ „ ,„„ ,dar abiertas las consultas publicas y gra-
n a de la Directiva. Once son los vocale., tu¡tag de Neurología y p ^ u i a t n a infan-
que han de cesar, cinco de ellos nombra-;til con arregi0 ai siguiente horario: Mar-
dos interinamente. Los seis restantes hu-' tes, jueves y sábados, a las doce de la 
A D R I D 
E s t e Banco pone en 
conocimiento de su clien-
tela que m a ñ a n a , d í a 15, 
c o m e n z a r á a funcionar 
la S U C U R S A L URBANA, 
que establece en la C A -
L L E D E A L C A L A , n ú m e -
ro 76, cuya Oficina, au-
xiliar de la Centra l , rea-
l izará toda c lase de ope-
raciones de B a n c a y Bol-
s a , en la m i s m a forma 
que su Oficina principal 
y las d e m á s dependen-
cias de la entidad. 
ocurriese hecho que la implicase. 
E l día de la vista informaron los se-
ñores Bertrán y Mugitu y Melquíades Al-' 
arez, en representación del Metrópoli-, 
ano y de don Miguel Fleta, respectiva-i 
mente. 
C o n f e s i ó n de reo 
A un criado del Sanatorio de Fuen-
fría le desapareció una cartera, que has-
ta la fecha no ha encontrado nadie. Na-
die tampoco presenció el robo. 
Después de unos días de misterio, em-
pezaron a recaer sospechas sobre un 
compañero del robado. Le detuvieron, le 
encarcelaron, prestó declaración fuerte-
mente esposado en presencia del sar-
gento de la Guardia civil, y, por fin, se¡ 
declaró autor del hecho. E l había sido; 
quien, con unas herramientas de fonta-j 
ñero, fracturó un baúl, extrajo la car-| 
tera, se apoderó del dinero que conté-i 
nía-—unas 300 pesetas—y arrojó la car-
tera a la caldera de la calefacción. L a 
familia enmendó el mal hecho por el! 
| ¡ hijo y pagó lo que éste había robado. 
Ayer tuvo lugar el juicio oral, y el| 
procesado, en su declaración, dijo que1 
no era verdad lo que declaró en el su-! 
mario; que no había cometido el robo,; 
y que si, se declaró culpable fué porque| 
le dijeron que no le pasaría nada si asíl 
lo hacía, con lo que confió en que su¡ 
madre, a la sazón enferma gravemente,: 
ignoraría el desgraciado lance. 
Declaración frente a declaración, lai 
pmeba se ofrece llena de interés. Pero! 
nada se desprende de ella. Nada de la I 
documental, y en cuanto a los testigos, | 
no pasan de decir que el procesado era 
un buen compañero. 
E l fiscal don Manuel Monzón da más i 
valor a la declaración del sumario, y si-
gue acusando. Pide tres años de reclu-
sión. E l defensor, don Agustín Barrena,! 
| | dice que el sumario no es más que laj 
¡j preparación del juicio oral, y deja a la| 
conciencia de les jueces la resolución de 
este caso, en que no hay pruebas; no 
hay más que una confesión del reo, con-
tradicha después, en el momento solem-
ne de la celebración del juicio. 
E l fiscal se apoyó también para acu-
sar en el pago de la cantidad robada, 
hecho por la familia. 
Rivalidades comerciales 
Un Instituto y una Editorial que se 
dedican a la preparación de opositores 
L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a de 
Madrid instruye a sus Sindicatos 
Y a se han celebrado las visitas que 
hace pocos días ofreció hacer la Fede-
ración Católico-Agraria de Madrid a sus 
Sindicatos de San Martín de Valdeigle-
sias, Villamarta y Naval carnero para 
estudiar el problema de la vid, grave y 
urgente. 
E l ingeniero agrónomo don Juan Ma-
nilla, acompañado de los señores Men-
dizábal y Martín Artajo, ha estado en 
los pueb'os mencionados. 
Inmediatamente de llegados a San 
Martín se dirigieron al campo, acompa-
ñados de un buen número de socios del 
Sindicato. E l señor Manilla reconoció 
los viñedos flloxerados, y explicó una 
lección práctica sobre poda, fórmulas de 
abono y diferentes labores a realizar en 
el viñedo, ganándose la conflanza de sus 
oyentes, que le dijeron estaban dispues-
tos a cumplir fielmente todas sus indi-
caciones y consejos. 
Uno de los labradores que escuchaba 
al señor Manilla se ac'ababa de hacer ca-
pataz en el último curso explicado por 
este señor. 
Se trató de formar un vivero coope-
rativo, como ensayo para -jllegar en su 
día a una bodega cooperativa. E l coope-
rativismo no es una idea nueva en el 
Sindicato de San Martín de Valdeigle-
sias, que tiene ya una panificadora co-
operativa. 
E n Villamanta y Navalcarnero se re-
pitieron las lecciones.-
L a Federación tiene proyectadas para 
marzo otras visitas, con el fin de ense-
ñar a sus socios a combatir las plagas 
del olivo. También las dirigirá don Juan 
Manilla. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 v 7 2 8 0 5 
han comparecido, representados por don 
Juan L a Cierva y el señor Campuzano, 
ante el Tribunal Supremo, en su Sala 
tercera, sección primera-. E l objeto del 
debate era una marca comercial. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 2 5 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
LA 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Carmen Ruiz del Arbol.) 
tnedades, y desde entonces era su preferido. Le pe-
fila cuanto Eduardo y él necesitaban, porque Mab, en 
la casa, era una especie de presidente del Consejo. 
Se interponía entre Ford y sus hijos más jóvenes y 
era el canal por ¿onde fluían los escasos favores de 
Ford. Así es que estaba invariaD-emente solicitada por 
Guillermo, Eduardo y Lavinia. Roberto solo no pedia 
fci recibía nada por su mediación. Existia entre él y 
padre una barrera que Mab QII vano trataba de 
romper, y era demasiado orgulloso para solicitar me-
fl-ación de Mab. Pero sus hermanos no se daban el 
-U30 de tener semejante orgullo, y era para conseguir 
algo por medio de Mab, que Guillermo la había se-
gTiido. 
—¿Bueno, y qué pasa ahora?—preguntó Mab. vol-
viéndose sonriente—. Te advierto que ya le he saca-
fio hoy dinero al tío y no puedo pedirle más. 
—No quiero dinero, pero deseo que le pidas a papá 
Que nos deje tener aquí a Fred. ¿Te acuerdas de Fe-
fifrico Norton? Llegó hoy, le hemos visto, ¡tan sim-
pático! queremos que venga aquí. 
-̂ -No puedo. No, Guillermo, realmente no puedo. 
—Sí, puedes si quieres; te gustará tanto Fred; an-
da, Mab, sé buena 
Mab vacilaba aún, pero Guillermo, que apesar de 
su languidez sabía insistir, la importunó hasta que ce-
dió por fin. 
— Y ahora suéltame. L a tía querrá perder de vista 
al capitán, de seguro. 
Mab llamó a la puerta de su tío, esperando que le 
permitiese entrar. Encontró a Ford enfrascado en 
cuentas, pero levantó la cabeza sonriente al verla. 
—¿Qué pasa ahora, querida? ¿Está la comida? 
—No, todavía no, pero te necesitan abajo, tío. 
Mab parecía ocultar noticias desagradables, no en-
contrando palabras para comunicarlas. E l rostro de 
Ford se nubló. 
— ¿ E s t á el capitán abajo?—preguntó nervioso. 
—Está en la cocina con tía Lavinia. Entró por la 
escalera interior. Tío, ¿por qué viene siempre ese 
hombre ? 
—Dios lo sabe. Por mis pecados, supongo. Baja, 
Mab, y dile que no puedo verle, dile que se vaya. 
—Le tengo miedo—dijo asustada Mab—, está tan 
suelo y tan borracho. No me importaría darle dine-
ro, si lo tuviese, porque es pobre, creo, pero me da 
asco. 
—¡Darle dinero!—exclamó iracundo Ford—a ese la-
drón, bribón, estafador, ni un céntimo para que no se 
muera de hambre, ¡ni un céntimo, Mab! 
^:ab, que. tenía muy pocas simpatías por el capitán, 
no protestó en lo más mínimo contra aquella dura 
sentencia, pero preguntó qué había que hacer. 
—¿Por qué no va donde su hermano?—exclamó in-
dignado Ford—, el hermano es rico. ¿Por qué no acu-
de a él? 
—No te preocupes, tío. Despediré al capitán, pero 
tengo otra cosa que decirte. Federico Norton ha lle-
gado de Australia. 
—Lo sé: hoy le vt i 
—¿ Y cuándo viene ?—preguntó tranquilamente Mab. | 
—¿ Cuándo ? 
—Sí, ¿cuándo viene a vivir aquí? 
—¡No lo recibiré!—gritó Ford—. No, Mab, no lo 
intentes. 
—Pero tío, si Guillermo va a Australia, como pien-
sa, dónde va a hospedarse sino en casa del señor Nor-
ton. Por lo tanto, Federico tiene que venir aquí. 
— ¿ Y por qué se ha de ir Guillermo a Australia?— 
preguntó enfadado Ford—. Eso se lo ha metido en la 
cabeza Roberto. Lo mismo que te ha dicho a tí que 
me pidas que invite a Federico. 
—No, tío, no me lo dijo él, pero siento haber ha-
blado de ello, pues veo que no te agrada y ahora tan-
go que despedir al capitán, ¿no? 
Se dirigió a la puérta, pero Ford, dando un sus-
piro, la llamo diciendo: 
—Espera, hija mía. ¿Por qué ese hombre te ha de 
mirar siquiera? Iré yo, iré yo. 
Salió, y Mab le siguió lentamente. 
A l llegar al recibimiento oyeron al capitán dispu-
tando con Lavinia. 
—¡Yo hice su fortuna y he aquí mi recompensa! Yo 
hice la fortuna de Juan Ford, que lo niegue, si puede, 
y mirarle a éd y miradme a mi. 
Ford rechinó los dientes y le amenazó con el puño, 
murmurando algo que Mab no pudo oír, pero bajó a 
la cocina, y si despidió al capitán, lo hizo calladamen-
te, aunque brevemente, porque la mano de Mab to-
davía estaba en el botón de la puerta del comedor, 
cuando los pasos del capitán, que arrastrando unas za-
patillas viejas, se oyeron en la escalera. Se apresuró j 
a entrar, pero el capitán le había oído, y casi tan pron-
to como cerró tras ella la puerta, se volvió a abrir, 
dejando ver al capitán. Los años no le habían favo-
recido. Tenía los ojos lacrimosos, la nariz roja e hin-
chada, y sus blancos dientes habían desaparecido ca-
si todos. Dirigió una mirada alrededor de la habita-
ción, mirando con ansia la mesa puesta para la co-
mida, pero con algo de la antigua graciosa cortesía. 
saludó a Mab con la mano, y sin observar el con-
tinente altanero de Roberto, ni las miradas desafiado-
ras de Eduardo y Guillermo, dijo: 
— L a señora George te envía recuerdos, querida. 
¿Tú recuerdas a la señora George? 
Antes de que Mab pudiese contestar, el capitán des-
apareció de repente, y su exclamación indignada de 
•'Vamos Ford, eso no vale" seguida de su rápida sa-
lida, demostró que aquella desaparición no fué entera-
mente voluhtaria. 
C A P I T U L O n i 
Ford entró en el comedor sofocado y enfadado. L a 
primera persona que vió fué a Roberto, y sobre él des-
cargó inmediatamente su cólera. 
—¿Quién ha estado hablando en la cocina con el 
capitán?—preguntó mirando iracundo a su trjo. 
—Yo—contestó tranqu.lamente Roberto-. 
— ¿ Y quién te mete a tí a hablar con ese vagabun-
do? No preguntó por tí, me figuro. 
—No, y yo no tengo nada que ver con el capitán, 
pero asustó a la tía, que acudió a mí para que la pro-
tegiese, y yo bajé a defenderla, y eso es todo. E l ca-
pitán, habiendo prometido no molestar, subí otra vez. 
Ford masculló algo entre dientes, se metió las ma-
nos en los bolsillos y empezó a pasearse por la ha-
bitación. 
Roberto cogió un periódico, Guillermo y Eduardo se 
hicieron guiños mutuamente, y Mab, observando a 
Ford, esperó pacientemente la oportunidad de interpo-
ner una palabra cenciliadora, tarea de amor y paz que 
renovaba día tras día, sin cansarse, aunque siempre 
en vano. No sabía, ni podía sospechar, que fuese ella 
la causa de la separación, cada vez mayor, del padre 
y del hijo. Desde la muerte de su mujer, Ford estaba 
seguro que Roberto conocía su secreto. No podía re-
procharle una palabra, ni siquiera una mirada irres-
petuosa, pero, sin embargo, estaba seguro que no le 
estimaba, y este pensam'ento le atormentaba. ¿Por 
quién había pecado ? Por Alicia, que murió reprochán-
dole y condenándole; por sus hijos, por Roberto, que 
ni le amaba ni le respetaba; por Guillermo y Eduardo, 
| a quienes Roberto había separado de él, sobre los cua-
les ejercía y asumía un peder y un cuidado paternales. 
Un corazón amargado, rara vez es justo. Ford ol-
vidaba que si Roberto tomaba mucho sobre sí, era 
porque su abandono había sido grande. Olvidaba que 
si bien había amado a sus h jos, no siempre les había 
demostrado ese amor¡ especialmente olvidaba, que el 
conocer su triste error no podía ser pecado en su h:je 
mayor, aunque pudiese ser una desgracia. Con la per-
versidad de una gran pesadumbre, aumentaba la se-
paración, grande ya con su exagerada frialdad y se-
veridad. Hería a Roberto con su injusticia, apartaba de 
sí a Guillermo y Eduardo con su dureza, y nadie sos-
j pechaba que la ternura y los celos eran las raíces de 
I su dureza, menos aún, que estaba secretamente orgu-
j lioso del h jo a quien constantemente censuraba. L a -
vinia misma, no se gloriaba tanto con la formalidad 
j de Roberto, en su aplomo y bellas cualidades, como 
su, al parecer, duro e injusto padre. 
—¿ Se come hoy o no ?—preguntó enfadado Ford, 
deteniéndose de repente en medio de la habitación. 
Miró a su alrededor dispuesto a reñir, pero al ver 
i a Mab, pacientemente esperando que volviese a un es-
¡ tado de ánimo mejor, se calmó en seguida. Parecía 
j avergonzado de su malhumor, y tosió como preludio 
I de una transición. 
j —¿Qué decías de Federico Norton, monina?—pre-
' guntó estirando un brazo para atraer a Mab a su 
lado. 
Mab, riendo y escondiendo la cabeza en el hombro 
(Continuará) 
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LiTEIPOñUOÍlDÍ'mFlEIPi™ DEL WElO 
E m p a t a r o n e l A t h l e t i c m a d r i l e ñ o c o n l a R e a l S o c i e d a d y e l A l a v é s c o n e l I b e r i a . S a n t a n -
d e r i n o s y o v e t e n s e s , e n l o s ú l t i m o s p u e s t o s . P o r t u g a l v e n c i ó a C h e c o e s l o v a q u i a p o r 1 - 0 . 
« M 
L A S C O R T S , E L A T H L E T I C , D E B I L B A O , E M P A T O C O N E L B A R C E L O N A 
'gran animación de público se jugó el 
partido correspondiente al torneo de li-
ga entre los equipos antes dichos. 
Elig-e campo el Valencia, y de salida H n r n T I I Tíf m n í l FIT DI! Mil 7 P 11 
el Sevilla, sus delanteros llegan hasta 1 1 1 1 ' " I 11 11 / l 
la puerta del Valencia, cortando Pasa- l-n Ul- ' - - l ''~ " U L I I U U L J , , | | 
rin, que le entrega a Vilanova, éste a » • 
S á n c h e ^ que se interna, y^de u n i r á n C o m e n z a r á n es ta tarde con un par_ Ignacio A r a y Santos Mur, derrota-
tiro cruzado consigue el primer "goal", 
que es recibido con grandioso entusias-
mo por las masas valencianistas. 
i A los once minutos un centro largo 
de Riño da ocasión a que otra vez Sán-
tido para s e ñ o r a s . E l progra-
m a de las pruebas. 
dos en A m é r i c a . Campeonato 
amateur" de Galicia. 
r?cndun está satisfecho > 
N U E V A YORK, 13.—El boxeador es. 
Tenemos a la vista el programa dei 
chez empalme un enorme tiro cruzadí-llas pruebas del Real Golf Club de la 
simo y consiga el segundo "goal" para!puerta de Hierro correspondientes a la i pañol Paulino Uzcudun ha manifestado, 
el Valencia. 1 temporada actual. en una entrevista celebrada con un re-
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
Primera División 
* R E A L UNION, Irún-Racing, de 
L a efervescencia entre el público ere-i ge inaugurará hoy con una prueba, re-
ce, pero el Sevilla no se amilana y em-:servacia para señoras. 
presentante de la Agencia Fabra, que 
se muestra satisfechísimo del resultado 
| Siguiendo con el partido, faltando es-¡su equipo, entregando varios balones alque hace a la puerta del Madrid, obli-ípieza a jugar bien, nivelándose el jue-l Dicho programa comnrmde los si-! del combate del pasado viernes. 
Icasamente cinco minutos, no había ma-pa codicia de los bilbaínos. Asimismo ga a Nebot a una arriesgada salida. co-!go. Fruto de ésto un balón, que. entre-guientes concursos: Dijo Paulino que si, en vez de haber 
™I^r,t i f 1 ^ 0 de .des^Pat^r;'. Tal es, al ¡flojea Saura. E n cambio, la delantera, rriendo por pies al encuentro del ex-|g-ado a Brand, estando fuera de juego,! Día 14.—Partido eliminatorio de ni-! sido Von Porat su contrincante hubie-






R E A L MADRID-^C. D. Europa 
:::F. C. Barcelona-Athletic, Bilbao... 
"Athletic. Madrid-Real Sociedad... 
Segunda División 
* R E A L SPORTING-Real Murcia... 
*R. C. D. CORUNA-Cultural Leo-
nesa 4—3 
* V A L E N C I A F . C.-Sevilla F . C . . . 4—2 
Í:REAL B E T I S BALOMPIE-Real 
Oviedo 5—2 
*C. D. Alavés-Iberi S. C 0—0 
Tercera División 
• C L U B PATRIA-C. D. Nacional... 5-0 
*STADIUM AVILESINO-Club Gi-
jon 1—0 
*BADALONA - U n i ó n Sportiva, 




' J:LCKE-Imperial. 4—0 
•MALAGUEÑO F . C.-R. C. Re-
creativo, Huelva 4—2 
*CARTAGENA-Lorca 3-0 
^RACING FERROL-Eiriña 2—0 
Í:C. D. CASTELLON-Júpiter f)—1 
,::BARACALDO-Torrelavega 5-0 
*C. D. LOGROÑO-Real Valladolid. 3—2 
En e! extranjero 
PORTUGAL-Checoeslovaquia 1-0 
E l Athletic y la R e a ! Sociedad 
•Athletic Club 1 tanto. 
(Marín) 
Real Sociedad 1 — 
(Yurrita) 
Se ha vuelto a jugar en el Stádium 
Metropolitano, cosa que debió satisfa-
cer a los añeionados por las facilida-
des en los medios de locomoción. Que 
puesto que seguía imponiendo su jue-
go. Hubo dos ocasiones para ello; pri-
meramente un "córner" y después una 
pelota bombeada por el medio izquierda. 
E l primero fué muy bien despejado por 
los donostiarras, y en el segundo los 
delanteros estuvieron desacertados. 
E s de lamentar que los tantos vinie-
ran a última hora. De haberse conse-
guido al principio, hubiese animado la 
jucha, exhibiéndose entonces el football 
que se esperaba. 
Por el juego desarrollado en general, 
es aceptable el resultado. Y añadire-
mos inmediatamente, que por lo que se 
vió, con las formaciones normales, di-
fícilmente se hubiera escapado del Ah-
letic el triunfo. 
Los dos equipos adolecieron de poco 
conjunto, nwcho menos la Real Socie-
dad. Pueden disculpar al Athletic las le-
siones de Ordóñez y 0"-_so, de éste prin-
cipalmente. 
E l mejor hombre en el terreno fué 
Hiera: de delantero, de medio y de de-
fensa. Sólo faltó actuar de guardame-
ta. Después, Arteaga. 
Los defensas y medios atléticos so-
bresalieron sobre sus compañeros. Flo-
jeó el ataque, del que jugó Cuesta algo 
más. Nos sorprendió el que Costa ro 
fuera más decidido, no siendo Orcola-
ga un medio tan duro ni mucho meübs 
como Amadeo. 
De los donostiarra.--- dos jugadores se 
destacaron, Marculeta e Izaguirre, éste 
muy seguro. Claro está, Marculeta no 
pudo desarrollar su gran juego de otras 
veces. Después de ellos, los dos extre-
mos, principalmente el 'de la izquierda. 
Arbitro, señor Melcón. Equipos: 
A. C.—Cabo, Conde—Hiera, Santos— 
Ordóñez—Arteaga, Lecube — Marín— 
stntar^TION' Irún-Racin§:' de a J ™ ™ * ' la imPresió^ Ahora bien, de ocu- SObre todo por la parte de Piera. está tremo  . 
A R E N A S CLUB-R!"C."D.''Español'. 2 — o i r r i t ^ ^ a vor. del Athle.tic-¡insuperable. Arocha larga varios tiros, no llega antes, consigue desconcertar a,para el Sevilla. Día 17.—Premio de su majestad el| bate hubiera sido el mismo. 
el partido tenía un gran interés lo pro-j QUes:t.a Oiaso Costa. 
bó el lleno en las entradas de fondo; R S.—Izaguirre, Iluadain—Deva. Or-
y laterales; en la tribuna, los asientos i coiaga_Marcul.eta _ Trill0i «Kiriki"— 
Belauste—"Cholín"—Ayestarán — Y u -vacíos no fueron muchos. 
Como suele ocurrir a menudo, el en-
cuentro no respondió a lo que se espera-
ba de la valía y forma actual de los dos 
equipos. Si quitamos el último cuarto 
de hora de juego y algunos momentos 
del segundo tiempo, el partido se re-
duciría a la nada, a un continuo pelo-
teo, sin concierto, por ambas partes. 
Toda la primera parte transcurrió 
medianamente, muchas veces de un mo-
do soporífero. Casi siempre jugó el 
Athletic con diez jugadores. Olaso le-
sionó a Ordóñez por exceso de codi-
cia del último. Fué retirado unos diez 
minutos, y cuando volvió, Olaso se re-
sintió de su lesión y ya no apareció has-
-ta «i segundo-tiempo....i.- • <• 
E s fácil suponer la modificación adop-
tada, puesto que se ha repetido varias 
veces. 
E l "handicap" por el número tuvo 
una influencia considerable. L a Real 
Sociedad jugó más y se le presenta-
ron muchas ocasiones para marcar. Pe-
ro sus delanteros, que suelen ser peli-
grosos, se mostraron esta vez comple-
tamente inofensivos. A tres metros por 
alto o por los lados enviaban siempre 
sus tiros. 
Los atléticos tuvieron igualmente sus 
momentos, pero pocos. Por otra parte, 
el guardameta donostiarra estuvo acer-
tado, cosa normal en él. 
Empate JÍ cero. 
E n el segundo tiempo, Olaso ocupa 
su puesto habitual, pero muy pronto 
ve que no puede mantenerse allí, y pa-
s-i a interior izquierda, ¿Por qué no a 
extremo, puesto éste menos imprescin-
dible, inclinando, el juego por el lado 
derecho? Capitanes, entrenadores y 
asesores tienen los Clubs .. 
Si no hay "handicap" de número, es 
evidente el de la formación. A pesar 
de esto, ha cambiado el cariz del pri-
mer tiempo, pxiésto que se ve jugar 
más a los atléticos, que procuraron 
varios momentos de peligro. E l balón 
pasa rozando eb marco o los detiene 
el guardameta con sus apuros. 
Los delanteros realistas siguen im-
precisos en sus remates. 
Lo único interesante del partido! 
Llega el último cuarto de hora, lo 
único interesante del partido. Corres-
ponde el ataque al Athletic. E n una de 
las escapadas del extremo derecha, el 
centro cae en el puesto de Olaso. que 
puede rematar con cierta facilidad. L a 
pelota dá primeramente en el larguero 
y de un modo inverosímil, el guarda-
meta lo hace pasar después por encima 
de él para ser "córner". Se tira sin con-
secuencia. 
E n pleno dominio atlético, el extremo 
derecha contrario consigue escaparse, 
cosa fácil, porque los defensas y me-
dios opuestos estaban Adelantados. L a 
situación parecía despejada, pero man-
da un centro abierto. E l guardameta. 
rrita. 
que para Blasco. 
E l partido sigue igualadísimo, satis-
faciendo mucho a los espectadores. 
E l tanto del empate 
Lafuente recoge un pase largo, en un 
alarde de facultades; centra con fuerza, 
y remata Gorostiza, lanzando un tiro 
fuerte, raso, rápido y sesgado. Ha sido 
una jugada magnífica y un precioso re-
mate, que ha valido el "goal" del em-
pate. 
E l Barcelona se crece. Blasco para 
bien un tiro de Piera, quien crea varios 
momentos de peligro. Castellanos fuer-
za a "córner" un remate de Parera. E n 
un momento el balón se pasa de un lado 
a otro de la puerta atlética, sin que Sas-
tre ni Bestit logren otra cosa que man-
dar el balón fuera. Un tiri a la media 
vuelta de Bestit lo recoge con facilidad 
B'asco. 
Unamuno sufre lamentables equivoca-
ciones al repartir el juego, olvidando a 
¡sus extremos desmarcados. Algunos 
avances del Ath'etic se pierden por cen-
tros demasiado largos de Lafuente. Un 
magnífico centro de Gorostiza se pierde 
por mala colocación de sus compañeros. 
Poco después, una falta de Echevarría 
es tirada por Walter desde medio cam-
po a "goal". Rechaza Blasco, pero el 
balón se escapa de sus manos y da en 
el travesaño, que evita el tanto que pa-
recía seguro. Toda la delantera del Bar-
celona al remate, sin que ni atacantes 
ni defensores se entiendan. E l peligroso 
zafarrancho termino cuando Quintana 
pita una falta contra el portero. 
Termina el encuentro con el empate a 
un tanto. E s un resultado justo. 
Los mejores jugadores han sido Blas-
co y Gorostiza. 
Se han distinguido también Careaga, 
Lafuente y la línea de medios, por los 
atléticos. 
E l juego, nivelado, si bien los avances 
atléticos parecían más peligrosos. 
oía Cree Paulino que bajo su nueva di-
el castigo Alcoriza desde más allá de, te un tiro enorme de Costa n.no ^rom,n ,p1 residente de la Uno que tiene tanto derecho a aspirar 
medfo campo, mandando el balón h m - E i z a ? u i r r e , débilmente y Vila-: r^ia 25._Premio dd p^ la ^ ^ key y ^ 
píamente a la red sin que Nebot. ta-inova> de cabeza, consigue el tercer,Sociedad. Contra bo0ey, nana! 
pado por los compañeros o cegado pon.. ' , 
el sol, haga nada por evitar el tanto 
del empate. Se crece el Europa, que; 
crea situaciones de peligro para el Ma-
drid, agravadas por no acertar éstos a 
despejar fuerte. E n estas presiones eu-
Día 27.—Premio del vicepresidente. \ Scott, que se enfrentarán en combate 
E n el segundo tiempo, a los veinti-j Partido no eliminatorio y de nivelación 
nueve minutos de juego, Vilanova consi-
gue el cuarto "goal" para su equipo. E n 
esta jugada interviene eficazmente Sán-
ropeístas se luce sobre todos Gironés. ^ e z ' . ^ f ¡f da casÍ íecho: m-„„.:„„ „i : 4-; „i . ¡Carreno le hace una falta a Salvador, el 
Empate entre el Barcelona y el 
Athletic, de Bilbao 
B A R C E L O N A , 13.—Con un lleno re-
bosante, pues hay expectación por ver 
frente a frente a los dos únicos equi-
pos hasta ahora imbatidos en el ac-
tual torneo de la Liga, se ha celebra-
do esta tarde en el campo de Las 
Corts el partido entre el titular del 
campo y el Athletic Club de Bilbao, 
los dos Clubs que más veces han os-
tentado el titulo de campeones de E s -
paña. 
Los equipos se forman de la siguien-
te manera: 
E l Barcelona está integrado por 
Platko, Walter — Saura, Font — Guz-
mán—Pedrol, Piera—Sastre—Arocha—• 
Bestit—Parera. 
Athletic de Bilbao: Blasco, Carera-
ga—Castellanos, Garizurieta—Muguer-
za — Roberto, Lafuente — Iraragorri — 
Unamuno—Aguirrezabala—Gorostiza. 
Arbitró Quintana, bien. 
Comienza el partido con dominio del 
Barcelona, que presiona la puerta bil-¡ aceptable exhibición del Real Madrid, 
baína, ante la que se arman algunos | que ha hecho, salvo en los diez últimos 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Ma-
lilla. Barquillo, 6 duplicado. 
E l Rea l Madrid vence al Europa 
B A R C E L O N A , 13.—A las diez y me-
dia de la mañana, para no coincidir con 
el partido Barcelona-Athletic de Bilbao, 
que se jugó por la tarde, se ha celebra-
do en el campo de Guinardó el partido 
de la liga entre el Real Madrid F . C. 
y el Clüb Deportivo Europa, que ocupa 
el tercer lugar en la competición de la 
Ligar * «•'.-.-"•-"»-.-*-•« • 
E l campo, lleno en su entrada general. 
Las tribunas, vacias. 
Arbitra Steimborn. 




E l Europa alinea: Florenza, Soligó— 
Alcoriza, Obióls—Loyola—Gamiz, Giro-
nés—Bestit—Cross—Escrits—Alcázar. 
Al fin, se ha visto en Barcelona una 
Termina el primer tiempo con el em-
pate a uno. 
E n el segundo tiempo el juego se 
hace algo duro, se amonesta a Loyola 
por lanzar descaradamente patadas ca-
da vez que se encuentra con Rubio. 
Este juega con coraje, aunque sin 
cual cae en el suelo y en tierra levanta 
los pies y el árbitro lo expulsa del 
campo. 
A continuación, Sánchez es objeto de 
otra grandísima falta por Piléño, que el 
árbitro expulsa del campo. 
E l Deportivo coruñés vence a la 
Cultural Leonesa 
acierto en los pases y sin que sus in-
teriores secunden sus jugadas. Los dos 
extremos del Madrid se lucen en sus 
avances, sin que una sola vez logren j L A CORUÑA., 13. 
impedir sus centros ni Obiols ni Gamis.i*R. C. D E P O R T I V O 4 tantos. 
Florenza, que está acreditando su 
fama, despeja una fuerte presión de 
toda la delantera blanca y un coloca-
do cabezazo de Rubio al ángulo. Soli-
gó y Alcoriza se multiplican en sus 
despejes. 
Rubio marca el segundo "goal"—a 
pesar de estar marcadísimo—recogien-
do un centro, pase de Olaso tan cerca 
de la portería, que sólo tuvo que hacer j 
un regate para ponerse en situación 
de fusilar el tanto. 
E l Madrid juega con gran codicia y 
rapidez, haciendo una exhibición en la 
que sólo flaquean por su lentitud los 
dos interiores. Sin embargo, el Euro-
pa, que se emplea a fondo en busca 
del empate, hace algunos avances muy 
impetuosos, que obliga a intervenir a 
Quesada, Torregrosa y alguna vez a 
Nebot. Se tiran en este segundo tiem-
po seis "corners" contra el Madrid por 
uno contra el Europa. Esto da la me-
dida de la codicia e impetuosidad de 
los delanteros europeístas, que logran 
imponerse a sus contrarios, sobre todo 
en los diez últimos minutos, durante 
los cuales el Madrid adoptó la táctica 
equivocada y peligrosísima de reple-l 
("medal play, handicap"). 
Día 28.—Premio del marqués de Val-
defuentes. Contra "bogey", de nivela-
ción. 
Día 30.—Partido mixto, eliminatorio 
y de nivelación ("mixed foursomes 
match play handicap"). 
eliminatorio el próximo mes de febrero 
en Miami. 
Proyectos de su apoderado 
E l nuevo "manager" de Paulino, Gib-
son, espera que su representado se en-
frentará con Sharkey antes del próximo 
invierno. Cree Gibson que Paulino po-
Días 4 y 5 de febrero—Premio de don drá , eliminarle a menos que otro bo-
1 xeador de oís designados para los com-
bates eliminatorios no le venza antes. 
Se dice que Paulino luchará probable-
mente contra Stribling en una de las 
ciudades de los Estados del Sur.—Asso-
cated Press. 
(Hilario, 3; R. González) 
C. D. Leonesa 3 — 
(Colinas, Rubiera, Moro) 
E l Deportivo dominó en los dos tiem-
pos. E l primero terminó con un empate 
a dos. E n la segunda mitad, el equipo 
local marcó dos tantos muy seguidos. 
E n los últimos momentos, los foraste-
ros marcaron el tercero, remate de un 
"comer". 
Arbitro: señor Hernández Areces. 
B é t i c o s y ovetenses deciden 
el puesto de colista 
S E V I L L A , 13.—Jugaron en el campo; 
del Real Patronato el Oviedo y el Betis 
ante numeroso público. 
E n el primer tiempo estuvo la lucha 
igualada, correspondiendo el mejor jue-
go a los ovetenses, cuya delantera de-
mostró una perfecta compenetración y 
mucha facilidad en tirar a "goal". Lás-
tima que la actuación de sus medios no 
le hubiese ayudado, pues sus avances 
que, por falta de ayuda, eran escasos, 
dieron siempre gran sensación de peli-
gro. 
E n el segundo tiempo, la actuación 
de defensas y medios forasteros fué 
Gabriel Cencillo. "Eclectic" en dos días. 
Día 13.—Premio de don Joaquín San-
tos Suárez. Campeonato en partido eli-
minatorio. 
Días 17 y 18.—"Eclectic" en dos días. 
Concurso para señoras. 
Día 19.—Premio de la duquesa de E l pleito entre Uzcudun y sus antiguos 
Aliaga. Partido doble, eliminatorio y de representantes 
nivelación ("foursomes match_play han- N U E V A Y O R K , 13 — E l apoderado 
dicap ) A 18 hoyos, para señoras. de paulin0 Uzcudun, señor Billy Gib-
Días 26 y 27 de febrero. Premio de la i el abogad0j Señor Charles Whi-
Sociedad. E s el campeonato organizado 
por el Club. E n partido no eliminatorio 
("medal play), a 72 hoyos; 36 el primer 
día y otros 36 el segundo. 
Día 13 de marzo. Campeonato de do-
bles en partido eliminatorio. L a final se 
jugará a 36 hoyos. 
L a Copa Nacional ("challenge cup"), 
trofeo que el año pasado lo ganó don 
Javier Arana, se disputará este año en 
el Club de Neguri. 
garse a una defensiva. Ello pudo cos-
tarle un gran disgusto. completamente nula, siendo esa la cau-
E n los últimos momentos el Madrid sa de.la derrota, que aun pudo ser ma-
tira la pelota fuera, dedicándose a per- yor' 31 los héticos hubieran sabido apro-
der el tiempo, y el Europa pone su aechar múltiples ocasiones de peligro 
afán en conseguir el empate. E l públi-i^116 crearon 
barullos por imprecisión de las defen-
sas. 
E l tanto del Barcelona 
Reacciona el Athletic, y en un avan-
ce, cuando todos los jugadores se ha-
llaban ante el marco de Platko, un 
despeje largo manda la pelota al cen-
tro, acudiendo a recogerla Piera y 
Arocha. éste la cede a aquél, que em-
palma desde lejos y cuela el balón por 
el mismo ángulo de un modo impa-
rable. 
L a ovación es clamorosa, y durante 
un rato parece que el Barcelona va a 
derrotar a su contrario, pero pronto los 
atléticos reaccionan, aplaudiéndose una 
arrancada de Gorostiza, que se libra 
de Font y de Walter y centra, rema-
tando de cabeza el interior de su lado. 
Platko para el tiro raso. 
Se suceden alternativamente avan-
ces por uno y otro bando, señalándose 
un ligero dominio del Athletic, cuya 
delantera, con sus combinaciones rápi-
das y de pases largos, desborda con 
frecuencia a los jugadores contrarios, 
llegando limpiamente y seguros a los 
dominios de Platko. Se distingue sobre 
todos Gorostiza, que es el mejor de 
los 22 jugadores. 
minutos, un 'bonito partido, sobresalien 
do la labor de los medios y defensas. 
Los arranques del Europa, embarulla-
dos y codiciosos, pusieron en peligro la 
puerta de Nebot, cortando Quesada y 
Peña algunos remates. 
E l primer avance serio madrileño se 
malogra por centro fuera de Olaso; así 
mismo. Rubio, por exceso de individua-
lismo, pierde una buena arrancada, que 
pudo aprovechar bien por su colocación 
el ala izquierda madrileña, que se ha-
llaba desmarcada. 
Marcan los madrileños 
Menudean los avances científicos y 
bien combinados del once blanco, dan-
do lugar a buenas jugad3,s de San Mi-
co pita la martingala de los madrile-
ños. 
Los "goals" fueron hechos asi: 
A los tres' minutos, corre Altuna la 
, linea, centra cerrado y recoge Aranda 
E l Racmg santandenno al u í t u n o jde cabeza el primer tanto. 
Mediado el primer tiempo, hay un lio puesto 
TRUN, 13. 
* R E A L UNION, de Irún 
Racing Club, de Santander 
6 tantos. 
3 — 
Asiste bastante público. E l juego de-
ante Benjamín, que despeja. Lo reco-
ge Aranda, que se encuentra rezagado, 
v marca el segundo de un gran tiro. 
A p r o b a c i ó n de los "records" n a -
cionales. R e e l e c c i ó n del 
C o m i t é interino. 
B A R C E L O N A , 13.—En el Palacio de 
la Exposición se celebró ayer la Asam-
blea de la Federación de atletismo, que 
fué presidida por los miembros del Co-
mité interino, señores Trabal, Trueta y 
jla'aquer. Asistieron los representantes 
de las Federaciones gallega, montañe-
sa, valenciana, murciana, andaluza y 
catalana. 
E l señor Trabal explicó el objeto de 
la Asamblea, uno de cuyos puntos a 
resolver es la elección del Comité. 
Se leen unas cartas de las Federacio-
nes castellana y vizcaína, en las que 
Castilla dice que no puede asistir por 
Poco antes de pitar el descanso, tras | tener a su presidente enfermo, y Viz-
te, que ha sido secretario de la Comi-
sión Atlética del Estado de Nueva 
York, han sido designados para repre-
sentar al vasco en la vis!:a que se ha 
'je celebrar mañana ante la Comisión 
citada para resolver el asunto relacio-
nado con los contratos pendientes en-
tre el boxeador español y sus antiguos 
apoderados, señores Bertys, Mayer y 
Arthus. 
Estos alegan que tienen un contrato 
particular con Paulino por el cual el 
guipuzcoano los garantiza el treinta 
por ciento de sus ganancias, mientras 
que Paulino sostiene que sólo les ase-
gura el diez por ciento. Además el de 
Régil manifiesta que el contrató a que 
aluden los franceses no fué firmado 
por él. 
Para aclarar este extremo, la Comi-
sión ha hecho firmar a Paulino seis 
veces, con objeto de comparar estas 
firmas con la del contrato.—Associated 
Press. 
Uzcudun no debe pelear por ahora 
más que en Nueva York 
N U E V A YORK, 13.—El quevo en-, 
trenador de Paulino Uzcudun, B;lly 
Gibson, ha recibido proposiciones para 
enfrentar a su representado con Young 
Stribling en una ciudad del Sur de los 
Estados Unidos; pero >as ha rehusa-
do, manifestando al mismo tiempo que 
la aceptaría si el combate hubiera dé^ 
celebrarse en el Madison Square Car-
den.—Associated Press. 
Uzcudun y Campólo en un banquete 
N U E V A YORK, 13.—Los boxeadores 
Paulino Uzcudun y Victorio Campólo 
j a bastante que desear. L o s ' iruneses. i grandes combinaciones de los oveten-| caya, por ño poder tener eQemeintos! J o n o r ^ manana' COm0 lmesPedes 
confiados en su superioridad, jugaron | ses, remata Urrutia el primer tanto del económicos para- desplazarse. Se con-| dan ^ goeiós del Madigon square Gar-
poco en el primer tiempo, que terminó 
a su favor con 2-1. 
E n la segunda mitad, el equipo local 
se lanzó un poco a fondo y pronto con-
siguieron cuatro tantos. Volvieron a flo-
jear después. E l Racing santanderino 
marcó dos tantos. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
R. ü . I.—Osés, Alza—Bergsé, Gam-
borena—René Petit—Villaverde, Anza 
—Regueiro—Urtizberea—Echezarreta— 
Garmendía. 
R. C. S.—Joven, Picó—Mendaró, Her-
nández—Baragaño — Larrinoa, Santi— 
Loredo—Cladera—Larrinaga—Torón. 
E l Arenas vence al Españo l 
L A S A R E N A S , 13.—En el campo de 
Ibaiondo se jugó ayer el partido entre 
areneros y españolistas. Fué muy inte-
resante. Los campeones españoles juga-
guel, mientras Olaso permanece ocio- ron más científicamente, pero todos sus 
so. Al fin, éste recoge un pase de E s - intentos fracasaron ante la codicia el 
parza, corre la línea, centra largo, des-!enorme entusiasmo desplegado por los 
perdida el centro Morera, remata San 
Miguel, despeja flojo el Europa, y Ru-
bio recoge el balón y tira flojo, pero 
bien colocado, metiendo un "goal" im-
parable. Ha sido la segunda vez que se 
ha dado juego a Olaso. 
jugadores del Arenas. 
E l encuentro terminó con la victoria 
del equipo local por 2-0. 
Los tantos se marcaron eñ la pri-
mera parte. 
E l primer "goal" no se hubiera mar-
a un banauete homenaje que 
su equipo. testó a ésta última con un telegrama j den clllh a1 presídent? de dicha entl-
^ T H i T * ^ ' L ^ ' ^ J . ? " r ^ f » ? ??yio d , dta.ro pero toda- Z . B X C a r e y * - A Í L X 
1 vía no ha habido contestación. Otro te-! preSs. 
legrama de Guipúzcoa dice que no haj 
recibido oficialmente la, citación a la I Mocoroa ganó a Santos Mur 
Asamblea. j BUENOS A I R E S , 12.—Anoche se ce-
Se trata de la constitución de la| lebró en est a ciudad un combate de 
vez el balón ante Pedresa y Urrutia, 
después de muchos regates logra empa-
tar. 
Reanudado el partido, después del 
descanso, remata Aranda un centro de 
Altuna, con lo que se desempata. 
Un pase largo de Adolfo lo remata 
Herrera, y consigue el cuarto "goal" hé-
tico. 
Tira Altuna un "golpe franco", y lo 
empalma Manolín, consiguiendo el quin-
to tanto. 
De los vencidos, sólo la delantera, y, 
entre ellos, Polón y Fernández. 
Del Betis destacaron los defensas, el 
portero, Aranda y Altuna. 
Arbitró Cruella imparcialmente. 
Debutó Altuna en el Betis, proceden-
te del Real Irún, con gran éxito. 
Homenaje a Olaso 
E l domingo se celebró el homenaje 
anunciado al notable defensa del Athle-
tic, Alfonso Olaso. Asistieron numerosos 
admiradores y no pocas del elemento fe-
menino. 
Olaso recibió de manos de una de las 
señoritas una magnífica insignia ddi 
Club. Un "comer" de éste le salva tan apre- C^0A con Zamora, porque se hizo a 30 
suradamente Florenza, que, por poco,'0 má-s metros- E1 segundo fué algo au-i ^ ao^0 transcurrió en medio de una uno por cada 25 adhesiones, uno por 
lo mete en su propia red, saliendo nue-
vamente a "córner", después de rozar 
uno y otro equipo hacen gala de su 
particularísima técnica, mostrándonos 
dos estilos completamente distintos e 
interesantísimos. 
Los avances de la delantera atlética 
resultan vistosos e impresionantes. 
Platko nara dos tiros flojos de Una-
por la jugada anterio7" hVbia'^edTo j tmun.0' ?uien está desacertado rePar-
abandonado su marco. Entonces, Yurri- juego. 
ta remata cuando Cabo no se había si- Un tanto bilbaíno anulado 
tuado debidamente. Un tanto un poco Gorostiza recoge un pase muy largo, 
mesperaao. i . T ' alcanza el balón, hace un .pase atrás a 
No se amilana el Athletic. Los donos- AíruirreZabala. y éste fusila un tanto co-
tiarras, que antes habían jugado mas l0°adísiinO) qU(/el árbitro amila por eS-
bien defensivamente, ahora con m a y o r ^ extremo había el 
razón, con un tanto a favor y faltando i balón ^ de la llnea. 
escasamente seis minutos. Aprovechan i „ , ^ - -r,. 0^ „ 
todas las circunstancias, echando el ba-! ..í0^. d̂ pués. en Vl™S*on 
E l juego nivelado da lugar a que pre-1 el poste, 
sencíemos un bello partido en el que j Cros da al ataque europeista una gran 
acometividad y, aunque sin vistosidad, 
y, casi siempre, embarullados, llegan a 
los dominios de Nebot, obligando a és-
te a emplearse a fondo. 
Un centro de Gironés crea un persis-
tente momento de peligro para los ma-
drileños. Todo el Europa está al rema-
te, y el balón rebota de un jugador a 
otro, hasta que Peña despeja fúerte 
y da lugar a que se renueve el domi-
nio madridista. 
Un avance impetuoso sólo de Gironés, 
gran cordialidad. 
lón fuera. 
Persiste el ataque atlético. El partido 
parecía ya perdido, cuando un centro 
valiente, bloca un tiro raso y mal in-
tencionado de Arocha. 
Como réplica, Lafuente corre la lí-
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S 
Primera Div i s ión 
J . G. E . P. F . C . Pn 
doso. Pero de todos modos, los arene-
ros jugaron algo más. 
E l campo estaba lleno. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Empate entre vitorianos y 
zaragozanos 
VITORIA, 13.—Se jugó ayer en Men-! 
dizorroza un interesante pajrtido, que ter- i 
minó con el siguiente resultado: 
*C. D. Alavés 0 tantos. , 
B A R C E L O N A , 13.—Ayer y hoy, en 
las pistas de Montjuich, comenzó a 
GIJON, 13 . -Con gran concurrencia i disPutarse flel f r e s a n t e concurso de 
se celebró en el Molinón el partido en- i f °rmLa a e que bajo los auspr-os 
tre el Real Sporting y. el Real Murcia. 1de !a ExP0sición ha organizado ia Pede-
ración catalana. 
Asamblea, quedando sentada en la Real 
Confederación española' de Atletismo, 
cuyas bases quedaron asimismo senta-
das en el pacto interfederal, estableci-
das en 27 de febrero de 1918 entre las 
Federaciones de atletísmo de Cataluña, 
Castilla, y Vizcaya y mediante las cua-
les se rigió durante un espacio de cua-
tro años el atletismo español. E l pacto 
inteifederai fué ampliado por las Fe-
deraciones que ingresaron en la nueva 
estructura, la Montaña, Galicia, Astu-
rias y Aragón, constituyendo la nueva I 
entidad con el nombre de Real Federa-|to. el púgil Tommy Jordán.—Associa-
ción Atlética Española, nombre que enj*6*1 Press. 
boxeo a doce asaltos entre los pesos 
ligeros el argentino Julio Mocoroa y 
el español Santos Mur. 
Fué proclamado vencédor por puntos 
el primero de los dos boxeadores.—As-
sociated Press. 
Ignacio Ara pierde por descaHficación 
HABANA, 12.—En el combate cele-
brado anoche en esta ciudad entre Tom-
my Jordán y el español Ignacio Ara, 
fué proclamado vencedor, por descalifi-
cación de su contrario en el quinto asal-
23 de mayo de 1924 fué sustituido por 
el de Real Confederación Española de 
Atletismo. 
Acto seguido aprobóse el estatuto, 
siendo de mencionar el artículo corres-
pondiente al voto proporcional que es-
tablece el siguiente sistema: cinco vo-
tos por cada año que esté federada, un 
voto po»- cada campeonato de España, 
de Costa cae a los pies de Marín, que p63- burla a Saura. Pasa a Iraragorri, 
no hace más que empujar el balón p a - e m p a l m a un tiro fuerte y colocado, 
ra marcar. , que obliga a Platko a arrojarse al suelo 
E l tanto es protestado. Por los ade-|Para det8ner,0• 
manes de los jugadores donostiarras de- Termina el primer tiempo con 1 a 0 
ducimos desde nuestro asiento oue !a favor del Barceiona. 
cresn que hubo mano. Apelan a la o'pi-' E n e1 segundo tiempo se ven tam-
nión del juez de "goal". ¡bien jugadas buenas y codiciosas. Tanto 
1, Barcelona ... 
2, Athl. Bilbao. 
3, R. Sociedad. 
4, Real Unión.. 
5, C. D. Europa 
6, Arenas Club. 
7, Athl. Madrid 
8, C. D. Español 
9, Real Madrid 
30, Santander .. 
0 21 6 13 
0 17 13 9 
2 20 13 7 
2 20 21 
3 15 16 
3 19 18 
3 15 16 
3 12 15 
4 14 15 
5 12 32 
Una victoria de Black Bill 
N U E V A Y O R K , 12.—Anoche se ce-
lebró er esta ciudad un combate de bo-
xeo entre el peso mosca cubano Black 
Bill y Freddie Battazio. 
Obtuvo la victoria por puntos el bo-
xeador cubano. E l combate fué a diez 
asaltos.—Associated Press. 
Tunney, operado 
N U E V A YORK, 13. — E l boxeador 
Tunney ha sido operado, extrayéndose-
le del riñón un cálcu'o bastante grande.. 
Hasta ahora, su estado es satisfac-
torio. 
Una clasificación de Dempsey 
N U E V A YORK. 13.—El ex campeón 
¡ Fué presentado por el señor Armenta, mundial de boxeo Jack Dempsey, que 
que ha hecho un trabajo magnífico "y está haciendo una lista de los boxeado-. 
;que mereció grandes elogios de sus.res quo pueden aspirar al título de cam-
compañeros. peón mundial de todas las categorías, 
Se discutió la gestión del Comité in- ecloca a Sharkey en el primer lugar y 
torino, dedicándose grandes elogios. Por al noruego Von Porat en el sexto. Pau-
ac^amación se reelige al mismo Comi- i lino, según Dempsey, ocupa el puesto 
té nombrándose como suplentes a los número orce. 
señores Montagut, Ferrer y Vilches. Sin embargo, esta clasificación del ex 
L a aprobación del reglamentó duró campeón mundial fué hecha antes de la 
Los murcianos comienzan mucho m á s i i a p " " cinco horas. Se habló también de la reciente victoria del vasco sobre el no-
animados que los g i j o n e s e s , si ^ e " : p a ^ ^ ^ e n t a ^ o a l a s X t h r t a s Fe-i f eParac ión ^ ^ l y se Presentaron, ruego Von Porat"—Associated Fres». 
"record" detentado, uno por "record" 
¡de España, que se mejore; uno por ca-
ua campeón de España que tengan los 
afiliados y un voto por cada Federa-
ción que organicen campeonatos esco-
lares. 
Seguidamente se presentan para la 
aprobación los "records" nacionales. 
Tr iunfan los t iradores de Madrid 
Gijoneses y murcianos 
aquéllos son algo violentos. 
A los diez minutos, Meana marca el derfaones ios siguientes: 
primer tanto. A los veinte minutos vie- , Cataluña.—Somet, capitán y campeón 
ne el empate. A la media hora, el guar-ide España; Malá, Sánchez Prados, Cu-
dameta gijonés recibe una patada de 
García de la Puerta, siendo retirado con 
una conmoción. Fué sustituido por Picú. 
xac y Capuchino. 
Castilla.—Delgado, Díaz de la Rita, j tro por tocados, pues Cataluña tuvo 
García Montón, Arronte, De .a Puerta 
diversas proposiciones. 
Vidal Gregorio contra Huat 
. ^ . x x ^ . ^ . m . . T . . > r . r . » . „ ^ y ^ ^ c i F I L A D E L F I A , 13.—EJ púgil español 
victorias. Se resolvió en favor de cen:! Vidal Gregorio luchará esta noche en es-
ta ciudad en un combate a diez asaltos, 
E l árbitro expulsó a García de la i y Maldonado. 
Puerta. Norte de Africa.—Alemán, Zubirau. 
A los cuarenta minutos reapareció el Fernández Aragonés, Segura y López 
portero del Sporting. Blanco, Bernabé Gijón, Reyes Romero y 
E n los últimos cinco minutos, Nani j de .la Llaye-
3S y Centro 34. contra el campeón francés, Eugenio
Valencia, 10 victorias contra Guipúz- Huat.—Associated Press 
coa, que sólo tiene cinco. Los campeonatos gallegos de 
Madrid, 14 victorias. Murcia, tres. "amateurs" 
Melilla y Valencia, empatados a vic-
toria. Tocados, ocho y 33, respectiva- VIGO 13.—En el Teatro Odeón se ce-
E a pos ble la fa.nl pero ¿la creencia Platko como Blasco actúan repetidas 
de dicho auxiliar puede más que la del veces. Sin embargo, en el Athletic se 
juez de línea y del árbitro que estuvo nota la falta de algún buen defensa 
encima? Lo que es evidente es que el iatui ul,ánc,ose con frecuencia las defen-
árbitro, de existir la falta, no lo víó.jsas-
puesto que no se dió cuenta hasta ¡a; E n un bonito avance atlético. en que 
protesta. Y no se protestó hasta que el í la delantera logra sortear uno a uno a. xv̂ »x ^xi^^i». • 
balón entró. Por otra parte podría su-!los jugadores contrarios, queda Irara^ 5, Coruña 7 4 
ceder que fuera cuestión de apreciación1 gorri solo con el balón ante la puerta' 6, D. Leonesa.. 7 3 
Sevilla 7 3 
Valencia 7 2 
Real Betis.. 7 2 
Guzmán está desacertado en el eje de 10, Oviedo 7 2 
lebraron el sábado las semifinales y 
finales del campeonato de Galicia "ama-
teur", con los siguientes resultados: 
1, C. D. Alavés 7 
2, R. S. Gijón. 7 
3, Iberia S. C . 7 
4, Real Murcia. 7 
m a r c V e í segundo tanto. Vidal'Vé l e W I Murcia.—Trigueros. Peñalver, Crespo.'mente, 
c J rv • • ' na v le sustituye García Pérez. Peñalver, Vmaroz, Rentero Fal-1 Durante el "match" Castilla-Catalu-
^egunda Div i s ión E ^ el secruildo tiempo el jue„0 se ^g. cón, Pérez Xambo y Martínez Meseguer. ña hubo varias protestas por varios Leur ' con siguientes resuitaaos: 
J . G. E . P. F . C . Pnice violento0 Surge pronto un incidente Sai1 Sebastián.—Arbide, Arzuaga, So- fallos equivocados, que moüvaron la J U L I A N venció a Gallego por puntos. 
!por el que son expulsados Nani y Arca- laluce- Saavedra. Bourdette. derrota del equipo local. ^ í ^ ™ 1 1 J?e p,esos moscas- , , „ 
1 1 8 6 10 |dio del Sporting y Morales del Murcia Valencia.—Salinas. Calomarde, Monti- Hoy hubo los siguientes resultados: C E A a v arela por puntos. Final de pe-
E l Sportino- marcó un nuevo* tanto '3ano' Moruela, Trallero y Gil Lisandra.' Centro, 11 victorias contra tres Va- sos plumas, 
por mediación de Meana, y el Murcia; E n los asaltos a florete de la pri- lehcia. ; L A F U E N T E a Zaragoza, por incom-
por obra de Antonio .mera jomada destaca el equipo del1 San Sebastián y Murcia, ocho vic-;parecencia de éste. Semifinal de pesos 
E l partido fué malo en "-eneral- los Centr0- que vence a Cataluña y a Mur- torias cada uno. Venció San Sebas-.extraligeros, 
7 ^iioneses jugaron peor- el Murcia'con cia- Individualmente, Félix de Pomet tián por seis tocados de ventaja. N I E T O a Amoedo por puntos. Final 
6 gran movilidad y entusiasmó ifué el mejor tirador. Cataluña, 11 victorias contra tres que,de pesos medios. 
5 L , ' - , . i c -n ' A n Los resultados de ayer fueron los si- obtiene San Sebastián. RODRIGUEZ (Pantera II ) a García 
5 13 19 4 ¡ t i Valencia vence al Sevilla por 4 a 2 luientes: Cataluña, nueve victorias contra seis .por abandono en el primer asalto. Final 
5 11 20 4 V A L E N C I A , 13.— Ayer tarde, y con1 Cataluña y Centro, empatados a ocho de Melilla. d̂e pesos semipesados. 
2 15 12 10 
1 12 10 8 
2 17 16 8 
3 17 17 8 
3 15 15 7 
4 15 12 
4 16 21 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.396 E L D E B A T E ( 7 ) Martes 14 de enero de 1930 
secretarios de la Cámara de Comercio exportación de oro. Esta ley estaba en 
(72_ 
aSo).'73,25; G y H (73). 72.75. e 
KXTERIOR. 4 POR 100. — Serie C 
(8350) 83,65; B (86), 86; A (86,20). 86,2a 
AMORTTZABLE, 4 POR 100.—Serie C 
C1-- s 75 65- B (75,75). 75,65; A (75,75),|242; Commerzbank, 161; Reichsbank, 
j¿Q5 ' ' 1297,25; Hapag. 127,13; Nordlloyd, 107; 
BOLSA D E BEBXJN 
Pesetas. 53,72; dólares, 4,189; libras, 
20,40; francos. 16,464; coronas checas, 
12,391; milreis. 0,48; pesos argentinos, 
1,689; litas, 21,925; chelines austríacos, 
58,94; francos suizos, 81,115; Deutsche und 
Disconto, 151; Dresdner, 150; Danatbank, 
AMORTIZABUS. 5 POR 100.—Serie EÍHamburg: sued, 177; Aeg, 174.25; Siemens-
rn^RO) Q3- D (92,80), 93; C (92,80), 93; haJske, 302; Schuckert, 193,50; Chade, 327; 
Bemberg. 166; Aku. 126; Igfarben, 154; 
Polyphon, 284,75; Svenska, 340. 
B (92,80), 93; A (92.80). 93. 
5 POR 100. 1917.—Serie C (90,15), 90,50; 
B (90.15), 90,50; A (90,15). 90^0 
=í POR 100 1926. — Serie C (100,50), 
100,60; B (100,50), 100,60; A (100.50), 
1056POR 100. 1927 (libre). - Serie F 
^00 50) 100 50; E (100.50), 100,50; D 
{ m i o h 100 50; C . (100,50). 100,50; B 
lOoisO). 100,50; A (100,50). 100,7D. 
-POR 100, 1927 (con impuestos).—be-
rie E (88,90), 89; D (88,90), 89; C (88,90), 
VbQO- B (88,90), 88,90; A (88,90), 88,90. 
3 POR 100, 1928.-Serie F (71,05). 70,90; 
TT (70 90), 70,90; D (70,90), 70,90; C (70,90) 
w V ' B (70,90), 70,90; A (70,90), 70,90. 
4 POR 100, 1928.-Serie C (88,50), 88,50; 
B (88 50), 88,50; A (88,50), 88,50. 
4 50 POR 100, 1928.—Serie F (91,40), 
91,50; C (91,40), 91,60; B (91,40), 91,60; A 
^AMORTÍZABLE, 1929.-Serie F (99,90) 
99:90; E (100), 99,95; D (100), 99,95; C 
BOLSA D E ZURICH 
Liras, 27,02; Londres, 25,1487; dólares, 
5,1650; pesetas, 68; marcos, 123,26. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 13,55; francos, 39,303; libras, 
4,8693; francos suizos, 19,365; liras. 
5,2337; coronas noruegas, 26,74; florines, 
40,26; marcos, 23,885. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los Fondos públicos se cotizaron fir-
mes en la sesión de ayer. 
De los valores municipales, los de 1909 
bajan un entero. Los de 1929 bajan cin-
cuenta céntimos. Las Mejoras Urbanas, 
25 céntimos. 
De los valores bancarios, las acciones 
del Banco de España suben de 580 a 583. 
Las del Central pierden cuatro enteros. 
La Chade baja siete puntos. La Sevi-
llana, 8,50. Las Minas Rif, al portador. 
99 95) 100; B (99,90), 100; A (99,90), 100.! bajaron un entero. Los Petróleos suben 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serie A dos puntos. I I , 
(100), 100,25; B (100), 100,25; C (99,75), 
1(>AÍo POR 100, E M . 1929. —Serie A 
(90Í90), 91; B (90,40), 90,90; C (90,40), 
90DEUDA M U N I C I P A L . - M a d r i d , 1868, 
1 ñor 100 (100), 100; Exp. 1909, 5 por 100 
í tm o6. Emprést i to 1914, 5 por 100 (88,25) 
SR2«;- ícíem 1918, 5 por 100 (87.75), 87,75; 
1923, 5 y medio por 100 ( 95), 94,75: 
Emprésti to 1929, 5 por 100 (88,50). 88. 
GARANT. POR E L ESTADO.—Trans-
atlántica, 1926 (98,65), 98,65; Emisión 16-
5-25 (93,50), 93,25. 
EXTRANJEROS G A R A N T I Z A D O S 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (100,75), 
10CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario 4 por 100 (92,50), 93; 5 por 100 
(99 20), 99,45; 6 por 100 (110,30), 111; Cré-
dito Local, 6 por 100 (99,50), 99,65; 5 y 
medio por 100 (91,75), 91.75; 5 por 100 
(87), 87,25; C é d u l a s de 100 pesetas 
(91,50), 93. 
VALORES PUB. EXTRANJ.—Cédulas 
argentinas. 2,95; Emprés t i to argentino 
(101J5). 101,75; Emprés t i to Marruecos 
(91,75), 92. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (580), 
583; ídem Hipotecario (470), 470; ídem 
Central (156), 160; ídem fln corriente, 
160; ídem Español de Crédito (427), 427; 
Hidroeléctrica (201), 201; Chade, A. B. 
C. (587), 580; ídem, fin mes, 580; Men-
gémor (279), 279; Alberche, ordinarias 
(107), 107; Sevillana (138), 129,50; Sie-
mens (82), 90; E. Guadiela, 122; Telefó-
nica, preferentes (105,25), 105.50; ídem 
ordinarias (125,50), 126; Minas del Rif, 
portador (589), 590; Felguera (96,75), 
97; Los Guindos (122), 122; Petróleos 
(134), 136; Metro Alfonso X H I (176), 
176,50; ídem nuevas "(173), 173; cédulas 
(660), 660; Madrid, Zaragoza, Alicante, 
contado (517), 517,50; ídem fin corriente, 
517,50; Norte, contado (540), 541,50; 
ídem fin corriente, 542; Madrileña de 
Tranvías (129), 128; Petronilos (64,50), 
64,50; ídem fin corriente, 64,25; Azuca-
rera Española, ordinarias (64,25), 64,75; 
Explosivos, contado (1.153), 1.182; ídem 
ñn corriente, 1.188; ídem fin alza, Í.205; 
ídem fin baja, 1.175. 
OBLIGACIONES.—Lecrín. 2.» (108,50), 
108,50; H . del Chorro, B (98), 98; Hidro-
eléctrica, D (90,50), 90,i:0; Madrileña G 
por 100 (104,50), 104,50; Minas Rif, l í 
(99,50), 100; F. Mieres (96), 96; Gas, 104; 
Naval, 6 por 100, 100,25; bonos 1921,100,50; 
bonos, 1923, primera, 100,50;; ídem se-
gunda, 100,50; Transatlántica, 1920, 92,30; 
1922, 99; Azucareras, preferentes, 95,50; 
Norte, 3 por 100, primera (74,25), 74,35; 
Asturias, primera (71,50), 71,60; Alar, 95; 
Norte, 6 por 100, 103,75; Valencia-ütiel, 
69; Valencianas Norte, 101,75; M. Z. A., 
primera (330), 331; Arizas, 95,25; C, 78,25; 
E (83,90), 83,90; G, 102,50; H 101; I 
(102,65), 102,65; Andaluces, 1921, 99; Auxi-
liar de f. c., segunda, 98; Central de Ara-
gón, 4 por 100, 80,50; Metropolitano, A, 
Los Explosivos suben 29 enteros. 
Las acciones del Norte suben 1,50, y los 
Alicantes, 0,50. 
Las libras bajan de 37,47 a 36,20. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos, 75.000 a 28,85. y 15.000 a 29,15; 
medio, 29,050; libras: 3.000 a 36,23, y 6.000 
a 36,20; medio, 36,210. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
a fin de mes en Chade, a 579 por 100; 
Banco Central, 162 por 100; Sevillana, 
a 129 por 100, y Explosivos, a 1.188 
por 100. 
BOLSIN DE L A MAlSANA 
Explosivos, de 1.168 a 1.177. Chade, 578, 
579 y 580. 
La cotización de la peseta 
Entre banqueros se ofrecían y acep-
L a b a l a d e l a p e s e t a 
Una Memoria de la Defensa Mer-
canti l Patronal de Ma-
drid, al Presidente 
La Defensa Mercantil Patronal de Ma-
drid ha elevado al presidente del Con-
sejo una Memoria en la que expone la 
repercusión de la baja actual de la pe-
seta en toda la economía española: 
"La baja de la peseta—dice—le impo-
ne la obligación de elevar respetuosa sú-
plica para que sin demora y antepo-
niéndolo a toda otra cuestión de gobier-
no, por ser ésta la que más gravemente 
hiere la Economía nacional, se tomen las 
necesarias previsiones' para atajar los 
daños que produce aquélla en el ámbito 
todo de la nación, y cuyas repercusio-j 
nes, afectando hondamente a la vi tal i -
dad de la industria y comercio, gravado] 
ya por inmoderadas cargas, ha de re-
percutir indefectiblemente en las clases' 
todas, y, m á s que en ninguna, en lasj 
menesterosas por la consiguiente eleva-
ción del coste de la vida, ya que sin 
ese factor alcanza un índice muy alto 
en nuestro país. 
Parece a primera vista que la baja 
de la peseta sólo afecta a ciertos ar-
tículos, pero más detenida obiservación 
de la Economía patria revela que, aun-
que país productor de muchas primeras 
materias, por el atraso de nuestra in-
dustria, éstas salen de España por es-' 
caso precio y, al volver transformadas! 
en útiles del trabajo y materias aptas! 
para el consumo e incorporada la mano! 
de obra, acrecen en términos tales su 
valor, que puede decirse somos casi to-
talmente tributarios del extranjero. Añá-j 
'dase innúmeros productos que no pro-j 
ducen nuestro suelo y que son base de 
nuestra alimentación y vestido y otros 
y 36,50. 
» * » 
y Navegación, Cámara Oficial de la In -
dustria, de la Propiedad, Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro, Sindi-
cato de Banqueros, Liga de Defensa I n -
dustrial y Comercial y Unión Gremial, 
para estudiar la situación creada por 
la agudización del problema de los cam-
bios. 
Don Gustavo Gili, presidente de la Eco-
nómica barcelonesa de Amigos del País, 
dió a conocer la nota que ha enviado al 
presidente del Consejo de ministros, en 
la que se pone de manifiesto las causas 
fundamentales de la depreciación que ha 
venido sufriendo nuestra moneda, y su 
aboga por que se imponga en España 
una 
rato 
vigor desde el año 1917. 
I m p r e s i ó n de B e r l í n 
B E R L I N , 13.—La Bolsa ha estado hoy I „ .. , ' . 
influida favorablemente por la baja del! „ S f ^ f * 1 ^ 0 8 dc I n s t i t u t o . - ^ ^ n t u r a . 
, _4 , , -u. i , .„ i Hoy a las once esta convocadoUion An-
dtscuento, asi es que aunque hubo alga- gGl Dur4n para r ea l i za r^KCúar to ejer-
cicio. Y como suplentesf los señores Lo-nas fluctuaciones, la tendencia se man-
tuvo al alza y a la hora del cierre el 
mercado estaba ñrme. 
E l acuerdo angloargent ino, en 
p e ü g r o 
renzo y Fernández. 
Matemáticas.—Para /¿p i t res , de la tar-
de de hoy está llamado don Secundino 
Rodríguez, que realizará el segundo ejer-
cicio. Figuran como suplentes los seño-
; res Jiménez Martínez é Ibáñez. 
Según noticias de la Prensa, a pesar! Física y Química.—A Tas cinco y me-
de la presión del Gobierno, el Senado1 dia continuará la lectura del ejercicio 
de la nación argentina no ha aprobado, fscrito' dándose cuenta del resultado de 
el acuerdo de lord DAbernon, por el !a„se^uyiQa Pf1"16. del ejercicio práctico, 
cual se convenían unas compras rifcí-i . . i ^ f í ' 0 8 ^ , í?n « ^ í f ^ ~ , P r ' m e r 
reorganización económica. Largo|procas hasta ocho millones de ]ibras d e l ^ ^ ¿ S J o s f Lu"? ¿ i b u ^ Caví" 
estuvieron los reunidos en el Fo-Argentina en Inglaterra y de ésta eni n l ^ ' ¿ o f 30 7 ? o u n t o s ; ^ T n ^ 
mentó discutiendo acerca de los extre-|aquéila. A esto únese el que el Gobierno García Valdecajas, 41,26, v 313 don Feli-
mos de dicho documento, y después de argentino ha tomado en consideración la, pe Remallo Brodín, 30.25. 
protesta del Gobierno francés respecto al Hasta ahora han sido aprobados 36 
la rebaja de un 50 por 100 en los de-i 0PS>sitores-
Inspectores municipales de Sanidad.— 
examinar con toda atención los diferen-
tes aspectos del problema, acordaron 
volver a reunirse el lunes para discutir 
las sugestiones aportadas por cada una 
dc las corporaciones reunidas. 
* * * 
BARCELONA. 13..— En el Fomento 
del Trabajo Nacional ha continuado 
esta tarde la reunión de los represen-
tantes de las principales entidades eco-
nómicas de Barcelona para examinar la 
situación creada a la economía nacio-
nal por la depreciación de la peseta. E l 
objeto dc estas reuniones era llegar a 
un acuerdo para elevar un documento 
al Gobierno que fuese reflejo del uná- . 
rechos aduaneros para las sedas ingle- ; . 
sas. Con todo ello, es muy posible qW S ; M r ^ ^ cst™ atados del 
, ' . 1 numero ¿71 al 390 para, continuar la lec-
el intento dc nueva aproximación eco-l tm.a ^ ejGrcici0 escrito, 
nómica entre Inglaterra y Argentina noj Auxiliares de! Catastro rústico.—Tribu-
llegue a la intimidad pensada. I nal de oposición para los ejercicios que 
. .-^r..^, •:.; darán comienzo el 7 de abril: Director 
* MTuvrr'TíT. rtwTr-TAT : &eneral de Propiedades, presidente. Voca-
ANÜNCIO OFICIAL: ]es: ¿ion Ricardo Bartolomé y Más, don 
t» ! P x í á ^ r ^ l - o :-Adolfo Sixto, don Eugenio González Real, 
C i í - í j e r c - i t u don Lujg Fernández de Valderrama. 
Registros vacantes.—Se hallan vacan-
. m i s t e n o 
JUNTA CENTRAL DE VESTUARIO 
Y EQUIPO 
EJERCITO.—Disponiendo que el auditor 
general dc Ejército, en situación de prime-
ra reserva, don Manuel Ruz Díaz, pase a 
la segunda reserva, por edad. 
Promoviendo al empleo de general de 
división'al de brigada, don Miguel Nú-
ñez de Prado y Subidas; al de general do 
división, al de brigada, don Manuel Gon-
zález Carrasco; ,al de general de brigada, 
al coronel de Infantería, don Gregorio Be-
nito Terraza; al de general de brigada al 
coronel de Infantería, don Juan Urbano 
Palma; al de general de brigada, al co-
ronel de Infantería, don Jesualdo de la 
Iglesia Rosillo; al de general de brigada, 
al coronel de Artillería, don Carlos Sán-
chez Pastorfido; al de general de brigada, 
al coronel de Caballería, don Francisco 
Férmoso Blanco; al de general de brigada, 
al coronel de Infantería, don Alfredo Ló-
pez Garrido. 
Nombrando general de la 15 división al 
general de división don Maximiliano de la 
Dehesa López, actual gobernador. militar 
da El Ferrol. 
Gobernador militar de El Ferrol, al ge-
neral de división don Manuel González Ca-
rrasco. 
Disponiendo que el general de brigada, 
don José Millán-Astray y Terreros cese en 
el clargo de jefe de la Circunscripción de 
Ceuta-Tetuán, quedando a las órdenes del 
ministro del Ejército. 
Nombrando jefe de la Circunscripción de 
Corro de la tarde: Alicantes, 517,50; 
Nortes, 542; Chade, 584; Explosivos, 1.197. 
Todo a f in de mes. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 250.300; 4 por 100 Exterior, 
39.C00; 4 por 100 amortizable, 8.000; 5 
los que producimos, los que se utilizan 
en la construcción, los indispensables pa-
ra la industria nacional y tantos y tan-
tos. Pues bien, la mayor parte son pa-
gaderos en monedas, que han aumentado 
considerablemente su valor; 1 o s más 
esenciales, en libras y dólares, por sel-
los países de tales divisas los producto-
res o los acaparadores del mercado pro-
por 100, 1920, 425.500; 1917, 97.000; 1928,1 ¿uetor 
^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ l La Defensa Mercantil Patronal apo-
nime sentir en estos momentos de cri-
sis de nuestra divisa monetaria. 
Dirigió la discusión el presidente del 
Fomento, señor Bosch Lebrús. Uno de ¡bardos dc lana caqui, 5.500 capotes-rnan-
los reunidos expuso el problema, y aun-! ta de lana caqui, 8.000 sombreros de al-
que en principio se establecieron diver-i godón caqui, 5.500 pares de guantes de 
sos puntos de coincidencia, no fué po-'alS0dón, blancos; 4.000 pares de guan-
sible llegar a un acuerdo unánime, porites de algodón, color avellana; 6.700 bol-
lo que decidieron que cada uno de los f f ^ a3e10' 4;600 bo!^as 0dÍLncostad0' 
_., , . ? •, . 3.300 morrales de espalda, 2.600 morra-
pres.dentes de las entidades presentes les de c014ajes para fuerzas 
en la reunión lleven aquellas conclusio- a pie. 1.300 correajes para Cuerpos de 
nes a ratificación de las Juntas directi-¡ Caballería, 1.000 correajes para fuerzas 
vas que presiden y que cada una de las j montadas, 500 paies de espuelas, 3.000 
entidades redacte el escrito que ha del portafusiles, 2.000 correas de manta, 
elevarse al jefe del Gobierno sobre el!4-300 pares de polainas de cuero, 8.700 
p?rticular. i platos, 6.700 vasos, 13.500 traies de al-
godón ca.qui, 19.000 pares de vendas po-
L a peseta en Nueva Y o r k '!ainas de algodón caqui, 13.000 boinas 
I de lana caqui, 5.300 cnalecos de abrigo, 
NUEVA YORK, 13.—-Al abrirse la Bol-1 30.000 pares de borceguíes, 32.000 pares i 
sa hoy la divisa española se cotizó con i de alpargatas 27.500 camisas. 26.500 cal-i 
desbordante energía a 13,40. ! zoncillos. 41.000 cuellos para camisa, \ A l poco tiempo la cotización de la pe-1"-000 t o ^ \ 2 5 ^ 0 ^ Ü V ñ \ , , -u- í, . , in „ . . f̂  , i charas, 6.500 tenedores, 14.500 ceñidores, i seta había subido a 13,61.—Associated i 
Press. 
U n comentar io f r a n c é s 
PARIS, 13.—"L'Information" da cuen-
ta hoy de los comentarios de la. Fren-
tes Ips Registros de la propiedad de Vi-ÍMelilla, al general de brigada, don Sebas-
llarreal, Aranda de Duero, Sabadell, Bri-iHán Pozas Perea, actual jefe de la del Rif. 
M 9 ^ t ^K163 viescá, Guadalajara, Orgiva, San Fernán-1 De la Circunsc -ipción del Rif, al general 
!n8S circulares de 31 de diciembre pro-1 d0) plaSencia, Castropol y Ordenes. ' 
ximo pasado (D. O. núm. 5) para ad-
quirir por gestión directa 18.905 trajes I ^ • ' • • ^ ^ • • " ^ ^ " • - ^ • ^ • ^ T r v 
de algodón caqui para fuerzas a pie, , 
4.500 guerreras de lana caqui, 6.800 ta-n 
Mediante INYECCIONES, sin abando-
nar ocupaciones habituales, garantizo 
su curación radical sin necesidad de 
Operación ni Braguero, incluso en an-
cianos y hernias reproducidas. Honora- fantería de la segunda división, al gene-
de brigada, don Leopoldo García Boloix, 
que actualmente manda la primera briga-
da de Caballería. 
Inspector de las fuerzas y servicios de 
Artillería de la cuarta región, al general 
de brigada, don Guillermo Camacho Gon-
zález, que desempeña igual cargo en la 
sexta región., 
General de la primera brigada de In-
rios, al obtener curación. DR. M. ES-
PINOSA, Sagasta, 4, principal; de 3 a 5. 
impuestos, 336.000; 3 por 100 amortiza-
ble, 1928, 650.000; 4 por 100, 27.600; 4,50 
por 100, 113.500; 5 por 100 amortizable, 
1929, 449.500; Deuda Ferroviaria, 5 poí 
100, 104.500; 4,50 por 100, 202.500; Ayun-
tamiento. de Madrid, 1868, 1.100; Expro-
piaciones, 1909, 3.500; Villa de Madrid, 
1914, 10.000; 1918, 2.500; 1923, 5.000; Sub-
suelo, 2.500; Villa de Madrid, 1929, 
10.000; Transat lánt ica, 10.500; 1926, 4.500; 
Tánger a Fez, 68.000; Cédulas, 4 por 
100, 13.500; 5 por 100, 10.500; 6 por 100, 
22.500; Crédito Local, 6 por 100, 134.000; 
5,50 por 100, 34.500; 5 por 100, 18.500; 
Emprést i to , 1927, 10.500; Marruecos, 
12.500. 
Acciones. — Banco de España, 27.500; 
Hipotecario, 3.500; Central, 6.000; fin cor 
rriente, 37.500; Español de Crédito, 
6.250; Previsores, 600; Guadalquivir, do-
bles, 50 cédulas; Lecrín, 10.000; Gua-
diela, 10.000; Hidroeléctrica Española, 
10.000; Hispano A. Electricidad. 5.000; 
fin corriente, 32.500; Mengemor, 25.000; 
Alberche, ordinarias, 6.000; Sevillana, 
23.500; Siemens, 12.500; Telefónica, pre-
ferentes, 76.500; ordinarias, 25.000; Rif, 
portador, 3 acciones; Felguera, 12.500; 
Guindos, 31.500; Petróleos, B, 6.500; A l i -
cante, 157 acciones; fin corriente, 100 
acciones; "Metro", 49.500; nuevas, 8.000; 
"Metro", cédulas, 27 cédulas; Norte, 59 
acciones; fin corriente, 50 acciones; 
Tranvías, 19.500; Azucareras ordinarias, 
43.500; Española de Petróleos, 1.095 ac-
ciones; fin corriente, 775 acciones; Ex-
93,75; B, 92; 5 y medio por 100, 100,25; plosivos, 17.000; fin corriente, 100.000. 
Peñarroya y Puertollano, 100,50; Asturia-
na, 1919 (99,50), 99,50; Peñarroya, 6 por 
100, 100,75. 


























Argentinos „ 3,10 
Chilenos .- o,95 
Checas 24 
Marcos 1,32 
Noruegas „ 2,15 
Nota.—-Las cotizaciones preoedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 108,15; Banco Colonial, 125,50; 
Explosivos, 235; Filipinas, 418; Islas Guar 
dalquivlr, 77,50; Aguas, 210; Petróleos, 
12,70. 
* * * 
BARCELONA 13.—Francos, 29,35; l i -
bras, 36^28; belgas, 104,50; liras, 39,05; sui-
zos, 144,25; marcos, 1,78; dólares, 7,447; 
argentinos, 2,97. 
Nortes 108.25; Alicantes, 103,15; Auto-
buses, 238; Gas, 159; Rif, 117; Filipinas, 
418; Explosivos, 238; Hispano Colonial, 
125,50; Río Plata, 44,25; Banco Cataluña, 
106,75; Aguas, 209,50; Azucareras, 64,25; 
Chades, 584; Guadalquivir, 79,50. 
Algodones.—Nueva York: Marzo, 17,45; 
«¡ayo, 17,71; julio, 17,85; octubre, 17,84; 
diciembre, 17,95. 
Liverpool: Marzo, 9,S1; mayo. 9,39; ]u-
iP ' . '43; sePtjembre, 9,42; octubre, 9,41; 
diciembre, 9,44; enero, 9,43. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 183; Explosivos, 1.177,50; 
Resineras, 44; Banco Bilbao, 2.050; ídem 
brquijo, 283; Norte, 541,50; Alicante, 
518; Vascongadas, 415; Sota, 1.180; Se-
vjdana, 128; Duero, 195; Basconia, 1.195; 
*!esgo, 680; Siderurgia Mediterráneo, 
BOLSA D E PARIS 
-^f6!6*3-8' 3S5; libras, 123,92; liras, 
133,15; dólares, 25,455; francos belgas, 
o5,435. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 36,20; francos, 123,92; dólares, 
^ n ' francos suizos, 25,15; ídem belgas, 
•̂ 4.94; liras, 93,05; florines, 12,1037; co-
í"o"as suecas, 18,412; ídem noruegas, 
oa'vn37' ídem danesas, 18,20; marcos, 
•¡0,3987; pesos argentinos, 45,15. 
(Cierre) 
Obligaciones.—Lecrín, segunda, 4.500; 
Gas, 7.000; Chorro, B, 2.500; Hidroeléc-
trica Española, D, 20.000; Unión Eléc-
trica, 5 por 100, 12.500 ; 6 por 100, 13.500; 
Rif, B, 10.000; Fábr ica de Mieres, 10.000; 
Naval, 6 por 100, 1.500; Bonos, 1921, 
2.000; 1923, 3.000; Transat lánt ica, 1920, 
3.000; 1922, 15.000; Norte, primera, 25.000; 
Asturias, 1.a, 20.000; tercera, 201.500; 
Alar, 16.000; Norte, 6 por 100, 2.000; Va-
lencia a Utiel, 13.500; Norte, 6 por 100, 
2.000; Valencia a Utiel, 13.500; Norte, 
5,50 por 100, 3.500; M . Z. A., primera, 
46 obligaciones; Arizaa, 1.000; C, 12.500; 
E, 39.000; G, 30.000; H , 34.000; I , 10.000; 
Andaluces, 1921, 7.00O; Auxiliar de Fe-
rrocarriles, segunda, 1.000; Central de 
Aragón, 500; "Metro", A, 4.000; B, 3.000; 
C, 3.500; Peñarroya-Puertollano, 10.000; 
Azucareras, bonos, segunda, 23.000; Ar-
gentinas, 50.500 pesos; Asturiana de Mi-
nas, 1919, 1.000; Peñarroya, 5.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 13—La Bolsa local se ha tra-
tado hoy con bastante animación. En el 
departamento bancario los Urquijos me-
joraron un poco su cotización preceden-
te. En ferrocarriles los Nortes perdieron 
un punto. En eléctricas los Viesgos me-
joraron un duro, y las Sevillanas dos. 
Invariables los valores mineros. 
En el grupo naviero hay gran anima-
ción, debido a la cotización de la libra. 
Destacaron las Sotas, que subieron 21 
pesetas. También los Bilbaos mejoraron 
cuatro, y las Guipuzcoanas, medio duro. 
Flojas las siderúrgicas, los Altos Hor-
nos y Mediterráneos, perdieron medio 
entero, y las Basconias un duro. 
E n el grupo industrial los Explosivos 
tuvieron un buen negocio, mejorando 12 
pesetas su cotización anterior. E n valo-
res del Estado, hubo mejora en el Amor-
tizable, y en cambio perdió una peque-
ñ a fracción la Deuda Ferroviaria. In -
variables las Deudas Municipales. 
E n Obligaciones los Alicantes, serie 
E, y las Españolas , mejoraron y perdie-
ron, en cambio las Priorites y las Resi-
neras, és tas dos enteros. Los demás va-
lores confirmaron cambios. E n el grupo 
bancario, mejoraron los Urquijos, que-
dando ofertas. Los Bilbaos confirmaron 
cambios, restando papel. Ofertas de Viz-
cayas, serie A, a 1.840, y de Españas , a 
580. Los Vizcayas, serie B, se pidieron 
a 460, sin papel. 
Encalmados los ferrocarriles. L o s 
Nortes repitieron cambios, quedando 
ofrecidos a la cotización, con dinero a 
517. Hubo ofertas de Vascongados a 840, 
de Santanderes, a 650, y de explotadoras 
de Ferrocarriles y Tranvías, a 120, sin 
compradores. Hubo demandas de Roblas 
a 675, sin cedentes. 
Las eléctricas se caracterizan por su 
j flojedad. Las Ibéricas, nuevas, se piden 
ya su razonamiento en algunos datos 
estadísticos de importación, según ella 
base de todas las industrias nacionales. 
Cita datos referentes a la importación 
de antracitas, hullas y carbones mine-
rales, fosfatos, cables, maquinaria, mo-
tores, productos químicos, brea, azufre 
y toda clase de abonos. Hace resaltar, 
especialmente, la importación de colo-
niales, y tras el ejemplo particular del 
café, cuya importación costaba en 1921 
1,50 pesetas por kilo y ahora 2,10, a cuya; 
cifra hay que añadir el aumento quej 
le corresponde por el premio del oro.i 
y que hace elevar el total de los dere-: 
chos dé ' importación a'5,75 pésetás para i 
el café regular y a 6,53 para el café; 
bueno. 
Alude después a la importación de; 
otros productos alimenticios, tales comoj 
los huevos, el trigo, el maíz, especies, j 
el algodón, la celulosa, las materias co-' 
iorantes y el tabaco. 
La repercusión de la baja do nuestra 
divisa monetaria, necesariamente ha de 
sentirse en los productos naturales del 
país, ya que por el supervalor alcanza-
do por la moneda extranjera, con be-
neficio sobre la nuestra, ha de procurar-
se exportar del mercado español artícu-
los que, ante la mayor demanda han de 
elevar sus precios, con lo que el merca-
do interior ha de encarecerse con arre-
glo al inferior poder adquisitivo de la 
moneda nuestra. Actualmente producto 
de tan uso corriente y nacional como 
la almendra, experimenta ya alza en sus 
cotizaciones, fundada, precisamente, en 
la predilección que Inglaterra, entre 
otras naciones, muestra hacia nuestro 
mercado, sin duda por el supervalor de 
su moneda. 
Es evidente, pues, excelentísimo se-
ñor, la inevitable repercusión que en la 
economía tiene la baja de la moneda 
nacional. 
Teniendo el Gobierno que vuecencia 
preside las máximas facultades y con-
tando con el asesoramiento de altas ca-
pacidades, tiene a su mano, seguramen-i 
te, remedio para evitar los graves ma-
les que ello produce a la economía na-; 
cional, al comercio de Madrid solo toca, 
y lo cumple con este escrito, hacer pre-
sente el malestar que ya es generaliza-j 
do por esa causa, y manifestar a vue-¡ 
cencía su anhelo de que con urgencia i 
se adopten acertadas previsiones. Laj 
angustia económica de esta actividad no; 
consiente espera y antes de que se afec-j 
te hondamente el crédito mercantil por i 
no poder hacer frente a sus compromi-| 
sos en e l , exterior, y de que repercuta,! 
si es que aún puede evitarse la baja de| 
la moneda nacional, en el alza compen-
sadora de sus artículos acude a vuecen-
cia pidiendo la adopción de las salvado-
ras medidas que atajen de momento la 
baja de la moneda nacional y la repon-
ga en plazo breve en su situación nor-
mal. 
No queremos entrar en el examen de 
las causas, para lo que acaso no tene-
mos la necesaria competencia, n i es 
ocasión de ello. Mas investigadas o co-
nocidas ésta por el Gobierno, con la 
lealtad que Impone la comprometida eco-
nomía toda del país, le es inexcusable, 
a nuestro juicio, hacerlas públicas y re-
moverlas en cuanto sea dable. 
E l comercio, excelentísimo señor, con-
fiadamente espera en que las decisiones 
fiel Gobierno responderán a las transcen-
dencias del problema y como fuerza v i -
va del país cree cumplir un deber recla-
mándolas del Poder público, dando al 
mismo (que tan reiteradamente pida la 
opinión de las clases activas de la eco-
nomía) y al país, evidente prueba dc 
que vive alerta y avisado de los graves 
20.000 escarapelas para boina y 250.000 
gorras de cuartel, se pone en conoci-
miento de los que deseen tomar parte! 
en la licitación qr 10o pliegos de con-
diciones se haa publicado en los "Dia-
rios Oficiales" de este ministerio, núme-
sa española y la nota oficiosa de núes- ro 54, de 9 de marzo de 1929, y núme-
tro Gobierno respecto a la situación i ro 5, de 8 de enero de 1930, y que estos 
de la peseta. E l alza de hoy SUgiere!mismos P1^0^ e s ^ 
a dicho periódico ci siguiente - m e n - " ' S p e ^ í S í \ X ^ Z 
t a ñ o : La peseta ha mejorado en, rableSj de diez a doce y de las diez y 
35,90, después dc la publicación del 
comunicado oficial del Gobierno con-
tra, 37,50 el sábado.—üaranas. 
Reichsbank reduce e! t ipo 
ocho a las veinte horas, hasta el día 25 
del actual, en que termina el plazo de 
admisión de proposiciones. • 
E l anuncio, con el modelo de propo-
sición, se ha publicado en el" "Diario 
Oficial" de este ministerio número 8, 
de 11 del actual, y en la "Gaceta de 
Madrid" número 12, de 12 de dicho mes. 
B E R L I N , 13.—El Reichsbank ha redu-¡ 
cido el tipo del descuento del 7 al 6 y! 
medio por 100 y el de interés de prés-j 
tamos sobre títulos del 8 al 7 y medio. 
L a c i r cu lac ión f iduciar ia en 
A r g e n t i n a ^ 
BUENOS AIRES, 13.—El Banco^de^la 
Nación entregó a la Caja de Conversión 
7.733.000 de oro en cambio de los corres-
pondientes billetes, con lo cual aumé 
se la circulación fiduciaria en pesos papel 
17.665.909,09. Preténdese así salvar las di-
ficultades de la escasez del elemento fidu-
ciario en las épocas de la recolección del 
las cosechas.—("La Nación".) 
Casa Santiveri. Plaza Mayor, 34 (es-
quina Siete de Julio). 
' D A S ADRIAN PFERA 
* .* ; r " fT S^ ta Engracia. 135 
Muebles. Todas clases, baratí-
simos. Costanilla Angeles, 15. 
leí peso argent ino 
BUENOS AIRES 13.—La situación del 
mercado de cambios sobre el exterior si-
gue preocupando, habiéndose registrado 
ayer otra depreciación de la moneda ar-
gentina. Giróse sobre Nueva York al tipo 
de 109, cotizándose los 100 dólares en 
pesos 247,73.—("La Nación".) 
Cotizaciones de l mercado de 
Buenos Ai res 
BUENOS AIRES, 13.—Trigo, 11,35; l i -
no, 19,60; maíz, 6,45; novillos para frigo-
rífico, 0222 y 0316; ídem para el consumo, 
0222 y 0265. Peso: 100 francos, 9,80 pesos. 
Cédulas, 97,20.—("La Nación.") 
E l comercio i ng l é s 
LONDRES, 13.—Las importaciones in-
glesas durante el pasado mes de diciem-
bre se han elevado a la cifra de libras 
esterlinas 106.574.540, lo que representa 
un aumento de 5.123.091 libras con re-
lación a igual mes del año anterior. 
Las exportaciones fueron en dicho mes 
de 58.429.835 libras esterlinas, con una 
disminución de 1.964.493 libras con rela-
ción a las del mes de diciembre de 1929. 
E l o r o en el J a p ó n 
LONDRES, 13.—El corresponsal del 
"Daily Telegraph" en Tokio dice qué en 
vísperas del restablecimiento de la circu-
lación del oro, en suspenso desde la gue-
rra, las reservas monetarias pasan de 
mi l millones de yens, lo que equivale 
a un 80 por 100 de la circulación fidu-
ciaria. En el d ía de ayer han ingresa-
do en el Banco del Japón dos millones 
de yens, oro, procedentes de la Casa de 
la Moneda de Osaka. 
E l ministro de Hacienda ha expresa-
do el mayor optimismo con relación al 
levantamiento del embargo sobre el oro. 
* * » 
TOKIO, 13.—Se ha publicado un de-
creto derogando la ley que prohibía la 
E L MEJOR C A L Z A D O , 
DISCUSION 
MODELOS 
finíales, forestales, de paseo y adorno; 
precios baratísimos. Pidan catálogo a 
(Santander). TORRELA VEGA 
LSGHORN 
Criadoras "JAMESWAY 
G R A N J A " V I L L A N O R A N D O " 
Quintana del Puente (Falencia) 
como us 
€el $r. V¡mm 
e v\ r * tt 
ral de brigada don José García, Zabarle. 
Jefe de la Circunscripción de Ceuta-Te-
tuán, al general, de brigada don Gregorio 
Benito Terraza. 
General de la brigada de Infantería de 
Tenerife, al general de brigada don Juan 
Urbano Palma. 
Inspector de las fuerzas y servicios de 
Artillería de la sexta región, al general 
¡ de brigada don Carlos Sánchez Pastorfido. 
General de la primera brigada de Caba-
llería, al general de brigada don Francisco 
Fermoso Blanco. 
Proponiendo a los coroneles de Infante-
ría don Lázaro García, para el mando del 
regimiento de España número 46; don Mi-
gue! Antich Veñy, para el del de Palma nú-
mero 61; don Raimundo García Jiménez, 
para el del de Soria, número 9; don Má-
ximo Vergara Malumbres, para el del de 
Covadonga número 40, y don Francisco Vi-
llena Ramos, para el del de la Zona de 
I Reclutamiento de Madrid, número 1. 
j Al coronel de Caballería, don Eduardo 
I Esteban Asensi, para el cargo de jefe del 
i Establecimiento de Cría Caballar del Pro-
tectorado en Marruecos (Larache). 
ASUNTOS EXTERIORES.—Ascendiendo 
a secretario de primera subdirector dc la 
Intervención civil de España en Marrue-
cos, a don Clemente Fernández Ramos. 
Idem a secretario de primera en Consejo 
de la Economía Nacional al de segunda 
conde de Eri l . 
Concediendo la excedencia voluntaria al 
cónsul en Bogotá, don Juan de Dios Egea. 
Ascendiendo a secretario de seg'unda en 
Asunción al que lo es de tercera en Vie.na, 
conde de Torralba de Ara.gón. 
Idem a secretario de segunda, y nom-
brándole cónsul en Beyrut, al que lo es de 
tercera en Budapest, señor Vargas Ma-
chuca. 
Trasladando a la Dirección General dn 
Marruecos y Golonias'al 'secretario de ter--
cera don Juan Cerrach y Valera. 
Programa.s para el día 14: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. Pro-
gramas.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo. Revista cinematográfica. 
15,25, Noticias. Conferencias.—19, Campa-
nadas. Bolsa. Concierto. Emisión para ni-
ños. Música de baile.—20,25, Noticias.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Se-
lección de la ópera "Carmen". Noticias. Mú-
sica de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España ' (E. A. J. 2.).—17 a 19, 
Concierto. Noticias. Música de baile. Cie-
rre. 
a r a D e 
D E 
F . U R G E L L 
(fórmula del Dr. Bayé) 
De positivos resultados en la 
LEPSIA y toda clase 
nerviosas 
De venta en todas las farmacias y 
centros de específicos y en los de-
pósitos que indica el prospecto. 
Precio venta: Pts. 5,70 frasco (tim-
bres incluidos). 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
a 457,50. y las viejas, a 710. Demandas | problemas que afectan a la vida nacio-
dc Españolas , a 201,50. de Uniones Eléc-1 nal." 
¿ER o^T^.' 35,82' francos> 123,92; dólares, j tricas Vizcaínas, a 860, y de Cooperati-I _ , , . 
o-i>K'¿7/d2; belgas, 34,94; francos suizos, vas Bilbao, a 70, sin cedentes. Se ofre-1 R e u n i ó n de enfadadles e c o n ó m i c a s 
^ ;on?^nes' 12,10 3/8; liras. 93,05; mar- cieron las Cartagenas, a 235, y de Re- ^ ^ ^ ^ K ^ n 
eos, 20,40; coronas suecas, 18,145; ídem unidas de Zaragoza, a 165, sin compra-' BARCELONA, 11.—Como es logic 
danesas, 18,205; ídem noruegas, 18,215; 
chelines austríacos, 34,63; coronas che-
cas, 164,5; marcos finlandeses. 193,7/8; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas. 
375; leí, 818; milreis, 5,11/16; pesos ar-
gentinos, 45,25; Bombay, 1 cfaelin 5 29/32 
peniques; Changa!, 2 chelines 0,25 peni-
Ques; Hongkong. 1 chelín 6 5/8 peni-
dores a la vista. 
E n el sector de navieras las Vascon-
gadas, Mundacas y Euzkeras, confirman 
cambios y cierran solicitadas. Las Unio-
nes se piden a 245, con ofertas a 250, 
sin papel. Las Vizcayas se solicitan a . 
55. las Vasco-Cantábricas, a 100. y l a s j ^ Zt*™1™*' f-^6- f ^ 
Generales 
región eminentemente industrial y en la 
que tanta importancia tienen los asuntos 
bursátiles, el problema de la baja de la 
peseta ha constituido durante estos días 
la preocupación de Barcelona de un mo-
de Navegación, a 100, sin pa-ido « i t e r a d o s editoriales y comentarios 
ques; Yokohama, 2 chelines 0 7/32 pe-! peí. Los Nerviones se ofrecieron a 790, ial apunto. En el Fomento del Trabajo Na-
fciijues. ¡s in compradores. ¡cional se han reunido los presidentes y 
DIA 14.—Martes.—Stos. Hilario, doc-
tor; Eufrasio, Dacio, obpos; Malaquías, 
profeta; Macrina, "Julián,. Sabas, confe-
sores. 
La misa y oficio divino son de S. H i -
lario, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Ignacio de Loyola. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por el señor Rodríguez de Celia y don 
Arturo Alesanco, respectivamente. 
40 Horas.—O. del Caballero de Gracia. 
Corte de María.—Destierro, en S. Mar-
tín (P.); Arquitectos, en S. Sebastián. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de id pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30 t., rosario y 
bendición. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7 m., Exposición, que quedará de 
¡manifiesto hasta las cinco de la tarde; 
'a esta hora, estación, rosario, bendición 
jy reserva. 
' E. Pías de S. Antonio Abad.—Continúa 
la novena a su Titular: 5,30 t., Exposi-
PKESENTA E L ULTIMO MODELO DE APARATOS RADIO SIN PILAS N I AN-icióni estación, rosario, sermón. P. Isla, 
TENA POR 135 PESETAS, COMPLETOS CON ALTAVOZ MEMBRA OYEN-!eÍercicio' reserva, gozos y adoración del 
DO EXTRANJERO. DOS LAMPABAS, GARANTIA U N AÑO. AUDICION CLA-lNifl0 
RA Y POTENTE. DEMOSTRACIONES GRATIS, SIN RUIDOS DE LA CO-! 0- úel Caballero de Gracia (40 Horas). 
R R I E N T E N I FUNDE LAMPARAS. GORINES, ESPIRITU SANTO, 32. TEL. 19723 ^ ExP0sición; 10, misa solemne; 7 t., es-
tación, rosario, sermón y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30, en 
la capilla de las Congregaciones, misa 
rezada para la de N . Sra. de Lourdes. 
UNA MISA PARA NIÑOS 
HUESCA, 13.—Por iniciativa del Obis-
po de la diócesis, P. Mateo Colom. ha 
comenzado, desde ayer, una misa exclu-
sivamente para niños y niñas en la pa-, 
rroquia de San Lorenzo, que se verifica-
r á todos los domingos. Ofició el Prelado, 
que al final pronunció una elocuente plá,-
i tica y distribuyó entre los pequeños va-
1 les de premios. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
oclesiásíica.) 
BIBLIOGRAFIAS 
¡ A T E N C I O N * G O R I Ñ E 
O F E R T A D I R E C T A D E L A F A B R I C A A L C O N S U M I D O R 
M A Q U I N A S PARA E S C R I B I R DE OFICINA 
7 5 0 pesetas al contado, a pesar del a lza del dó l lar . 
Teclado cuatro hileras. Modelo novísimo con diez mejoras sobre 
los modelos anteriores. 
T a m b i é n hay modelos de 4 5 0 pese tas y venta a plazos 
Sn negro o en colores verde, azul, crema, marrón , rojo o malva. 
Boletín a recortar (franquéese con 3 cts.) 
SOCIEDAD HESPANO-AMERICANA GASTONOBGE, C. A, 
Sevilla, 16. — M A D R I D 
Remítame catálogo y condiciones, al contado y a plazos, 
de la máquina de escribir "CORONA" modelo FOUR en color. 
Nombre 
Calle de M 
Población. ,. „ , , „ , 
num. 
Latino español y Español latino, por Ji-
ménez Lomas. El más apropiado para 
Seminarios e Institutos. Acaba de pu-
blicarse la quinta edición. Precio. 12 pe-
setas. Librería Hernando. Arenal, 1L 
"Revista de los Tribunales", dirigida 
por el ilustre jurisconsulto D. Francisco 
Bergamín. Secciones doctrinal, legisla-
ción y jurisprudencia, semanalmente; 32 
pesetas año completo. Editorial Góngoran 
San Bernardo, 50, Madrid. 
•hartes 14 de enero de 1930 E L 
5 í . lDKrD.~Año XX.—Núm, 6.396 
D E S O C I E D A D 
Fiesta aristocrática i 
ínrr3'1^ la fiesta organizada por los Es-| 
f i a n t e s Católicos de Arquitectura en, 
^ 5e 0 de la Zarzuela han adquirí-1 
ao localidades, además de las personas 
citadas anteriormente, las señori tas 
Sáenz de Heredia, Gandarias 
t r - ) , Duran, Sandomar, Castedo, Mur-
ga, Benito, De la "Vega; señores de 
Arrese, López Martínez, marqués de 
Benitez, marquesa del Riscal, marque-
sa de Heredia, vizcondesa de Rodas, j 
Mar t ín Alvarez, viuda de Frieud, mar-
qués de Claramente y otros. 
Las pocas localidades que quedan 
pueden adquirirse en la Casa del Es-
tudiante (Mayor, 1, segundo). 
Bodas 
En la presente mes tendrá lugar el 
©nlaoe de la bella señori ta Pilar Basel-| 
ga y Aladrén con el distinguido joven 
don Tomás Higuera;, hijo de los mar-l 
queses de Arlanza. 
—En la iglesia de San Jerónimo se ve-
rificó el viernes último la boda de la 
lindísima señorita María Josefa García 
Noblejas y Brunet con el conocido inge-
niero don Luis Doussinague y Brunet. 
Iba la novia original y primorosamen-
te vestida, y en su atavío nupcial, que 
acentuaba la expresión angelical de su 
rostro se asemejaba a una de aquellas 
vírgenes que Boticelli inmortalizó en sus 
lienzos. 
Fueron padrinos la bellísima y elegan-
te señora de García Noblejas y don Car-
los Doussinague, padre del novio. Y tes-
tigos, por parte de la novia, su herma-
no don Jesús García Noblejas, don Jai-
me de Brunet, don Tomás García No-
blejas, don Germán Valentín Gamazo y 
monsieur Jean Saliens, opulento propie-
tario de la Gironde, primo de la novia. 
Y por parte del novio, su hermano 
don Pedro Doussinague, el marqués de 
Echeandía, , el marqués de Velasco, don 
José Quevedo y don Pedro Matinó. 
Numerosa y distinguida concurrencia 
asistió a la ceremonia y después al hotel 
Ritz, donde se sirvió el té, seguido de 
un animadísimo baile. 
En el expreso de las nueve salieron 
los novios para Barcelona, Francia y 
Suiza. 
Nuestra sincera enhorabuena a todos, 
en especial a los jóvenes esposos, a quie-
nes deseamos todo género de venturas y 
dichas. 
Enfermas 
L a señori ta de Goyeneche signe en 
grave estado y la señori ta de Balbotín 
mejora de su grave dolencia. 
Operación quirúrgica 
En un sanatorio de esta Corte ha 
sido operada ayer de apendicitis ia se-
ñor i t a Cristina de Arteaga, hija de 
los duques del Infantado. La operación 
ha sido presenciada por la duquesa. 
Por la m a ñ a n a la señori ta de Artea-
ga con sus padres y otras personas de 
la familia y algunos ínt imos oyeron 
misa y comulgaron en la capilla del 
sanatorio. La enferma—cuyo estado es 
C A P I T A L I S T A S 
Siendo la colocación de dinero 
más segura la inversión en ca-
sas, fincas rústicas y solares, 
" H I S P A N I A " 
Oficina general de contratación de 
F I N C A S 
A L C A L A , 1 6 
satisfactorio—se dirigió por su pie a 
la sala de operaciones. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
de la paciente. 
Traslado 
Don Joaquín Haro y Pérez de la Con-
cha y su bella consorte se han trasla-
dado de Barcelona a Sevilla. 
Viajeros 
Han salido: para San Sebastián, la 
marquesa viuda de Tamarit e hijos; 
para Málaga, don Paulino Corrales; pa-
ra Barcelona, los marqueses de las Nie-
ves y de Goubea; para E l Escorial, don 
Juan Ranero y distinguida familia, y 
para San Juan de Luz, don Francisco 
Javier López de Caarizosa y Girona y 
la suya. 
Regreso 
Man llegado a Madrid: procedente 
de Málaga, don José Gálvez, y de To-
rredodones, el duque de Sotomayor e 
hijos. 
Demostraciones de sentimiento ¡H 
^ señor don Luis Béjar continúa 
recibiéndolas con motivo de la muerte 
de su señora madre, de inolvidable me-
moria. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se cumplirán el tercero y v i -
gésimocuarto, respectivamente, del fa-
llecimiento de las señoras doña Ana 
Mar ía de Ynchausti y Romero de Pi-
tarque y doña Dolores Mendieta y Lan-
ida de Peña, ambas de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
y de San Sebastián se aplicarán sufra-
gios por las difuntas, a cuyas familias 
y albaceas testamentarios renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A K I A 
l ^ l l i i i l H M ^ 
| E N E S T A S E M A N A | 
| EL ESPERADO ÍCONTECÜEHTO I 
| Estreno en 
I R E A L C I N E M A 
la más importante y acreditada, 
ofrece gran número de las mis-
mas de todos precios y condiciones, s 
• u H i 
— P O R — 
A L . J O L S O N 
L a p e l í c u l a q u e s e 
v i e n e p r o y e c t a n d o 
e n N u e v a Y o r k d e s -
d e h a c e a ñ o y m e d i o 
S b m a a l e laxante maraviScBo. 
n o b á o r m e i j f c a r a m á s d 
t í r a z í 
S e c c i ó n d e c a n d a d N o t a s m i l i t a r e s 
r̂i:i:l!!;iii:i!l!i!III!l!!:i!!ll!il!l 
S I D R A C H A M P A G N E 
de ViUaviciosa ! (Asturias) 
i OJO CON LAS IMITACIONES! 
"Film" sonoro de las 
SELECCIONES VEKDAGÜ: 
por B I L L I E DOVE 
y ANTONIO MORENO 
ÍITO GRANDIOSO 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
(De las circunstancias y domicilio de 
estas familias, pueden informarse nues-
tros lectores en el número del periódico 
correspondiente al día en que se publi-
có el suelto.) 
Engenia López, casada. Tiene una h i -
ja enferma con principios de tuberculo-
sis. Su marido no trabaja (1-12-29). Un 
sacerdote, 7,50; E. B. J. M., 2,50.—Total, 
98,30 pesetas. 
Jaime Espinar, con tres hijos de cor-
ta edad. Se encuentra en una situación 
muy angustiosa; los niños duermen en 
el suelo (31-8-29). C. C. en memoria de 
su hijo, 5.—Total, 115 pesetas. 
Familia de la calle de Mendivil, 9 
(antes Pechuan, 4). Matrimonio com-
puesto de ocho hijos; el padre enfermo 
(22-9-29). C. C. en memoria de su hijo, 
5; los niños José y Carmen Berastegui, 
10; una señora, 5.—Total, 194,25 pesetas. 
Josefa Hidalgo, casada, con seis hijos 
pequeños, enfermos la mayoría de ellos; 
uno sufre ataques epilépticos (29-9-29). 
C. C. en memoria de su hijo, 5; los 
niños José y Carmen Berastegui, 10; 
una señora, 5.—Total. 195 pesetas. 
Pobre familia de la calle de Quinta-
nar, 13, compuesta de seis hijos y dos 
parientes de avanzada edad. La esposa 
enferma. Pasan por una situación bas-
tante necesitada (31-8-29). E. B. J. M., 
2,50.—Total, 160 pesetas. 
Familia de la calle de Canillas, 22 
I (Prosperidad). Pobre hombre con tres 
i criaturas. No trabaja hace mucho tiem-
|po. Los niños se encuentran medio des-
nudos (3-11-29). Doña P. M., 10; una 
señora, 5; E. B. J. M., 2,50.—Total, 136 
pesetas. 
Valeriana Ricoy, viuda, tiene seis h i -
jos pequeños. Se encuentra en una si-
tuación muy angustiosa (31-8-29). E. B. 
J. M., 2,50.—Total, 143 pesetas. 
Miguel Vega. Se halla enfermo y tie-
ne cinco hijos de corta edad (25-8-29). 
C. C. en memoria de su hijo, 5; los 
niños José y Carmen Berástegui, 5; una 
señora, 5; E. B. J. M., 2,50.—Total, 150 
pesetas. 
Dolores Marcos, ciega y viuda. Tiene 
"DIARIO O F I C I A L " D E L DIA U 
Infantería.—Concurso entre cap¡tane. 
para auxiliar de Somatenes en Tarancón 
Licencia para contraer matrimonio a los 
oficiales don Mariano de San Segundo 
y don Juan Ortiz. Se conceden conde-
coraciones de San Hermenegildo a jefes 
y oficiales que figuran en relación, 
concede pensión de cruz de San Herme-
negildo al teniente coronel don Carlos 
Nieto. Idem al capitán don Manuel Fo-
rundar. Idem a don Luis Fernández 
Sánchez. 
Ingenieros.—Relación de suboficiales 
declarados aptos para el ascenso.. Pase a 
situación de supernumerario del capitán 
don Mario Soler. 
Intendencia.—Devolución de cuota mi-
litar a Ignacio Losada y tres más. Idem 
a Miguel Sanchiz y otros. 
Intervención.—Se autoriza al alcalde 
de Rute para que presente recibos a la 
liquidación. Idem al alcalde de Rubena. 
Sanidad.—Propuesta de destino de in-
dividuos de tropa. Licencias _ para con-
traer matrimonio a los capitanes don 
Manuel Mazo y don Gabriel Tera y al 
teniente don Emilio Mate. Vuelta al ser-
vicio activo del comandante don Emilio 
Alavedra. 
Secretaría.—Se autoriza al general don 
José Riquelme para que fije su residen-
cia en Madrid. 
sesenta y dos años de edad. Se halla 
muy necesitada y carece de recursos 
(8-12-29). E. B. J. M., 2,50; un ex con-
gregante de Los Luises, 5.—Total, 76,10 
pesetas. 
Tomás García, casado, tiene tres hi-
jas. Su mujer, bastante delicada de sâ  
lud. Carecen de recursos (8-12-29). E. B. 
J. M., 2,50; una suscriptora, 2; un ex 
congregante de Los Luises, 5. — Total, 
71,50 pesetas. 
Francisco Antequéra, casado, con cua-
tro hijos. Su mujer enferma., E l se halla 
imposibilitado de una parálisis en las 
manos y piernas (8-12-29). E. B. J. M., 
2,50.—Total, 65,50 pesetas. 
Fuentes, a 0,50; jarras, a 0,10, y tazas, a 0,15. Jarro 
de loza, para lavabos, a 2 pías. Antes de comprar, 
ved nuestros precios. Jueves y sábados, regalo de 
Pinochos y otros artículos. 
E l r e m e d i o e x t e r n o que ha 
tratúo a l i v i o y c o n s u e l o a 
m i l l a r e s desde hace m á s do 
SO a ñ o s . 
De venta en todas las farra acta»* 
Instrucciones cor» cada emplasto. 
Agentes en España: 
J. URIACH « C>. S. A. - Barcelona 
ülliHiBii! B i l l l l * ¡ ¡ R A D I O ! ! ¡ ¡ R A D I O ! ! ¡ ¡ R A D I O ! ! Si necesita usted hacer a l ^ n regalo, visite la Casa 
APARATOS G A L E N A OYENDOSE A 50 K I L O M E -
TROS, A 2,90. SOLO 
O R U B T A -:- MESONEROS ROMANOS, 14 
T E L E F O N O 19871. — M A D R I D 
si 
L D E B A T E , C o l e g i a t a , 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
C h o c o l a t e " R E I N A V I C T O R I A " 
el más exquisito de los chocolates. 
P a n d e g l u t e n y C h o c o l a t e 
PARA DIABETICOS 
Se expenden en las sucursales de VIENA R E P O S T E -
B J A CAPELLANES (Alcalá, 129; Alarcón, 11; Are-
nal, 30; Atocha, 89; Fuencarral, 128; Génova, 2 y 25; 
Goya, 29; Martín Heros, 33; Marqués Urquijo, 19; Pre-
ciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66). 
P L A Z A D E L A N G E L , 11 
donde encontrará un bonito surtido en MARCOS, 
ESPEJOS, MOLDURAS, GRABADOS, PORTA-RE-
TRATOS Y COPAS DE FANTASIA E N CRISTAL. 
Reina de las de mesa, por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
C U J t gk n O I ALMACENISTA 
i l V # 4 r V i a I DE CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO, 6. Tels. 15263 y 70716. 
. L A S A N T E y C . » 
OPTICOS 
Príncipe, 10, M A D R I D 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos ZE1SS. 
Cristales PÜNKTAL Z E I S S . 
Trabajos de laboratorio Elias 
Sangil. C&Cix, 7. Tel. 11454. 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
F A B R I C A 
Zumo de uva .sin fermentar. 
Servicio de urgencia. Te-
léfono 12439. 
E R I T O S A G 
g AGRONOMOS E INDUSTRIALES. Profesorado, ingenieros. Cursos especiales 
abreviados en la Academia de Calderón de la Barca, fundada en el año 1878. 
Siempre los mayores éxitos. E L MAS HIGIENICO Y ESPLENDIDO INTERNADO. 
Pídanse reglamentos y detalles gratis: ABADA, 11, MADRID. 
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C a s a f u n d a d a e n s í 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago d« 
Macharando, viñedo «! mSs ronom-
ferado do la regláa. 
PEDRO DOMECO Y CIA, Teres de la Frontera 
C a s a f o n es u n p r o d u c t o 
P h i l i p s q u e r ep resen ta u n a 
c o m b i n a c i ó n d e l r e c e p t o r 
de r a d i o y el r e p r o d u c t o r 
g r a m o f ó n i c o , m e d i a n t e u n 
s e n c i l l o e n c h u f e a la r e d d e l 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , s i n ba-
t e r í a s n i a c u m u l a d o r e s . 
E l p r e c i o de la c o m b i n a -
c i ó n c o m p l e t a d e l C a s a f o n , 
a l t avoz , r e p r o d u c t o r g r a m o -
f ó n i c o y d e r i v a t e n s i o n e s 
pa ra p r o t e g e r las i n s t a l a c i o -
nes de las i n f l u e n c i a s a t m o s -
f é r i c a s , es d e Ptas . 4 8 0 . 
Pida Vd. a sn prov««dor ana demos 
tración gratnita sin compro tai so algw 
no, « infórmese sobre snestro siste 
ma de venta a plazos. 
í d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
^ TT VICTORIA, 5, ENTRESUELO 
•* Nuevo comedor económico. 
Cocina Francesa y Española. Regala un par de huevos 
fritos a sus clientes. 
t 
X X I V A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
D E P E Ñ A 
Fal l ec ió el d í a 15 de enero de 1906 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Los testamentarios de su esposo, don En-
rique de la P e ñ a y Huerta 
R U E G A N a sos amigos se sir-
van encomendarla, a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 15 
del corriente en la parroquia de San Ginés, 
en la capilla del Santo Cristo del mismo nom-
bre, en ©1 Corpus Christi (Carboneras), y el 
24 en los Servitas (San Nicolás) , serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
( A . 7) (3) 
Otlcinas de Publicidad: R. C O R T E S , Val verde, 8, 1.° 
T E 
D . O . M . 
C E R A N I V E R S A R 
L A S E Ñ O R A 
e n i v i a a n a e l d í a 1 5 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los S a n t o s S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
T o d a s las mi sas que se celebren el d í a 15 del ac tual en Madrid en l a igle-
s i a de los Padres Dominicos (Torri jos , 3 8 ) , y en S a n S e b a s t i á n en las iglesias 
de Nuestra S e ñ o r a de Lourdes ( P a d r e s C a p u c h i n o s ) , del S a g r a d o C o r a z ó n 
( P a d r e s J e s u í t a s ) y en la parroquia del Antiguo, s e r á n apl icadas por el eterno 
descanso de la f inada. 
Var ios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
( A . 7 ) 
Oficina* de Publicidad: R. CORTES. Valverde. 8. 1.° Teléfono 10.905. 
f T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A » 3 P E S E T A S 
M m la lEOíílma OieiSTOili P o r r o ) . Sran premio 5 
M ü a ús oro es la £Kposieíúii de üigieng üb ¿ontirs* 
BIADKID.—Año XX.—Xfim. 6.S96 E L D E B A T E ( 9 ) Martes 14 de enero de 1980 
nrnn'irrnTrrrnini mi rrrrrrnirrrriiTm ni u n m rrrrrm nTiTnTmTrnTiTrrm m i i i nri n i i mTrmTnTTTm mu imn 111 m iiirinn 1115 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I POR P A L A 
i Mili i 11 HUI MI 1 MI MI 1111IIMII! MIIIII111! MIIMIII Mil M i! I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
JI lililí i un II11MIIMIIIJ11MIIIIIIIIIIM11111 Mil iuíutii 11111 i 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qaiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatruvas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Tuerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-




COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas: armarios desde 
80 pesetas. Tudescoa. 7. 
OCASION, comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.350. San 
Mateo, 3. Gamo. 
CASA Gamo, la mas surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas e in-
finidad de muebles. Precios 
Fin competencia. San Ma-
tco. 3. 
ALMONEDA, comedor, des-
pacho, autopiano, tresillo, si-
llones, recibimiento. Madra-
ao, 16. 
•TaSOMBROSO !! Comeoor 
compuesto aparador, trinche-
ro, mesa ovalada, sillas ta-
pizadas con muelles, mármo-
les finos, muy bien barniza-
do, muchos bronces, 500 pe-
eetas. Santa Engracia, 65. 
TTlÑ^REÍBLÉS'.! Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, panel cen-
tral muy bien barnizado, 
bronces, 175 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
¡"GANGA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65̂  
CAMA matrimonio, dorada a 
fuego, con sommier acero, 
165 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
5OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
AUTOPIAN© buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matcsanz^ 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matosanz. 
COLCHON laha con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas: matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O B, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella. 10, 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
E X T E R I O R magnífico, eco-
nómico. Falencia,^ 
CUARTO exterior, magnífi-
co, sótano, muy baratos, to-
das comodidades. General 
Arrando, 24. Esquina Zur-
bano. 
DESEASE alquilar hotel pa-




PARA baños de sol, hotel 
amueblado, jardín, patio an-
daluz, baño, dos pisos, tran-
vía, Metro. Razón: Santa 
Catalina. 14. Tienda. 
TIENDA tres huecos, cueva, 
vivienda. Lagasca, 97, esqui-
na Maldonado. 
EN el Plantío se alquila un 
piso con nueve habitaciones, 
cuarto de baño, calefacción 
central, teléfono, amueblado 
de nuevo, ocho camas, mi-
rador de cristales al Medio-
día, frente al pinar. Razón: 
Hotel restaurant "Villa Paz" 
AVENIDA Reina Victoria, 
40. Cuartos. 16 a 29 duros. 
TIIíNDA espaciosa, de dos 





dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes. 10;. dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-





Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
lodo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanfior, 4, Ma-
drid. 
INTERNADO de la Divina 
Infantita para señoritas. Tu-
descos. 5, primero y segundo 
HACIEN DA, mecanograiia, 
cinco pesetas, Taquigrafía, 
Contabilidad, idiomas. Alva-
rez Castro, 16. 
TAQUIGRAFIA por corres-
pondencia, enseñanza rápida 
y perfecta. Sr. Alonso. Ma-
dera, 28. 
REM1NGTON (Academia). 
Cisses diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
H E L GÜERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
PARCELAS alto Perdices, 
véndense, facilidades, agua, 
luz, autobús. Castellana, 10. 
COMPRO coto provincia Ma-
drid. Vendo casa renta, 9 li-
bre. Preciados. 64. Orcdonez. 
VENDO monte labor caza, 
900 fanegas, 99 kilómetros, 
renta 10.000 pesetas. Precio 
125.000. Alvarez Castro, 25. 
Julián. 
FINCAS. Compra, venta. 
Rueda. Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
FINCA rústica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas, 75 de 
regadío; renta, 16.000 pese-
tas; edificaciones libre de 
cargas. Precio, 240.000 pe-
setas. Dirigirse al Apartado 
855. Madrid. 
VENTA por testamentaría. 
Hasta fin de enero, admite 
don Alejandro Arizcún, Se-
rrano, 18, albacea testamen-
tario de doña Mañuela Hual-
de, ofertas escritas de com-
pra por encima de 270.000 
pesetas de la casa número 
40 de la calle de la Magda-
lena y 5 de la calle de la Ro-
sa. Informes en la Notaría 
del señor Arizcún, días labo-
rables de 10 a 12 y de 3 a 6. 
ANTRACITA CALEFACCION 105 PESETAS TONELADA 
A L M I R A N T E , 12, Y COSTANILLA D E CAPUCHINOS, 4 
Accionistas de Unión Carbonera. Teléfonos 11915 y 16078 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, doa meei-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
fletas; sillerías damasco, 223 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
eetas; sillones, 25; librerías, 
330. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
GRANDES rebajas de mue-
bles; gran surtido en come-
dores, alcobas, despachos, 
gabinetes; precios baratísi-
mos, calidad garantizada. 
Luchana, 33. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4, 
MARCHA extranjero, todos 
muebles, enseres, dos pisos, 
cuadros. Reina, 37. 
CASIAS doradas, más surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20 (esquina 
Ballesta). 
ESCUELA chofers L a His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica, Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Rei.ault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. 
H NEUMATICOS, accesorios 
los mayores descuentos y 
mejor calidad en la marca 
que deseen !! Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. 
CAMIONETAS Unlc, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega Inmediata, 




mo lineas tranvía y "Metro". 
Eloy Gonzalo, 17. 
HERMOSISIMOS exteriores, 
próximos tranvía. Andrés 
Mellado, 6. 
ALQUILASE buen sótano. 
Almacén, industria, vivien-
da. Princesa, 64. 
ALQUILASE local amplio 
con cinco huecos. Industria 
comercio. Rodríguez. San Pe 
dro, 32. 
< A TORCE, 18 duros, espa-
ciosos, sol, gas, cok. Carta-
gena, 9 ("Metro" Becerra). 
ALQUILO bajo espacioso, 
barato, "confort", en trans-
versal Sagasta. Covarru-
bias, 5, 
S E alquila cuarto dieciséis 
habitaciones espaciosas, ga-
lería. Benito Gutiérrez, 43. 
C A S A nueva, calefacción 
central, baño, gas, ascensor, 
desde 85 a 185 pesetas. Ríos. 
Rosas, 48. 
INTERIOR, cinco piezas, 13 
duros. Exterior, siete, 23; 
^•uía Molina, 50. 
ALQUILASE salón exterior, 
oficinas, industria, Carmen, 
22. principal. 
EXTERIOR, 17 duros, inte-
rior, trece, sotabanco, tienda 
pequeña, local amplio, alqui-
lanse. Manzanares, 13. 
EXTERIOR, cuarto de baño 
completo, cuatro habitacio-
nes, cocina, termo, ascensor, 
115 pesetas. Avenida Menén-
aez Pelayo. 45 provisional. 
M a t r i m o n i o cede medio 
Piso amueblado, primero, te-
lefono. Prado. Razón: An-
«»Q ilartin. Continental, 
AGENCIA Autos A- C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 0. 
OCASION, gran coche L i -
mouslne, A v i o n s Voisin, 
magnifico estado. García. 
Santa Engracia, 31. 
OCASION. Taxis Citroen, 
conducción, buen estado. Se-
ñor Mateos, abogado. Fuen-
carral, 143; dos a cuatro. 
CORONAS y piñones de d¡-
fercncial, coronas do puesta 
en marcha para automóviles 
americanos y europeos. Có-
rame. Bárbara.de Biaganaa, 
22. Teléfono 33144. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláeas ensancha ei 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero, 
; SEÑORITAS l Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 






das, económica. Consultas. 
Santa Isabel, 1. 
AMALIA García, comadro-
na. Consulta diarla, asisten-
cias económicas. Inyecciones. 
Gato, 9. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
COMPRO báscula puente, 10 
toneladas. Mariana Pineda, 
10. Vázquez. 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. P.z, 
15, Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Eugenio Terol, Val-
verde, 1 triplicado, Madrid. 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n a u 1 ta particular. 
Hortaleza, 44, primero; siete-
nueve. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
DENTISTAS 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Principe, 22. 
Clínica Dental. 
ALUMNO sobresaliente De-
recho ofrécese para primera 
y segunda enseñanza. Hono-
rarios módicos. Informes in-
mejorables. San Bernardo, 
69, entresuelo D. Teléfono 
10660. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración; "Instituto Rcus". 




nografla). Cinto pesetas mes 
Máquina nueva. Montera, 29. 
A U X I L IARES Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taquimccanografía, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
LECCIONES do guitarra por 
profesora. Hartzcnbusch, 7, 
bajo. 
LECCIONES domicilio, fran-
cés, español, alemán, taqui-
gfM i i a. 1 raduccionea. francés),;-
a i em A.n, "éfr' Sióñtera, 8. 
ENSEÑANZA especial, idio-
ma alemán. Clases diarias. 
Torija, 6, principal izquierda. 
PROFESOR de Taquigrafía 
necesito. Presentarse hoy de 
4 a 9 en Andrés Mellado, 9. 
Academia. 
A Y U N TAMIENTO. Escri-
blentes, interventores, auxi-
liaros. Academia Aguilar-
Cuevas. Caños, 7. Madrid. 
AUXILIARES Hacienda Po-
licía, Telégrafos. Exitos de-
mostrables. Academia Agui-
lar-Cuevas. Caños, 7. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pida 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
BACHILLERATO, primaria, 
párvulos, cultura, general. 
Internos, permanentes, Es-
trella, 3. Colegio. 
PARA aprender moderna ta-
quigrafía española, dirigios 
G a r c í a Boto, taquígrafo 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
DIABETES, se evita y cu-
ra tomando "Dispepsina". 
Farmacias; Atocha, 110. 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Torrijos, 1. Teléfo-
no 55056. 
C A MBIO solar 9.400 pies, 
mucha fachada, Bravo Muri-
11o, por casa hipotecada 
Banco. Santa Engracia, 100, 
segundo C. Teléfono 40616. 
G A S A céntrica, excelente 
construcción, 425.000 pesetas, 
renta 51.000, exenta mitad 
contribuciones, quince años. 
Helgucro. Montera, 51; cin-
co-siete. 
COMPRO casa hasta 500 mil 
pesetas, preferible barrio 
Salamanca. Absténganse co-
rredores. Apartado 969. 
HERMOSA linca rústica con 
gran casa, muchas habita-
ciones con todo "confort", 
luz eléctrica, teléfono, carre-
tera, monte encinado, caza, 
sitio sanísimo a gran altu-
ra, con apeadero propio so-
bre linca Norte, a cinco ki-
lómetros capital de provin-
cia. Vende buenas condicio-
nes "Hispania". Alcalá, 16. 
(Palacio Banco Bilbao). 
TBLLO vendo casa, solares, 
hoteles, fincas recreo desde 
0,65 pie; Casa barrio Reti-
ro, hipoteca Banco 322.000, 
renta 77.700, precio 700.000 
pesetas; otra barrio Bellas 
Vistas, precio 16.000; hotel 
barrio pasado Totuán, hipo-
teca Banco 50.000, precio 
175.000 ; solar barrio Cara-
banchel Bajo, 2.000 pie a 0.70 
Detalles gratis. Preciados, 
35; cuatro-ocho tarde. Telé-
fono 19131. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 





rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
E S P LENDIDAS habitacio-
nes sin comida, grandes re-
bajas. Arenal, 2. Hotel Ibe-
ria. 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
Paz, 9. Teléfono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vcz. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-Venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
SOLARES, terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral, 22; de 6 a 9. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito, Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brlto. Apartado 855. 
Madrid. 
POR testamentaría se vende 
la casa número 21 de Ca-
rretas. Razón: Señor Gava-
rrct. Alberto Aguilera, 48. 
De ^ a 3. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños, ca-
lefacción, pensión completa, 
10 pesetas. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya, 39. 
PENSION Sevilla. Cocina 
selecta cargo dueña, precios 
convencionales. Paz, 7 (tras 
Gobernación). 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
instalación moderna. 
PENSION Paz, todo "con-
fort", calefacción, aguas co-
rrientes, precios económicos. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
HERMOSA habitación exte-
rior, recién pintada, cedo 
una, dos personas. Ferraz, 5 
moderno, tercero, exterior 
izquierda. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39. primero y se-
gundo. Madrid. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cíalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde s 
pesetas. 
MONTELEON, 5 duplicado, 
principal Izquierda. María 
Rodríguez. Desea huéspedes 
en familia. 
HABITACION exterior con, 
matrimonio, dos amigos, to-
do "confort". Carrera San 
Jerónimo. 33, segundo. 
G A B I N E T E a caballero, 
sacerdote. Ballesta, 6, entre-
suelo izquierda. 
HABITACION dos caballe-
ros, todo "confort", solo dor-
mir. Alcalá, 17. 
HABITACIONES cuatro ca-
mas, treinta duros mensua-
les. Arenal, 2. Hotel Iberia. 
E X T E R I O R E S , pensión com 
pleta, todo "confort". Rey 
Francisco, 15. Portero. 
ADMITIRIAN SE una, dos 
señoritas (únicas), con, sin. 
Hortaleza, 84, principal, iz-
quierda. 
PENSION honorable, econó-
mica, gabinete alcoba exte-
rior, trato esmerado. Ancha, 
5. Frente Gran Vía. 
F A M I L I A navarra desea 
huéspedes toda pensión, cua-
tro cincuenta. Luchana, 12. 
EN familia deséanse uno, 
dos huéspedes, inmediato 
Caracas, 4. Lechería. 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite algún hués-
ped, pensión económica. Ja-
cometrezo, 84, segundo. 
CASA particular, pensión 7 
a 10 pesetas, para familia. 
Guzmán Bueno, 18. Hotel. 
PENSION Galetti. Recién 
instalada, todo "confort", 
viajeros, fa-milias y estables. 
Avenida Dato, 6, principales 
(Gran Via). 
ALQUILANSE habitaciones 
dos amigos, con, sin. Vene-
ras, 5 duplicado, principal. 
FUENCARRAL, 33, Carmen, 
gabinete exterior, espléndi-
do, matrimonio, amigos, con 
sin. 
ADMITO matrimonio, ami-
gos estables, honorables, si-
tio céntrico. Ballesta, 4, se-
gundo. 
C E D E S E habitación señora, 
señorita, baño, ascensor. 
Pardiñas. 16. segundo, cen-
tro Interior. 
FAMILIA honorable admiti-
ría señoritas cursen estu-
dios, empleadas, pensión mó-
dica. Silva, 8, segundo Iz-
quierda. 
P A R TICULAR, habitación 
exterior para estable formal. 
Ancha, 71, principal C. 
SEÑOR A honorable cede ha-
bitación a sacerdote o ca-
ballero estable, sin. Fuentes, 
11, tercero derecha. 
PENSION soleada, inmejo-
rable, cinco pesetas, caballe-
ros estables. Mayor, 40, ter-
cero. 
FAMILIA navarra alquila 
bonita habitación matrimo-
nio o caballero. General 
Arrando, 10, tercero centro. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos. L a casa mejor surtida 
por ser la que mejor los pa-
ga. García Rico y C». 
Desengaño, 29. Nueva oferta 
gratis. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334, 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MODISTA y ropa blanca a 
domicilio. Pilar. Olivar, 39-
41. 
MOTOCICLETAS 
HARLBY Davidson desde S 
hasta 9 caballos. Núñez. 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque do Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 




dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
APARATOS Malligand - Sa-
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS directas prime-
ras y segundas, rapidísimas. 
Preciados, 7. Continental. 
Jiménez. 
URGE dinero para hipote-
cas. Rueda. Fuencarral, 22; 
de 6 a 9. 
NEGOCIO n u e v o , rendi-
miento, deseo socio, aocla, 
pequeño capital. Apartado 
12.273. 
TOMARIA tres mil pesetas 
en préstamo, garantizadas, 
buen Interés, corto plazo, 
asunto serio. M. D. Aparta-
do 891. 
CAPITALISTAS: Sobre ca-
sa que tiene del Banco 
250.000 p e s e t a s , necesito 
125.000, módico interés, sin 
comisión. Ofertas directas. 
Apartado 9.075. 
HIPOTECA tomarla 150.000 
pesetas finca rústica, provin-
cia Salamanca. Apartado 
9.007. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
V Ú E L VEN SE trajes y gaba-
nes, se planchan y reformau 
Admítense géneros. Hechu-
ras desde 50 pesetas. Sas-
trería Gómez Pech. Teléfo-




L I C E N C IADOS Ejército, 
2.000 destinos vacantes, 133 
plazas guardias Madrid, 7,50 
diarias. Para soldados, ca-
bos, sargentos. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
HOMBRES, señoras. Em-
pleo fácil, dlgnificativo; bue-
nas utilidades; Independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo. Apartado 112. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
SESORES sacerdotes, faci-




ticos necesítanse asuntos, re-
munerador. Escribir aparta-
do 735. Madrid. 
NECESITAN mozo comedor 
formal, presentarse. Serra-
no, 25 duplicado; tres a seis. 
APRENDI ZAS costura fácil, 
ganando una peseta. Palma. 
12, segundo derecha interior. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
CAPITAN Inválidos, fianza 
metálica, administraría ca-
sas, otros valores, empleo 
análogo. José Martín. Alta-
mirano, 22. 
O F R E C E S E maestra garan-
tías, lección, primera ense-
ñanza. Moratines, 15. Teléfo-
no 70009. 
FRANGE S A recomendada 
por familia, lecciones. Goya, 
45, segundo izquierda. 
CONTABLE. Ofrécese desde 
siete tarde llevar libros co-
mercio. Sr. Hernández. Mag-
dalena, 20. Portería. 
PROFESORA, larga práctl-
ca, referencias Inmejorables. 
Primera enseñanza, bachi-
llerato elemental. Miguel 
vet, 11. Teléfono 73659. 
O F R E C E S E señorita regen-
tar casa, reducida familia, 
buenos informes. Razón : 
Preciados, 33. 
SEÑORA ofrece mañanas 
acompañar, leer, llevar, co-
rrespondencia, cuentas, lec-
ciones primera enseñanza, 
etcétera. Apartado 12 360. 
PERSONA solvente admi-
nistro fincas. D i r i g i r s e 
í. J . C. Velázquez, 38. 
SEÑORITA suiza, frangaise. 
hablando español, educaría 
niños. Diríjanse: DEBATE 
8.450. 
ELECTRICISTA económico. 
Monteleón, 40 duplicado; te-
léfono 30401. 
BARCELONA. E n esta ciu-
dad deseo representar casa 
importante. Trataré sus ne-
gocios como propios. Escri-
bir a Héctor S. Boix. Padi-
lla, 198, tercero. Diplomado 
en organización comercial. 
L a máxima recompensa en 
publicidad. 
O F R E C E S E joven 24 años, 
excelentes informes, mozo 
almacén, ordenanza. Conlra-
tación servicios. Colón, 14. 
LICENCIADO guardia civil, 
ofrécese cobrador, portero, 
encargado almacén. Contra-
tación servicios. Colón, 14. 
MATRIMONIO sin hijos, ex-
celentea informes, ofrécese 
portería. Contratación ser-
vicios, Colón, 14. 
TRASPASOS 
TRASPASASE tienda, bue-
nislma vivienda, cueva, pro-
pia para cualquier Industria. 
Monteleón, 7. frutería, hus-
verla. 
VERDADERA ocasión, ío 
mejor Gran Via hueco insta-
lado negocio en marcha, 
propio señora, Informes. Di-
rigirse apartado 12170. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja, 16. 
BORDADORA mano enca-
jes, demás labores; precios 
módicos. Moratines, 15. Te-
léfono 70009. 
ESCUDOS, heráldica, genea-
logias, pinta y proporciona. 
Yepes. Cisne, 5. 
REPARACIONES máquinas 
escribir garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 115C9. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, Indolora. 
Drt fíubirachs. Montera^ 51. 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A B Q UETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a -icríp-




se Joaquín Jimeno. Monte-
sa, 26. 
P A R R O C O S : lüInvento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonium y piano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida, 4. Vigo. 
CALIFORNIA Prult Gro-
wers Exchange, concesiona-
ria de la patente número 
99.605, por "Un insecticida 
o fungicida, con el método 
correspondiente para su pre-
paración", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
Madrid. 
SOCIETE Anonyme Des An-
ciens Etabllssements Hotch-
kiss & Cié., concesionaria de 
la patente número 97.186, 
por "Un sistema de carga-
dor con eslabones separables 
para armas automáticas", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Apar-
tado 511, Madrid. 
COTO-Coll Company, conce-
sionaria de la patente nú-
mero 96.166. por "Mejoras en 
las bobinas toroidales", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
ALBAÑILEBIA, similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
M. Paul Seewer. concesio-
nario de la patente número 
69.749. por "Aparato para re-
gular las turbinas de salto 
de agua", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
CUADROS, mejor surtido. 




cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
; CONTRATISTAS! Suminis-
tro bordillos, losas, bloques 
de granito en toda clase de 
labras. Ramón Vargas Val-
misa. Plaza del Ang->1, 8. 
Córdoba. 
ESTUPENDA gramola mue-
ble, sin discos, 150 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 3, segundo 
izquierda. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Ollver. Vic-
toria, 4. 
L E S A calefacciones 75 pe-
setas tonelada, domicilio. 
Ronda Toledo, 30. Teléfono 
70001. 
VENDO piano Montano. Car-
tagena, 9. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
EMPIBE Machine Company, 
concesionaria de la patente 
número 59.305, por "Un pro-
cedimiento, con su máquina 
correspondiente para labrar 
vidrio", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
CALIFORNIA Fruit Gro-
wers Exchange, concesiona-
ria de la patente número 
99.596, por "Un producto de 
pectina con el procedimiento 
correspondiente para su fa-
bricación", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
J . P. Bemberg Aktien-Ge-
sellschaft, concesionaria de 
la patente número 99.861, 
por "Un procedimiento pata 
la fabricación de torzales de 
seda artificial por medio de 
una solución de celulosa y 
cuproxido de amoniaco, se-
gún los procedimientos en 
húmedo y estirado", ofrece 
licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
MESSRS. M o u b r a y Gore 
Fárquhar y Harthur Henry 
Hill, concesionarios de la 
patente número 71.351, por 
"Mejoras en las armas de 
fuego automáticas", ofrecen 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
VENDESE altar, armonium, 
casulla antigua y copón pe-
queño. Doña Sabina, 3. Co-
legio. Barrio Doña Carlota. 
Puente Vallecas. 
P E L E T E R I A . Zorros, 20 pe-
setas. Pieles sueltas, 0,75; 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-




ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
SEÑORAS: Preciosos mode-
los, 6,85 pesetas; reformas, 
teñidos baratísimos. Fuen-
carral, 32. Fábrica. 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
gina, baratísimas. Monte-
ra, 29. 
V E N D O máquina "Yost", 
" Quijote" lujo. Covarru-
blas, 5, dos a cuatro. 
UNIFORME Infantería con 
gala, vendo. Tutor, 26, pri-
mero derecha. 
LINOLEUM, 6 pesetas me-
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras de 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Telé-
fono 32370. 
USE en todas sus camas y 
n o admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
ARMARIOS luna, 80 pe,^-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
RECLAMO. Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas; ca-ma 
dorada matrimonio, 145; ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde, 8, rinconada. 
P E L E T E R I A fina. Pielerj 
sueltas, abrigos, echarpes. 
Renard. Precios económicos. 
Fuencarral, 56. Madrid. 
ESTUFAS petróleo, gasoli-
na. Barquillo, 41. Ferretería. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
Da casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
CEPILLOS para ropa, ca-
beza, dientes, uñas, calzado, 
suelos, etc. Esponjas y plu-
meros. Droguería de More-
no. Mayor, 35. 
GRAN ocasión. Autopiano 
americano, 60 rollos, 1.700 
pesetas, caja caudales, pia-
nos. Desengaño, 12. 
P A R A GASOUNA 
Marcas acreditadas. 
G A S A L A O B D E N 
Fuentes, 9. — MADRID 
"EL DUO DE L A AFRICANA" 
La pppüIansímaD zarzuela 
del maestro Caballero ha 
sido impresionada #n dis-
cos ̂ La Vóz de su Amo'' 
li-miriTnÉ-i 
ñ 
UN reparto «electo -^el cual tacé resaltar con lo depurado de su labor las bellezas naturales de «El dúo de la Afri-
cana»— ha sido elegido para interpretar la obra del inmftrtal 
Fernández Caballero. Esta zarzuela, cuyos temas fueron tratados 
por su autor de modo magistral, tiene ahora un atractivo más: 
el que le presta la ejecución admirable de los artista? Sra. Meló, 
d tenor Ara ó y los Sres. Cornadó y Torró. 
Impresionado en cinco discos dobles «La Voí Üe str Amo» -̂ Con 
lujoso álbum— asombra la diáfana claridad con que se perciben 
las vocea de los artistas, y la labor de la orquesta perfecta en 
todo momento. 
A F-29I.*-Preludio y coro —Coro. 
AF-29a.r-Salida Antonelli y Giuseppini. 
Canción andaluza. 
A P-293.—Ensayo.—toro de la munnu.-
ración. 
A P-294.^Dúo Giuseppini y Querubini.— 
Dúo Antonelli y Giuseppini. 
A P-a95.—Jota. - Final. 
Cinco discos en lujoso álbum $ 7 , 5 0 Ptas. 
**LA V O Z DE SU AMCT 
E n Madrid, P i y Margall, f 
Compama del Gramófono, S. A. Vrge\t 234, Barcelona 




Pídalo hoy enviando 
este cupón en sobre 




ENSERA LA MANERA DE 
CURAR LAS ENFERMEDADES 
POR MEDIO DE PLANTAS 
Todas las familias deben poseerlo 
Laboratorios Botánicos, Rda. Universi-
dad, 6, Barcelona, o Peligros, fl, Madrid. 
Sírvase enviarme gratis y sin compro-






Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
MATTH8. 6RUBER 
Apartado 185, Bilbao 
M a c l r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 3 9 6 M a r t e s 1 4 d e e n e r o d e .193 Q 
LA FAMILIA ESTA ENFERMA 
Ese estado morboso de la insti tución 
oasica de toda sociedad humana viene' 
aenunciado por varios síntomas terr i -D'es qUe estáll a la vista de todos y 
•^iiectan a todas las clases sociales. 
Afortunadamente, en muchas partes sur-
Scn los remedios; pero n i se ha hecho 
un diagnóstico "científico" y menos aún 
se han aplicado los verdaderos recursos 
terapéuticos. 
En Francia, donde el mal se ha ma-
nifestado con más virulencia, la Pro-
v'dencia ha hecho surgir también espe-
ciales auxilios. Entre las varias "obras" 
que han venido en socorro de las fami-
lias numerosas, queremos destacar hoy 
"Las auxiliares de las familias", especie 
de Congregación religiosa que obedece 
a un sentido profundamente cristiano de 
la gran crisis familiar, problema capital 
de nuestros tiempos. 
Las socias de esta Congregación habi-
tan en medio de las familias a las 
cuales prestan sus servicios. 
Estos pueden resumirse así : 
1) Estudio de los recursos de cada fa-
milia, a fin de mejorar, cuando sea po-
sible, los ingresos mejor colocación al 
padre, gratificaciones familiares, apren-
dizaje o colegio a los niños, donativos de 
sociedades, beneficios legales, etc.) y 
aun con subsidios que ellas reparten 
por su cuenta. Se encargan de todas las 
gestiones para que los subsictios y ven-
tajas legales lleguen a manos del padre 
o de la madre, .sin que éstos tengan que 
hacer otra cosa m á s que recibirlos. 
2) Colaboración permanente a la 
obra educadora de la familia. Consejos 
y orientaciones a las madres, concordia 
entre los esposos, ayuda en la crianza 
de los hijos, moralidad conyugal, edu-
cación de los hijos educación física, re-
paso de lecciones, economía doméstica 
y labores a las niñas, cuidado de los 
pequeños, servicio de libros, etc. 
3) Servicios de maternidad. Prepa-
rativos para «1 nacimiento, material h i -
giénico para la madre y la criatura, su-
plir a la madre en el cuidado de los 
otros hijos, orientaciones prenatales, ob-
tención para el caso de los socorros 
médicos, asistencia especial a ciertas 
madres, consultas médicas de los in-
fantes, ayudar a las madres a cumplir 
las prescripciones del médico, etc. 
4 ) La salud de los hijos. Prever los 
casos de enfermedad y avisar al mé-
dico, llevar los niños a las consultas, 
ffectuar las curas domésticas, obtener-
les sanatorios, clinicas, medicamentos. 
También la salud de los padres forma 
parte del programa y, por fin, sustituir 
a la madre enferma. 
Se comprende que para que esas 
"religiosas" o lo que sean, realicen cum-
plidamente tan importantes fines nece-
sitan adecuada formación. En efecto, 
tienen, varios años de preparación con 
estudios teóricos y sobre todo prác t ica 
cotidiana en casas, escuelas, hospitales 
y demás. Por ahora sólo sabemos que 
ejercen este santo ministerio en Ruán, 
Estrasburgo y Par í s . Se explica que 
las llamen las familias pobres con mu-
chos hijos. Pero es preciso que al-
gún indiferente no diga: "¡Ba! ¡Unas 
monjitas m á s ¡ " 
Todos los menesterosos, todos los opri-
midos, todos los sacrificados al bien de 
la sociedad habían encontrado amparo 
y aliento en cualquier insti tución rel i -
giosa o laica. Sólo la madre pobre y 
cargada de hijos no obtenía m á s que 
compasión y flores admirativas cuando 
más . Para su persona, para su tremendo 
sacrificio, para sus penalidades como 
madre se tenía por suficiente consuelo 
el amor de sus hijos, cuando lo obte-
nía; entretanto la sociedad le pedía ciu-
dadanos buenos, sanos, productores, y ella 
sola cargaba con el tremendo y glorioso 
fardo. Un año, otro año, de día, de 
noche, todos los días, todas las noches, 
agotada y consumida por el amor " i m -
placable" y abandonada a la voracidad 
de la especie por la sociedad que tanto 
le exigía en nombre de sus hijos, los 
devoradores. 
Y vino lo que tenía que venir: el fe-
minismo, la ruina de la familia, la "huel-
a de las madres", la m á s terrible y 
funesta de todas las huelgas. Los recto-
res de la sociedad no habían reparado 
en la inmoralidad horrible, en la cruelí-
sima injusticia que supone esa pobre 
madre, que sólo dispone del pequeño jor-
nal o sueldo de su marido, con cuatro, 
seis, ocho o m á s hijos que la despeda-
zan materialmente, obligada a los em-
barazos, a parirlos, a amamantarlos y a 
cuidarlos a todos; en fin, el mart i r io 
mayor que se puede dar a una pobre 
mujer. L a justicia social la dejaba 
abandonada a sus propias fuerzas, y 
suerte que Dios se las ha dado sobre 
todo heroísmo. 
L a industria capitalista vino a sobre-
cargar todavía a la madre pobre y fe-
cunda. En vez de darle m á s sueldo al 
marido para que ella criase los futu-
ros obreros, aunque fuese en las ter r i -
bles condiciones que sabemos, la llama 
a la fábrica. ¡Y la fábrica era un des-
canso! Después, a la oficina. ¡Mejor que 
mejor! Pero ¿ y los hijos? La perver-
sidad humana ha llegado a suprimirlos. 
Y como los hijos son la razón de ser 
do la familia, no hace fal ta familia fal-
tando ellos. La crisis de la natalidad es 
la crisis de la familia, y ésta, la oria'á 
m á s profunda que ha padecido la Huma-
mdad. 
Dentro de cincuenta años los proble-
mas planteados por esta crisis "de hu-
manidad" h a r á n palidecer a todos los 
demás . Los Gobiernos t end rán que de-
dicarles sus m á s hondas preocupacio-
nes. Y he aquí como la caridad cristia-
na señala el camino de la justicia, como 
ha sucedido en los veinte siglos que lle-
vamos de cristianismo. Esas "monji-
tas" enseñan muchas cosas a" ios go-
bernantes, a los sociólogos y a los mis-
mos moralistas. Qué m á s quisiéramos 
todos que este gran problema se solu-
cionará "solamente" con irnos cuantos 
sermones. Pero hay que abrir los ojos 
si queremos salvar la familia y hacer-
se cargo, quien deba, de que, a m á s üe 
ser un problema moral, es problema eco-
nómtcOj jurídico, científico, de humani-
dad, social, en fin. La familia es tá en-
ferma; hay que curarla. Pero "curar a 
un enfermo" es conjunto de operaciones 
tanto m á s difíciles y complejas cuanto 
pueda serlo la enfermedad. "Los auxi-
liares de las familias" no se lo «xigen 
todo a las madres, las "ayudan". Que 10 
entiendan los padres de la patria-
Manuel GRAÍTA 
A L A C O M P R A , por k h i t o 
en Inglaterra 
;En total son en Alemania, según la 
última estadística, 1.750.000 
B E R L I N , 13.—El número de obreros 
j sin trabajo que reciben subvención ha 
¡aumentado en 340.000, es decir, en un 
24 por 100. 
A final de año, el número total de pa-
rados era de 1.750.000. 
CONCORDATO PRUSIANO 
B E R L I N , 12.—Los d:arios dan cuen-
ta de la conclusión de un acuerdo, aná-
logo a un concordato, entre el Estado 
prusiano y i la Iglesia protestante, la 
cual recibirá una dotación anual de 
i 2.400.000 marcos, independientemente de 
i las asignaciones de los pastores. 
LOS GRAVAMENES SOBRE L A 
AGRICULTURA 
Cuarto de Idlo; pero antes, entérese bien de qué color era la ter- B E R L I N , 13 — E l ministro de Alimen-
nera. Ya sabe que el señorito no puede comer más que carnes blancas, j tación del Reich ha declarado que ac-
i tualmente la Agricultura se encuentra 
• [ 'gravada con 900 millones de marcos de 
impuestos y que el único medio de aJi-
250.000 parados más q u e i L U ! 1010 D[ PESETIÎ CTIMIDAD EXTfi l t t 
~ ~ i i ^ i n f l D f l D r r n D i m f l T n D i n G ' ~ ^ RE 
DE 
Se cooperará con esa cantidad, del 
superávit de 1928, a la construc-
ción de los reformatorios de Se-
villa, Valladolid y Santiago 
;300.000 pesetas para ampliar el de 
Madrid; aún se necesitarán otras j 
cuatrocientas mil para dar-
les la capacidad necesaria 
:EI T r i b u n a l de Ba rce lona va a c rea r ; 
u n a m a g n í f i c a co lon ia a g r í c o l a 
PARA ADQUIRIR LA FINCA, HA 
DONADO EL SEÑOR ALBO 
600.000 PESETAS 
PALIQUES FEMENINOS 
¿Cómo se ha de fcorregir a los n iños? 
¿ Cuál es el criterio moderno acerca de 
ias maneras de corregir? Son pregun-
tas que nos ha dirigido una lectora, y 
ciertamente intereisantes además, por 
referirse a uno de los problemas rela-
cionados con la educación y formación 
de los hijos. 
Sabemos, nos consta, por tratarse de 
un hecho de experiencia, que el niño no 
corregido oportuna y adecuadamente se 
convierte en una criatura voluntariosa 
o insoportable, que será, el día de ma-
ñana, un hombre desventurado y fraca-
sado, víct ima de sus pasiones e inútil 
para sí mismo y para la sociedad. Todo 
el mundo es tá conforme en esto; todo 
el mundo lo reconoce y lo proclama. 
Sin embargo, son bastantes los padres 
que no corrigen a sus hijos, y en ma-
yor número todavía los que no los co-
rrigen bien, que es casi peor. 
¿ L a causa? Muy sencilla. E l abun-
dar los padres (padres y madres) que 
no saben conducirse en materia tan de-
licada, debido a su ignorancia del arte 
difícil de4 educar. Los .hay, por ejemplo, 
calma y el dominio absoluto de si mis-
mo, único modo de que el niño se sien-
ta realmente dominado por una volun-
tad m á s fuerte que la suya y por un 
poder contra el cual se da cuenta y 
recoaooe que es inútil rebelarse en nin-
guna forma. 
Se arguye por algunas personas que 
existen criaturas incorregibles. ¿ L a s 
hay realmente? Distingamos. Si se t ra -
t a de niños de corta edad y en condicio-
nes normales, l a respuesta debe ser ne-
gativa, sí bien admitiendo que hay n i -
ños cuya educación ofrece especiales di-
ficultades, hijas del carácter , de ciertas 
predisposiciones naturales, del ambien-
te, e tcétera , e tcétera . Sin embargo, a ú n 
en estos últimos casos, no cabe duda que 
un educador inteligente, comprensivo, y 
a la altura de las circunstancias, con-
seguirá triunfar de esas dificultades, ar-
mado de paciencia, de buena voluntad, 
y de energía. T ra tándose de niños fran-
camente anómalos, también podrán los 
educadores expertos corregirlos y for-
marlos, aunque, quizá no lleguen a con-
seguir una t ransformación completa y 
que se l imitan a corregir los efectos " ^ r " — — , „rt „ v^uncgn JUO cit^LUb, radical_ Lo que quiere decir, que, en rea-y no las causas, y en general olvidan el i - j J , 4. j , Ásítu/iior o n ^ i ~ ~ • , .. lidad, solamente pueden considerarse in-estuaiar a conciencia a sus hnos. No ¡L-i i -a ti^ncm ™.ac,,v,f„ ^ 1, J ,,J" .corregibles los mnos... que no supieron 
l a r S l U s a u n n . f ^ S 3 . e -0S' qUei"a " ^ P 0 " del ^ de la corrección. 188 faltaS' aUIlque seaai P ^ n a a s enlEsta e / l a v e r á ¿ á a y la gran resp()nsa. 
Hombres o topos? 
En el Estado de New Jersey se está 
construyendo una ciudad extraordinaria. 
Una ciudad en la que se resuelve radi-
calmente el problema del tráfico y se 
anulan todas las posibilidades de atro-
pellos. La era del motor y de la gaso-
lina, la era del automóvil impone un 
nuevo tipo de ciudades. Hasta ahora los 
"autos" se fabricaban para los pueblos 
—de conducción derecha o izquierda, se-
gún las ordenanzas del tráfico—. Ahora 
son los pueblos los que se adaptan a las 
necesidades del automóvil . 
L a "City Housing Corporation", una 
fuerte Empresa constructora, es tá le-
vantando la "ciudad para la era del 
motor". Las casas se comunican entre 
sí por medio de túneles; hay túneles 
también entre és tas y los parques, mer-
cados, comercios, estaciones de ferroca-
r r i l , teatros, etc. Es decir, hay dos ciu-
dades: una subterránea, sucia, oscura, 
sin aire, para los desgraciados mortales 
que no poseen coche. Otra—la verdadera 
ciudad—, nueva, alegre, polícroma, rien-
te, llena de naturaleza, para los otros 
"mortales"—los Ford, los Chevrolet, los 
Dogde, los Buick, etc. 
—Radburn—tal es el nombre de la 
"ciudad del "auto"—se es tá constru-
yendo no lejos de Nueva York. Y éste 
es el verdadero acierto de la empresa. 
Gran parte de la energía del neoyorkino 
se gasta en escapar a los vertiginosos 
virajes de los millones de "autos" que 
parecen perseguirle con obstinación poli-
cíaca. En esta lucha, naturalmente, siem-
pre sale él derrotado. Por eso, a l leer en 
la Prensa las condiciones de seguridad 
que ofrece la utura Radburn, ha visto 
en ella la felicidad m á x i m a a que se 
puede aspirar en esta "era del automó-
v i l " . La demanda de parcelas de terreno 
y de casas y pisos de alquiler ha sido 
tal, que la Empresa constructora, al ver 
más que triplicadas sus posibilidades, 
financieras, ha dado gran impulso a los 
trabajos de urbanización y construc-
ción. La ciudad e s t a r á terminada dentro 
de un año y t endrá una población inicial 
de 6.000 habitantes. 
Las malolientes calles subter ráneas 
de Radburn no se rán un inconveniente 
para los que es tán acostumbrados a las 
calles de Nueva York . Muchas de ellas, 
por sus rascacielos, su poca anchura y 
lo enrarecido del aire que se aspira en 
ellas, pueden competir con ventaja—ven-
taja negativa—con el túnel m á s infer-
nal. Y si a esto añadimos las naturales 
incomodidades del tráfico, con su secue-
la de incidentes o, cuando menos, de so-
bresaltos, comprenderemos que Radburn, 
la de calles subter ráneas sin automóvi-
les, n i estridentes bocinazos, n i guar-
dias del tráfico, sea para el neoyorkino 
algo así como el paraíso terrenal. Un 
paraíso m á s propio de topos que de hom-
bres. Pero no olvidemos que estamos en 
la era del "auto". 
Una vez más se sustituye al hombre 
por una máquina. Aunque en este caso 
más que sust i tución es una suplantación 
t ragicómica. Anulados la personalidad 
y el individualismo, el ser humano se 
convierte en una "cosa" fácilmente re-
emplazable por un motor. Y convenci-
do de su inferioridad, huye de él y se 
oculta dentro de la tierra. 
Margari ta de MAYO IZAJBKA 
N . Y., diciembre 1929. 
de derechos de Aduana. 
U n d e p o r t i s t a C O n m a y o r ¡ v i a r esta pesada carga es la exención 
s u e l d o q u e H o o v e r 
Quiere 85.000 dólares al año 
N U E V A YORK, 13.—Un sueldo igual 
al del presidente de los Estados Unidos, 
señor Herbet Hoover, no es tomado en 
consideración por el famoso "Babe 
Ruth", el ídolo del "base hall" y el sue-
ño dorado de todos los chicos de las 
escuelas de Nor teamér ica . 
"Babe Ruth" no ha querido aceptar 
un contrato por dos años, a 75.000 dó-
lares por año, que le ha ofrecido el 
propietario de New York Yankees. E l 
rey del "base hall" ha manifestado que 
sólo puede discutir un contrato por tres 
años con un sueldo de 85.000 dólares 
por año. 
M á s v i r u e l a e n L o n d r e s 
LONDRES, 13.—Durante la ú l t ima se-
mana se han registrado 30 nuevos casos 
de viruela, elevándose en la actualidad 
el número de atacados a 424. 
N o h u b o c o m p l o t c o n t r a e l 
p r e s i d e n t e M a n i u 
Tampoco el Gobierno ha gestiona-
do con los partidos e l esta-
tuto de Regencias 
BUCAREST, 13.—En los centros ofi-
ciales se desmiente categóricamente la 
noticia de haberse descubierto un com-
plot contra el presidente del Consejo, 
Manlú. 
E L GOBIERNO NO H A NEGOCIADO 
BUCAREST, 13.—En los círculos bien 
informados se desmiente la noticia re-
lativa a supuestas negociaciones entre 
el Gobierno de Maniu y los jefes de 
los partidos políticos para establecer un 
estatuto de regencia en caso de produ-
cirse una vacante entre sus miembros. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Con motivo del superávit habido en el 
presupuesto de 1928, el Gobierno decidió 
destinar un millón y medio de pesetas a 
las obras auxiliares y anejas a los tribu-
nales tutelares de menores. Recientemen-
te se ha fijado la distribución de esos 
fondos para la creación de los reforma-
torios de Sevilla, Valladolid y Santiago y 
en beneficio de los que ya funcionan en 
Madrid y en Valencia. Los señores Gómez 
Cano y Tolosa Latour nos han facilitado 
sobre "este asuntos los datos signientes: 
Todos los nuevos reformatorios son de 
fundación particular. Así el de Sevilla es-
tá ya construyéndose en Alcalá de Gua-
daira, merced a las 500.000 pesetas con-
seguidas de la testamentaria Recurt. i ^ l 
Cardenal Ilundain, testamentario y pre-
sidente del Patronato del Reformatorio, 
el conde le Ibaya y todos los testamen-
tarios han prestado su valiosísimo apoyo. 
El Estado concede ahora 250.000 pesetas 
para la conclusión de las obras. Servirá 
el reformatorio para la fundación de los 
tribunales de Sevilla, Cádiz, Huelva y 
Córdoba. , , , _r 
E l doctor Gandásegul, Arzobispo de Va-
lladolid, ha puesto también todo su en-
tusiasmo en el refarmatorio de esta ciu-
dad y las Diputaciones y corporaciones 
han decidido colaborar económicamente. 
El Ayuntamiento ha cedido los terrenos 
en los que se levantará un gran reforma-
torio de menores para las provincias de 
Valladolid, Zamora, Falencia, Soria, Se-
govia y Avila, y aUn acaso para las de 
Burgos y Falencia. La aportación del Es-
tado es de 400.000 pesetas. 
También se otorga otra subvención de 
400.000 pesetas para las obras de refor-
matorio 'AveHino Martínez Rivas", que 
se levantará en Santiago y es ta rá al ser-
vicio d© las cuatro provincias gallegas. 
Las obras costarán unas 800.000; el Arz-
obispo, padre Zacarías Martínez, preside 
también el patronato y ha dado gran im-
pulso a la iniciativa. 
Otras 100.000 pesetas se destinan a la 
ampliación del de Valencia, con objeto 
de que recoja también a menores de Cas-
tellón y Alicante y permita ©1 funciona-
miento de estos Tribunales. 
Como se ve se ha optado por el sistema 
de reformatorios tegionales; pero al lado 
de cada Tribunal debe contarse indispen-
sablemente con una pequeña Casa de Ob-
servación. Los tribuniales y,los reformato-
rios tienen confiada su misión a los n i -
ños menores de diez y seis años; hay 
también reformatorio de adultos mayo-
res de veinte; pero actualmente _ queda 
una laguna con respecto a la acción so-
bre los jóvenes delincuentes comprendi-
dos entre los diez y seis y los veinte 
años. 
Con las nuevas obras pasarán de vein-
te los Tribunales provinciales, y los se-
ñores Gómez Cano y Tolosa Latour es-
peran que para el año próximo los Tr i -
bunales extiendan su benéfica obra a 
toda España si, como es de suponer, 
continúa y se acrecienta el apoyo eco-
nómico del Gobierno y de la sociedad. 
Así desaparecería la anomalía de que 
el niño delincuente merezca distinto 
trato, según que haya nacido en una o 
en otra provincia. Hasta hace poco los 
niños de las provincias "cenicientas" 
iban a la cárcel, donde no tendrían muy 
buena escuela de costumbres con los 
adultos maduros en el vicio y criminales 
de todas las categorías. For fortuna, el 
ministro de Justicia—nos dice el señor 
Cano—, que ha dado toda clase de faci-
lidades a los Tribunales, dictó una ley 
por la que los niños deben encomendar-
se en tales provincias a las Juntas de 
Protección a la Infancia, para que ella 
los acoja en sus establecimientos; pero 
aun hoy se tropieza con la dificultad de 
que en muchas partes faltan estableci-
mientos para cumplir tan acertada dis-
posición. 
El reformatorio de Madrid 
L a c r i s i s p o r t u g u e s a 
Parece, an te todo , una maniobra 
c o n t r a el m i n i s t r o de Hacienda ^ 
En el fondo, es una maniobra de 
algunos representantes de 
la política antigua 
El presidente del Consejo de ministro 
dimisionario de Portugal ha querido es;5 
plicar en una interviú en el "Diario d ' 
Lisboa" las razones de la crisis plantea 
da el viernes pasado. Al mismo tiempo 
ha hecho varias consideraciones, atina 
das en general, sobre las dictaduras, el 
carácter transitorio de ellas y la conve-
niencia de no oprimir, e incluso de 
atraer, a determinados elementos de loa 
partidos políticos antiguos "separados de-
sús organizaciones". 
La causa concreta de la crisis fué, se-
gün el presidente portugués, el Intento 
de definir la finalidad política de la dic. 
tadura como régimen transitorio: "ai 
intentar esto—dice—se desencadenaron 
pasiones latentes, se definieron actitudes 
y se deslindaron campos. E l mundo po-
lítico, cosa propia do nuestro tempera-
mento, se- irritó con las declaraciones 
sinceras y necesarias del jefe del Go. 
bierno, inventando pactos y componen-
das con los partidos fracasados de la 
república, desfigurando y falseando laa 
francas declaraciones mías del 2 de oc-
tubre, en las que afirmé claramente qu^ 
no buscar ía el apoyo de ningún grupo 
político ni establecer compromisos ni 
contactos siquiera." 
Seguramente pocas personas ponen en 
duda la buena fe del presidente del Con-
sejo de ministros; pero muchas están 
convecidas de que esa modificación polí-
tica a que alude la nota oficiosa del 
Consejo era sencillamente la consecuen-
cia de una maniobra de Cunha Leal, el 
político más desacreditado del antiguo 
régimen, aunque sea uno de los más Inte-
ligentes. En esas condiciones, era difícil 
que la maniobra se hiciera sin protestas 
y sin resistencia. Con todo, no ha sido 
solamente la presencia de Cunha Leal y 
algún amigo suyo en la maniobra lo qua 
ha motivado la disensión en el seno del 
Gobierno. A juzgar por las declaracio-
nes de Ivens Ferraz, se planteó el pro-
blema de la sucesión de la dictadura en 
su conjunto, y la división surgió acerca 
de la oportunidad de suscitar ahora se-
mejante problema. 
Los defensores de la manera de ver 
del presidente del Consejo hacen los ar-
gumentos ya conocidos por la entrevista 
con el "Diario de Lisboa": conveniencia 
de preparar la sucesión, de aprovechar 
todos, los elementos de Portugal para no 
agotar los de la dictadura y para no 
establecer dos categorías de portugue-
ses... 
Pero frente a esta opinión defienden 
los partidarios de la dictadura la nece-
sidad de realizar antes por completo, al 
menos, lo que es obra esencial de los 
dictadores: es decir, la restauración 
financiera de Portugal. Y el ministro de 
Hacienda, que no tiene miras políticas, 
que ha declarado estar dispuesto a aban-
donar la cartera el día que esté su obra 
terminada, quiere el tiempo necesario 
para llevarla a cabo. Y las manos libres, 
cosa imposible si lo "antiguo" volviese. 
For otra parte, los directores de la 
maniobra política han hecho la campa-
ña contra el ministro de Hacienda y su 
obra. E l ataque se ha llevado al terreno 
económico porque no era posible afirmar 
que la gestión financiera de Oliveira Sa-
lazar era desastrosa. Y se ha forjado 
una teoría: la de que la enfermedad eco-
nómica que padece la nación portuguesa 
es producto de la salud financiera de que 
disfruta desde que dirige el ministerio 
de Hacienda el catedrático de Coimbra, 
Una aproximación, pues, a esos ele-
mentos significaría una especie de voto 
de censura de Oliveira Salazar. Para su 
campaña los enemigos del ministro ban 
aprovechado los sacrificios que toda res-
tauración financiera lleva consigo. Aun 
así no han conseguido gran número de 
adhesiones; pero, desde luego, son temi-
bles, pues conocen bien el mundillo po-
lítico y sus hilos directores. 
R. L 
Monumental faroía-fuenle instalada en ia plaza áel Cardenal Lluch, 
de Sevilla, obra del notable escultor don José Lafita, que será 
en breve inaugurada. 
(Foto Dubois) 
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desobediencias, la inmodestia, el e tcétera , etcétera, a los cinco, a los ocho. 
Ho. la vanidad, las réplicas irrespetuo- a l0Sf dieZ anos, conservaran a los cm-j 
sas. los arrebatos de ira. la crueldad parf desJdlclia suya; los **9ma\ 
con los animales y en fin cuanto re- defectos' culpando, con razón de su des-| 
vela, más o menos tímí?lamente. t e n - ! ^ ^ 
dencias pemxiosas; casti-ando iinia].i su porvenir, definitivamente frustrados, i 
mente.las faltas de otro género-- asi las a sus Padres'. ^ no quisieron o no su-' 
que se refieren a urbanidad v cortesía.1 pieron corre8:irlos ep'|a tófiez. 
Pero, para que la corrección tenga E1 Amigo TEDDY 
eficacia, no es suficiente el acto de co-1 * •* — • 
rregir, sino que es necesario "corregir; I V I a t a n T - o o - P n ^ r n l r l * W ^ s 
bien-, io cual no es lo mismo. i i v i a i a n z a g e n e r a l a e l o r o s 
Para esto último, se ha de castigar e n A l e m a n i a 
prontamente (precedida la amonesta- C a i i l d . 
ción o el aviso), y sin discutir j a m á s . 
Las primeras faltas graves deben co- Se han registrado casos de "psita-
rregirse serenamente, exigiendo y obte-j cosis" en ciudades inmu-
mendo del niño completa sumisión. En n - - h__+_ _ 
cambio, luego, el perdón será amplísimo 6 naS,a a n o r a 
y generoso, de ta l manera, que aleje del 
culpable arrepentido toda sospecha de BERLIN, 13.—Una defunción m á s de 
que perdura el recuerdo de lo pasado... "Psitacosis"• la enfermedad de los loros, 
Otra norma. Los castigos deben ser| ocurrida en Alemania y en una pobla-
cosa excepcional, precisamente para que 'ción hasía- ahora inmune, en Franc-
su eficacia sea mayor y el niño no se fort- También se anuncian cinco casos 
habi túe a ellos. De aquí lo oportuno! nuevos en Waldenburg. Todo ello e s t á 
de "hacer la vista gorda" ante ciertaslproduciendo verdadero pánico en los 
pequeñas faltas o travesuras, con obje- poseedores de loros y papagayos, que 
to de poder corregir con fruto las cul-' se traduce por la muerte de esos ani-
pas y transgresiones graves que revé- males 0 su entrega a los jardines zoo-
lan malicia. Ahora bien: el castigo debei ^o'008 0 también la fortuna de los ve-
scr proporcionado en todo caso a la fal-lte"narios, a los que se llama para des-; 
ta. o sea, que a una culpa ligera, no Selinfectar o vigilar a los pájaros , 
le debe aplicar la misma sanción que a ir~. \ ~~ i 
^nrr.L?ra;ve y cometida con pleno co- S e i s c o c h e s d e s v a l í i a d o s 
nocimiento y deliberación. Evítese cas- « i i j c * « v » a 
t igar al niño cuando se muestra aira-
do o bajo el imperio de la pasión, ya 
M a ^ ^ S ^ ' I t S S u l í -A-TENAS, I S . - T e l e g r a í í a n de Greve-j 
laenmienda. ] e s ¿ U v i a n f ? v ! ^ ^ na que ima Parti<3a de bandoleros ha! 
rácter . Es, ¿ 4 S neceTario^oS í i r ^-.•desvalijado cerca de la frontera albano-i 
sado el a r r e b a t é o s'a frfa l g ' ^ ^ ^ a unos viajeros que iban en ca-
t"entc. a la p a r ' q u e ^ i ^ T b J h f i - T ^ T ^ * autoraovilista, formada por seis1 
«neza, c o n s e ^ a n d r e i ^ ^ — r t e a nueve de los: 
p o r l o s b a n d o l e r o s 
El doctor Ovin, director del Instituto Municipal de Maternidad y Puericultura de Sevilla, entregando 
cartillas con donativos en metálico (premios "Adolfo Lama" y del Ayuntamiento) a las madres pobres 
que más se-han dijtinglado la crianza de su* hijo» .(Fot. Duboia.), 
Para Madrid se destinan, con cargo al 
superávit de 1928, 300.000 pesetas,_ con 
las que, según nos dicen los señores 
García Molinas y Espin, se ampliará el 
Reformatorio para que puedan funcio-
nar los Tribunales de Toledo, Ciudad 
Real, Cuenca y Guadalajara. Se cons-
t ru i rán de nuevo los talleres y ' podrá 
aumentarse así el número de camas en 
los locales actuales. 
No bastan, sin embargo, esos nuevos 
pabellones; es preciso aumentar un piso 
en el ediñeio actual, pues de lo contra-
rio, no es posible recoger a todos los 
niños de Madrid que han menester de 
reforma. Hoy tienen cabida 150, a los 
que se educa en clases y mediante el¡ 
trabajo de los talleres. Se necesitan otras 
400.000 pesetas. 
I>e" los ¡resultados da rá idea efl hecho 
de que el año 1928 salieron del reforma-
torio 98 menores delincuentes colocados j 
en talleres donde ganan de una a nueve 
pesetas diarias. 
Los expedientes de función tuitiva y 
enjuiciamiento de menores abiertos en 
el año 1928 se elevaron a 1.667. 
Las niñas delinquen mucho menos que 
los niños. Sin embargo, quizá porque no 
se ha podido atenderlas en la misma for-
1 ma que a los niños aumenta la propor-
ción de delitos cometidos'por n iñas ; de 
1926 a 1928 han pasado de 9 al 10 por 100 
, del total de menores que pasan por el 
: Tribunal. Existe un establecimiento de 
reforma a cargo de las Oblatas, y ahora 
se trata de establecer otro, también en 
Carabanchel Bajo, en el antiguo palacio 
de la duquesa de Tamames. 
E¡xiste una Casa de Familia para nue-
ve niños en Carabanchel, y dentro de 
muy poco tiempo será inaugurada otra 
: en Cuatro Caminos y luego esta insti-
tución auxiliar i rá extendiéndose a otros 
: barrios. 
Del éxito social conseguido en Madrid 
i da indicio el hecho de que es el único 
Tribunal en que no ha habido escollo 
' alguno en cuanto a delegados volunta-
' rios, que en número de 150 se preocupan, 
i sin percibir remuneración alguna, de los 
| menores sometidos a libertad vigilada, a 
los cuales aconsejan y guían y vigilan 
| su conducta, indagando por todos los me-
• dios a su alcance. Las mismas familias 
j son muchas veces las que acuden al T r i 
jbunal para que los niños sean sometidos 
j a él. 
Colonia agrícola en Barcelona 
H a n d i m i t i d o 3 6 d i p u t a d o s 
n a c i o n a l i s t a s i n d i o s 
Veintiséis de la Asamblea provin-
cial de Bengala y diez de i a 
Asamblea central 
LONDRES, 13.—Comunican de Calcu-
ta al "Daily Telegraph" que veintiséis 
de los cuarenta y tres miembros swa-
rajistas del Consejo legislativo de Ben-
gala, han presentado la dimisión de 
sus cargos. 
Se cree que varios de ellos se presen-
t a r á n a la reelección por otros partidos. 
Por otra parte, de los treinta y cuatro 
miembros swarajistas de la Asamblea le-
gislativa, sólo diez han presentado la 
dimisión de sus cargos. 
Ü DOCE WEMESlÍM 
Cincuenta mil libras de pérdidas 
N U E V A BRUNSWICK (Canadá) , 13. 
Se ha declarado un violento incendio 
que ha destruido doce grandes almace-
nes, a pesar de los esfuerzos hechos por 
los bomberos para combatir el siniestro. 
Se calcula que las pérdidas se elevan 
a un total de 50.000 libras esterlinas. 
E l Tribunal de Barcelona ha tomado 
L a P o l i c í a d e P a l e s t i n a 
COLOMBO, 13.—El inspector generaJ 
de Policía de Ceylán ha marchado a 
Palestina, con objeto de proceder a la 
reorganización de las fuerzas policíacas 
de aquella región. 
Este mismo inspector estuvo anteriot-
mehte encargado de igual misión en 
Chipre. ^ ^ H J Í ^ 
una medida original, cual es la adl111' 
sición de una hermosa y extensa n"^ 
con destino a colonia agrícola, doñee 
instruir a los niños en las faenas »STi' 
colas y procurar que se reintegren a 
vida campesina. .Se encuentra la ñ̂ ĉ  
en los confines de las provincias de 
celona y Lérida. E l presidente del 
bunal, señor Albo, ha donado iíOO.OOO P-j 
setas, y para el resto del cof-te de r3 
adquisición se ha rá una operación ^NBRK 
ciera, según los informes que po¿ee ^ 
señor Gómez Cano. 
